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LIBERTAD Y RESP0NSABIIIDAD1A M I DE l)N DIQUELO DEL DIAfc-Uu» se descubre un La situación de Santos Viaje a través de la 
E B 
Ha sido general el buen acogimiento que en todos? los medios intelectua'es 
ha encontrado la que pudu-ramos llamar f ó r m u l a media de la reforma univer-
sitaria. Consiste esta fórmula en fijar con carácter de obligatoriedad el núcleo 
fundamental de estudios de cada carrera facultativa, y dejar en blanco un mar-
gen de estudios de supererogación que debe ser llenado por la iniciativa de 
cada Facultad universitaria. 
E l aplauso, repetimos, con que ha sido recibida esta discrecional medida 
de reforma, contrasta a simple vista con el descontento que la reforma del 
bachillerato causó en la opinión pública. Reiteradamente nos hemos hecho 
eco de este descontento y hemos iprocurado poner las cosas en su justo límite 
ya dando la razón al ministro autor de la reforma, ya a los quejosos v mal-
contentos. No discutimos ahora este punto; nos limitamos a o b s e r v a r á he-
cho del contraste entre los efectos contrarios que una reforma v otra han pro-
ducido en la apreciación del país, para fundamentar en consecuencia un nuevo 
punto de vista. 
Los Institutos y Colegios de Segunda enseñanza no hay duda que son asimi-
EN CALIFORNIA 
o 
Un terremoto derrumbó el muro 
del lago San Francisquito, 
cerca de Los Angeles 
ESTA AMENAZADA LA CIU-
DAD DE SANGUS 
complot comunista es cada vez peor El Monarca y la Constitución 
Pr imo de R i v e r a , en s u discurso de | _ . l/t A* ' i . i j - ^ . ' * «. j« , 
Barcelona, h a defendido l a p o l í t i c a dei Parece que estaba dirigido por Continúan los desprendimientos de 
tierras y se teme una epidemia iRey cuando el golpe de E s t a d o del 23 H a querido quitar a l M o n a r c a toda res-
ponsabilidad en aquel hecho y advert ir 
que a l encontrarse con é l p r o c e d i ó se-
g ú n pedia el i n t e r é s de' E s p a ñ a . 
P o r nuestra parte creemos como cosa 
c ierta que l a His tor ia no s ó l o d i s c u l p a r á , 
sino que a p l a u d i r á el proceder de A l 
judíos emigrados 
ROMA, 13.—La P o l i c í a p o l í t i c a ha des-
cubierto una o r g a n i z a c i ó n secreta co-
munista formada por j u d í o e emigrados 
de Li tuania . Cinco miembros de esta 
El presidente del Brasil visita 
el lugar de la catástrofe 
SANTOS, 13.—Los habitantes de esta 
Asoc iac ión , dos de ellos de nacionalidad i ciudad han tenido ayer un nuevo mo-
España literaria 
fonso X H I en septiembre de 1923. E n t r e l í . t . u 9 ^ han sido detenidos. Dicha Aso- t ívo de zozobra y angustia a consecuen 
los muchos que entonces estuvieron en 
su puesto f u é el R e y el primero de to-
L O S A N G E L E S , 13.—A consecuencia'dos. Nadie p o d r á negar los hechos s i -
de un temblor de tierra se ha derrura-iíTuientes: primero, que el R e y a c e p t ó lo 
bado el dique que contenía las aguas del 'que no p o d í a evitar. Todos saben que no 
cuyos habitantes se encuentran amena-l111103 intereses de E s p a ñ a p e d í a n . Res 
zados seriamente. p o n d i ó con ello a l a o p i n i ó n nacional, 
A h o r a se trata de salvar a loS agricul-!111311^63^-11161^6 expresada, y lo hizo con 
tores que se encuentran en un val le cer- ie l aplauso de l a P r e n s a en general, in-
cano, y se tiene el temor de que ur . ' i l c lu^0 un sector de l a izquierda. A c t u ó 
colonia de obreros que tienen estable-
cido su campamento en un terreno si-
tuado por bajo del dique corran también 
inminente peligro, 
conforme a principios fundamentales que 
e s t á n por encima de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Pero h a y m á s . P r o c e d i ó dentro del es 
p í r i t u de l a C o n s t i t u c i ó n del 76, l a cual. 
Apearte de los obreros que ocupan esc. interPretada Por quien mejor que nadie J 
campamento, en l a r e g i ó n a m e n a z a d a ; P o d í a hacerlo, coloca a l a autoridad del 
no hay apenas habitantes. R e y Por encima de los partidos, de las 
E n el lugar de la rotura el diqiu; Cortes y de la C o n s t i t u c i ó n misma. A s í : 
tenía, una a l tura de 30 metros se h a manifestado muchas veces de una 
lables a las Universidades en cuanto a la disponibilidad de medios mateViaíes|lago de San ^ancisquito, a 40 mi lUsl ío aceptó sino después de convencerse 
y al espíritu de iniciativa, de actividad y de progreso No todos pueden ni I Norte de Los Angeles. de que no se podía formar un Gobierno 
deben medirse por un mismo rasero. Pedir a todos los mismos esfüarans mi L L a r.0tUra o c u r r i ó a la una de la m.>- civil bajo presidencia ninguna, ni si-
pone una de dos cosas: o poner la tara tan baja que hasta los más decaN'dosi^í asuasls! Precipitaron tu- quiera bajo la del propio general Primo 
v amodorrados la a l n n ^ n ^ f ™ oito u f * aecaidos rrencialmente por el boquete abierto a de Rivera. Segundo, que, llegado a este 
yamooorrados la alcancen o tan alta, que muchos queden francamente al Iconsecuencia del terremoto con direc-Convencimiento, aceptó la dictadura mi-
descubicrto. Ambas cosas las reputamos de pósimos efectos para la enseñan-ición a la ciudad de Sangus, situada a 1̂  litar y veló por que se conservase to.¡^Z^í.iífílf^' 
za. En el primer caso se malogran y se pierden multitud de apreciadísimas I1™11*15 del punto donde ocurrió la rotura unión en el Ejército, que era lo que los 
fuerzas que quedan baldías y sin efecto; en el segundo, se engendra un esta- ~ 
do de malestar entre los elementos docentes, que concluve por anular su ya 
escasa capacidad y adoptar esa fácil postura que en vulgar castellano se dice 
«echarse al surco». 
Para obviar ambos inconvenientes hay un sencillo medio que el ministro 
de Instrucción debía utilizar en su anunciado retoque de la reforma, y del cuaí 
esperaríamos grandes iprovechos para la enseñanza. Ese medio no es otro que 
el establecimiento para Institutos y Colegios de una fórmula análoga a la 
reforma proyectada paî a las Universidades. Supongamos que el plan de es-
tudios secundarios, con las enmiendas qué el ministro piense introducir, hace 
veces de ese mínimo de asignaturas obligatorio para todos los organismos 
docentes de segunda enseñanza. ¿Qué inconveniente habría en conceder un 
margen de libre iniciativa, para que cada organismo, sea Instituto o Coloain. 
modificara, ampliara o especializara sus estudios a tenor de su capacidad 
y de su necesidad? Los inconvenientes que a' primera vista pudiera esto ofre-
cer, quedarían fácilmente obviados, reservándose el ministerio el derecho 
de aprobar y modificar a su vez el plan de estudios elaborado por los pro-
pios Institutos. E s decir, el Estado debía establecer, juntamente con la ley 
general, un r é g i m e n de c a r i a , para aquellas instituciones que quisieran, sin 
mermar el mínimo de estudios señalado, crear otros estudios, organizar de 
otro modo las asignaturas, introducir las modificaciones que sus recursos 
y circunstancias aconsejasen. 
Este sistema mejoraría inmediatamente la enseñanza secundaria en Espa-
ña. De una parle quedarían aquellos Institutos y Colegios que se mostrasen 
satisfechos con cumplir el mínimo impuesto por la ley general. Jamás ten-
drían derecho a quejarse, porque en su mano estaría el medio de cambiar 
su situación, y las quejas, dentro del sistema que proponemos, no tendrían 
otro efecto que el dejar al descubierto su impotencia para mejorarse por 
propio impulso. Pero de otrh parte estarían los capaces, los fuertes, los que 
ahora sienten el peso de la ley general no como un movimiento propulsor, 
sino como rémora de aciividades representadas por un nefasto igualitarismo. E l 
Estado no perdería nada porque hubiese Institutos que introdujeran el estu-
dio de otras lenguas vivas o intensificaran el de las ya preceptuadas. E l Esta-
do no perdería nada con poder decir que en Espeña había dos o tres Ins-
Ututos o Colegios especializados en los estudios clásicos. Y así sucesiva-
mente, el Estado ganaría muchísimo, si cada una de las organizaciones Itaba un millar de casas ha sido en parte 
oficiales o privadas del bachillerato aportase a la enseñanza nacional su ¡destruido por dos fuertes temblores d-
propio y peculiar valor, la capacidad de su especial profesorado, la utiliza-
ción de los medios particulares de que pudiera disponer. Si a esto se añade 
que al ministro quedaba intacta la autoridad para aprobar en todo o en parte 
et plan que le fuese presidiado por las instituciones que se acogiesen al 
régimen de carta, lodos los obstáculos quedarían orillados y todas serían 
ventajas en el sistema que exponemos. • 
Reiteradamente nos hemos mostrado partidarios de una reforma por par-
les. Hoy exploramos una faceta del mismo pensamiento. No creemos justo 
que so legisle a un tiempo para Cuenca y para Madrid, para Figueras y para 
Barcelona. Confiamos en que el ministro se decidirá a desentenderse del ab-
surdo sistema igualitario que se opone a la realidad, y sabrá abrir cauce 
legal a las ¡nicitivas que hoy se pierden en el campo de la enseñanza. 
c iac ión , que h a b í a puesto en c i r c u l a c i ó n 
numerosas publicaciones subversivas, y 
que t a m b i é n h a b í a n celebrado numerosas 
reuniones clandestinas, ha sido clausu-
rada. 
* * * 
R I G A , 13.—TA P o l i c í a ha practicado nu-
meroé-os registros en el domicilio de 'os 
principales jefes comunistas, ante el te-
mor de que estalle un movimiento re-
volucionario, del que hace a l g ú n tiempo 
E n l a ciudad de Windau la P o l i c í a ha 
practicado seis detenciones, entre las 
que figuran la de P a u l i n a Liepa , en 
cuyo domicilio habitaba uno de los prin 
cipales leaders sindicalistas. Dicha mu-
jer, que h a c í a una v ida ostentosa, pa-
rece ser que era la encargada de dis-
tribuir fondos entre los revolucionarios. 
Un buzo encuentra 50.000 
dólares en oro 
c í a de los nuevos derrumbamientos que 
amenazan producirse en el Monte Se-
rrat a consecuencia de las abundantes 
reg ión en los ú l t i m o s d í a s . 
Las brigadas de socorro que realiza-
ban los trabajos de e x t r a c c i ó n de las 
victimas han recibido orden de sus-
pender é s tos y retirarse inmediatamen-
te. E l Casino, uno de los m á s bellcs 
DON JACINTO BENAVENTE 
Por F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
Mal pude examinar los libree bien 
encuadernados, que forran las paredes 
de la salita de don Jacinto Benavente, 
poique el escritor es puntual. Puntual 
en el concepto clásico de la palabra, 
llegar a la hora convenida. Todos mis 
amigos de Madrid son puntuales, pero 
lluvias que han descargado sobre laj es necesario conocerles la ecuación per-
sonal. Llevo en la cartera una nota 
para norma de mis relaciones sociales: 
los hay que llegan cincuenta minutos 
después, los hay de media hora y de 
cuarto de hora; tengo anotado un cu-
«difleios de la cTudadVha's!do"abañTo~-| ,)ano ilustre. con tres minutos, y los 
nado. i hay, como Benavente, que no ponen io-
Las autoridades han tomado todas Sérvalo entre el paso del astro orienta-
las medidas pertinentes para prevenir dor por el meridional y su observación, 
una posible epidemia a consecuencia como astrónumos ideales y que llegan 
de la putrefacción de los cadáveres de! a la hora. 
personas y animales enterrados bajo el 
formidable alud. 
E L A S P E C T O D E L A C I U D A D 
trado, en el fondo del r í o Hudson, una 
caja conteniendo cincuenta mi l dóla-
res en oro. 
E s t a cantidad fonnaba parte de un 
emprés t i to concedido a Ital ia, y c a y ó 
al 
cuando e r a embarcada a bordo del 
t r a n s a t l á n t i c o Roma 
Por otra parte, dicen de Newhal le que manera reiterada y autorizada en el 
han muerto seis famil ias y que otras 25 Congreso. No olvidemos que p a r a la 
que se encuentran en el curso del to- C o n s t i t u c i ó n del 76—seguimos a t e n i é n -
rrente, se encuentran m u y amenazadas donos a la m i s m a autoridad—el R e y es 
H a n muerto 150 obreros que trabaia-i"PrinciPio' fin y esencia de todo", 
han en el campamento de que antes H Invitamos' Por lo a l a ref lex ión 
habló , y que fueron sorprendidos po- a los P o é t i c o s , part icularmente a los po-
las aguas, s e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a - ! l í t i c o s conservadores' cuyo concurso nos 
pero el n ú m e r o de v í c t i m a s es muchoiParece esencial, p a r a que olviden peque-
mayor. E l jefe de los trabajos de s a l v i - ñ a s cuestiones de amor propio y se ele-
mento ca lcula que han perecido 500 pei-î 11 a consideraciones superiores. E l R e y pirado aquí Y no de cu l tura en t é r m i 
sonas. | p r o c e d i ó , como hemos dicho, no s ó l o con nog generaleS( sino de cul tura e s p a ñ o l a 
E l pantano c o n t e n í a , aproximadamen- larreSl0 a Principios fundamentales p o r | M é t o d o de p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a al que 
te, ocho millones de metros c ú b i c o s ,1, encuna de toda C o n s t i t u c i ó n escrita, s H seguramente se p r e s t a r á l a debida aten-
ao.ua no t a m b i é n con arreglo a l e s p í r i t u delCjón 
"Unos 1.000 gendames se e n c u e n t r a esa m i s m a C o n s t i t u c i ó n y con aplauso j T a n claro eg el beneficio que por ese 
dedicados a mantener el orden en la de pueblo. ¡ c a m i n o puede obtenerse, que no creemos 
Kfectivamenle, apenas tuve tiempo 
para notar que muchos de los libros 
eran ingleses, y de ellos muchos de 
SANTOS, 13.—Realizados los trabajosl Shakespeare en varias ediciones, y so-
para extraer los cadáveres de las vícti- bre Shakespeare, sin que fallen los 
S£ r \ d^P';end':,nie"to del W^6'alemanes, pues la valorización del poe-
Serrat, la ciudad presenta un instís i- i , J • 1 1 
la de Warwick es, en gran parte, uno 
obra de la crítica alemana. Oí unos pa-
sos apresurados e inmediatamente un 
señor bajo entró, en zigzags cortos,-
pero muy bien calculados, porque su 
resultante era perfectamente rectilínea. 
Sentóse cerca de la ventana, me hizo 
una seña para que me aproximara, 
agua, con la caja que la contenia,; aplastadas por el hundimiento del Mon-¡ abandonando el modesto rincón en que 
te Serrat trabajan provistos de más- había buscado cobijo, y, de codos en 
caras contra gases, a causa del hedor ios brazos del sillón de cuero, preparó-
NÜEVA YOMK, 13.—Un buzo ha encon-
  
mo aspecto. 
Las calles inmediatas a la montana 
es tán completamente invadidas, y todos 
los servicios se real izan con grandes 
dificultades. 
M A S C A R A S C O N T R A G A S E S 
S A N T O S . 13.—Los obreros que traba-
j a n en el desescombro de las casas 
r e g i ó n , y otros 1.000 voluntarios se de-
dican a los trabajos de salvamento. 
L a C r u z Roja e importantes fuerzas 
de P o l i c í a han organizado socorros. E s 
t á n trabajando numerosas brigadas de 
obreros para reparar e l dique. 
T E R R E M O T O E N P E R S I A 
T E H E R A N , 13.—Un pueblo que con-
que despiden los c a d á v e r e s sepultados. 
Todos los comercios e industrias per-
manecen cerrados para permitir a los 
empleados tomar parte en dichos tra-
bajos. 
E l Hospital de Santa Rosa, conocido 
en todo el mundo por la belleza de su 
arquitectura, ha quedado completamen-
te destruido. Afortunadamente, la ma-
se a oír, como escucha el médico espe-
cialista a su millonésimo cliente, de 
quien no espera novedad ni interés al-
guno. 
Pero yo no tenía nada de qué que-
jarme, como no fuera ¡para unir mi voz 
a una gran queja colectiva, a un coro 
de protestas contra la extraña condi-
ción del escritor, que está obligado a Patriotísmo religioso necesario exponer largas consideraciones enfermos han resulta-
_ en apoyo de l a idea. No hay m á s que >or parte üe los enfermo* nan resulta 
E l t e l é g r a f o nos comunica que el O b i s - ¡ r e s o l v e r una c u e s t i ó n de t r á m i t e w \ ? J ^ * j £ £ ^ T t ra^Porta í lo f i | ser interesante, a poear. E l e s c r i t o r e s 
- c e n t r o — R e - a oiros es ia i> iec inue iuüs . \ un ser verdaderamente super ior ; po-
Las autoridades han manifestado que 
po de Barcelona, doctor Miralles, y e l |bien fác i l parece. E x i s t e un < 
abad de Monserrat , han visitado al ge-:sidencia Normal i s ta de C á d i z - q u e tie-
npra l P r i m n R i v e r a v han hecho m a - ne entre sus fines el educar alumnos ê  imposioie por auora evacuar ei nu 
ñ f t r e ™ e 0 S 1 e ^ L h 0 u " m h o . C h 0 ^ ¡ p r o c e d e n t e s de •a pob.aelOn i n d i n a de " ^ ^ ^ - ^ ¡ J * * * * 
L a noticia ciertamente no significa „ a . nnestro Protectorado. (Menta coa p e r s o - c * ^ > M A ^ ^ J m * ^ 
da nuevo. Viene a rei terar tan s ó l o lo nal competente, animado del mejor es 
que y a sobradamente c o n o c í a m o s . E l ele-j Píritu- Desea trabajar . No hay. pues, a ^ i i e los cubre 
m e n t ó c a t ó l i c o no s ó l o no h a sido nun-|nue3tro juicio, sino darle facilidades p a r a Después de veimtiséis horas de inau-
tierra. cuyos efectos se han sentido entca en C a t a l u ñ a factor de s e p a r a c i ó n , si-!cuinPlir un cometido a l que se siente dHoa trabajos, fueron sacadas con vida 
diversos puntos de los distritos de Neba-
dan y Sistan. 
L a mayor parte de l a p o b l a c i ó n pudo 
ponerse a salvo, t e n i é n d o s e not ic ia ú n i -
camente de haber cuatro muertos y dos 
heridos. 
que ha de traer bienes a l var ias mujeres; las infelices han per-
idido la r a z ó n . 
La baja de jornales| E L P R E S I D E N T E E N S A N T O S 
L O S S A N T O S , 13.—El presidente de la 
no que h a sido siempre todo lo contra- llamado y 
rio: v í n c u l o de u n i ó n entre el Principa-jP3^3-
do y el resto de E s p a ñ a . L a Iglesia, 
tan cuidadosa de au propia libertad, se 
interesa t a m b i é n por la prosperidad de. U n deber de jus t ic ia nos obliga a h a - repúbl ica , W á 5 h i n g t o n Luís , acompafia 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
LOS HIJOS MUNICIPALES 
G E 
Hijos adoptivos; los nacidos fuera 
que es una l á s t i m a que no hayan nacido 
en el pueblo. 
Hijos predilectos; ios nacidos en el 
pueblo que le honran por haber escala-
do las alturas p o l í t i c a s , c i en t í f i ca s , ar-
tistas, etc., a pesar de que sus conve-
cinos no lo c r e í a n ni le ayudaron n i 
hicieron otra cosa que estorbarle todo 
lo posible. 
Hijos indeseables; los que se distin-
guen por una conducta que merece la 
r e p r o b a c i ó n general. 
Hijos desnaturalizados ¡ ios que se 
atreven a crit icar el c l ima, las aguas, 
la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , las costumbres 
o la a d m i n i s t r a c i ó n municipal . 
Hijos parr i c idas ; Ws que se niegan a l 
pago de los impuestos o dar poco di-
nero para las suscripciones púb l i cas . 
Y , por fin, hijos que n i fu n i fa, que 
lo mismo da que sean del pueblo o de 
ntro pueblo, que se v a y a n o que se que-
den. 
T i r s o M E D I N A 
E n u n a de nuestras provincias un es-
critor ha tenido l a desgracia de incu-
r r i r en el desagrado de sus convecinos 
por ciertas afirmaciones de í n d o l e lo-
cal . No t e n d r í a nada de part icular la 
cosa s i no fuera porque ha dado mo-
tivo a u n a r e s o l u c i ó n que me parece 
muy nueva y s í no lo es yo tengo la 
culpa del error por no haber o ído hablar 
de otra semejante. L a r e s o l u c i ó n consis-
te en que el Ayuntamiento ha acordado 
en s e s i ó n p ú b l i c a y solemne fulminar 
contra el escritor aludido, que es hijo 
de la localidad, l a d e c l a r a c i ó n de 'hijo 
indeseable*. 
E s t a especie de m a l d i c i ó n municipal 
es lo que se me antoja n o v í s i m o . 
E n todas parles hay ciudadanos que 
por su conducta se hacen acreedores a 
la repulsa y r e p r o b a c i ó n de su pueblo, 
por excelentes que sean las costumbres 
de una localidad y aunque en ella la 
virtud predomine, nunca faltan sujetos 
entregados a l a p e r v e r s i ó n . Pero por lo 
c o m ú n , los Ayuntamientos no suelen 
dedicar sus sesiones a tomar acuerdos 
en r e l a c i ó n con estos individuos. Al con-
trario; si un Ayuntamiento trata en se-
s i ó n de la conducta de alguno de süs 
hijos civiles, es para enaltecer sus m é -
ritos, dar su nombre a una calle, colo-
car una l á p i d a en la casa donde n a c i ó 
o sencillamente {y esto es lo m á s có-
modo y barato) levantar la s e s i ó n en 
s e ñ a l de duelo por su muerte. 
E n cuanto a títulos otorgados por las 
corporaciones s ó l o habla hasta ahora 
dos: el de hijo adoptivo y el de hijo 
predilecto. Como padre, el Ayuntamien-
to no adoptaba otras resoluciones. S i el 
ciudadano h a b í a nacido en la locali-
dad y era persona de altas cualidades 
o simplemente de mucha suerte en su 
c a r r e r a , ' s e le nombraba hijo predilec-
to; si h a b í a nacido en otra parte, y a 
que esto era imposible remediarlo, se 
le a tra ía a l seno famil iar del U u n M -
p ío con la a d o p c i ó n . Pero esto de decla-
r a r >hijo indeseable* es qu izá un ver-\ 
dadero hallazgo administrativo para sig-i 
nif irar el descontento colectivo y la ex-\ N A N T E S , 13.—Los pescadores han vis-
c'lusión moral de un vecino poco agra- \ lo a lo largo de las costas de B r e t a ñ a 
dable. Irnás de 40 focas, lo que no ocurr ía hace 
E l vecino p o d í a seguir s i éndo lo . ,4un y a m u c h í s i m o s a ñ o s . 
en el caso de que abandone el lugar no | Se ha conseguido pescar a dos de es-| 
podrá nunca remediarse el hecho des-jtos animales, uno de los cuales pesaba 
das sociedades civiles, y no s ó l o las res- cer desde estas columnas un ruego al do de todas las autoridades locales, ha 
l **j » r*T T i ¡peta en su c o n s t i t u c i ó n h i s t ó r i c a y l e - ¡ G o b i e r n o . Con frecuencia recibimos de-¡visitado detenidamente los lugares sl-
O m i s i ó n aammiSiratlVa L;al, sino que, en lo que de ella depen-, n u n c í a s de lo bajo que e s t á n los j orna- ni estrados en el ú l t i m o d e s p r e n d i m i e n t ó 
P r ^ r f i i c y a l de' *Tata ê robustecerlas y perfeccío-lies en algunas regiones de E s p a ñ a . S e j d e tierras. 
Inarlas. Inos asegura que en obras p ú b l i c a s se D E S P R E N D I M I E N T O S E N M O N T -
o E s p a ñ a , n a c i ó n especialmente c a t ó l i c a , ! h a n rebajado los jornales por algunos ' P F T i I F R 
VmémmMmJí lo m a n ^ f o ILIIIÉII ffii i ' d o n d e los ideales colectivos han sido t r a - contratistas a 4 y 4,50 pesetas, y de l a ^ „ cstuaiara la manera de reducir los ,. , , . , . -m—i. Z J _' 3 . , \ i n \ ' T P r i T i r n 1? Se han dpsnren-. . dicionalmente c a t ó l i c o s , h a de merecer parte de E x t r e m a d u r a en especial se nos 11 ^ i . K u . n , 10. nuu uesp iy i 
gastos y aumentar los ingresos de un modo singular esta c o o p e r a c i ó n de comunica que existen jornales de 0,901dido dos g a n d e s bloques de tierra del 
— o - l ia potestad e c l e s i á s t i c a . en el campo, donde se vende el pan a'monte de Graissessac, que han arras-
L I S B O A i i — E l Consejo de ministro-1 Quienes conocen bien las cosas de C a - O.OS el kilo. L a s circunstancias extraer- ^ado consigo, d e s t r o z á n d o l a s grandes 
ha ocun-iDdo hov largamente de inJtaluña, saben perfectamente que los sen- d i ñ a r í a s impiden que las protestas de los, P o c i o n e s de vifledos y sepultado va-
S n ^ o . X ^ t ^ ^ T n ^ b r t 1 ^ h ^ 4 - catól iC03 son all í un factor im- jo.rn.aler03 llegrUen f á c i l m e n t e a laa auto-! T tnir n r ^ c K ^ ^ í a ^ 4 c u ^ n de Comisión oara estudiar minuciosamente'P0rtantísim0 de un ión . Y no se ha de n e - , r í d a d e s . con toda urgencia a la e%acuación de 
el ore unue t ío a fin de iTê ar en eT m í J & a r que existen c a t ó l i c o s y aun sacer-: F a l t a r í a m o s a nuestro deber nosotros, I los lugares vecinos a dichos J w e ^ l -
corto plazo a%^^^ ecVidote3 que sienten un e s p a ñ o l i s m o tibio |que tantas veces hemos defendido el or- mientes para evitar ocurran desgracias 
nomías y el mayor ingreso de recauda- k acaso separatista . Pero son casos indi- den social, si no p i d i é r a m o s que se a m - | personales. 
clones ' •> fe» w viduales, aislados, mucho m á s raros de parase en esta o c a s i ó n a las clases m á s ' ~ a 
El Gobierno se ocupó asimismo del ll0 se dice' Poco ° ? ^ de I 0 8 C a t o l l C O S fracaso del empréstito exterior y cons tato las diversa  c rrientes de opiniói 
que con esta ocasión se han manifes 
tado.—Marques. 
belgas en Gante can. E s o no es la Igles ia . Y , sobre todo, tos males el ministerio de Trabajo debe hay que tener en cuenta que en este as - 'procurar una i n s p e c c i ó n general y exa-
pecto no obran como tales c a t ó l i c o s , sino minar si existen esos jornales inferiores 
¡ c o m o p o l í t i c o s . Digamos de pasada que al m í n i m u m necesario p a r a l a subsis- Han ganado 8.000 votos y los socia-
m á s d a ñ o hacen a la R e l i g i ó n que a E s - tencia de un hombre. Tenemos a l a vis- lUtas han nerdido 4 000 
jpaña estos hombres de sotana, a los que ta un folleto que ha publicado reciente- usías nan p 
se deben recordar estas palabras que mente la L i g a de Campesinos, donde, con —o— 
'HLedn X I I I e s c r i b i ó p a r a el Clero espa- interesantes e s t a d í s t i c a s , se t r a t a de de-1 B R U S E L A S , 13.—En las elecciones se-
! ñ o l : "Cierto que no corresponde a su d e - m o s t r a r que es cas i imposible la vida; natoriales celebradas en Gante han ob-
T - j - | -̂1 i m - f O C 1 1 t V I f i l ' l ! her el que los sacerdotes se entreguen para l a clase trabajadora en algunas re-(tenido una ruidosa victoria los cató l icos , 
J - A c A i l l . J . X d l I compietamente a las pasiones de p a r t í - p i o n e s de E s p a ñ a . Aunque ignoramos eLpues su candidato, Guelenaere, a l c a n z ó 
—€o>— á o s , de m a n e r a que pueda parecer que valor real de esas cifras, es evidente que|65.6l9 votos, mientras que el socialista 
m á s cuidado ponen en las cosas h u m a - h a y aquí un problema digno de estudio, ob ten ía 40.663 y ed liberal, 18.943. 
ñ a s que en las divinas." Problema que es tanto social como po-| Lo s c a t ó l i c o s han ganado 8.000 votos 
Pero la Ig les ia cata lana, representada Utico, como de Asociaciones sociales ca-;<3obre las elecciones de 1925 y los socia-
por sus Prelados, j a m á s se h a i n m i s c u í - t ó l i c a s . E s t a s ú l t i m a s p o d r í a n real izar ¡ l i s tas han perdido 4.000. 
do en cuestiones p o l í t i c a s si no h a sido una b e n e ñ c í o s a labor preparando esta-
p a r a recomendar a los ñ e l e s el amor a ' d í s t i c a s de l a s i t u a c i ó n de jornaleros y 
l a P a t r i a , a l a M o n a r q u í a y a los P o d e - p e q u e ñ o s propietarios y haciendo que Ue-
res constituidos. Y siendo un hecho c ier- igasen a Madrid . 
Deportes P á g . 
Cinematógra fos y teatros ( cLa 
casa de los Pingoe») , por Jor-
ge de la Cueva P á g . 
L a v ida en M a d r i d t P á g . 
X I final de una leyenda (folle-
t í n ) , por Angel Kuiz y Pablo 
Se sociedad, por c K l Abate 
Faria» p á g -
Cotizaciones de Bolsas P á g . 
Canseco sobre la reforma u n i -
vers i tar ia , por Antonio Ber-
múdez Cañete 
P á g . 5 
drá trascender hasta más allá de su mis-
ma condición humana, como locado 
por la gracia de Dios, en el momento 
de la creación, cerniéndose sobre '.os 
intereses y valores cotidianos, embria-
gado en un gran sueño de belleza y 
de reforma mora!, sin mancha He Im-
pureza. Pero es vulgar cuando vive co-
múnmente y no es raro que esté e n v e -
nenado por la pasión de la propin 
obra, por una autolatría exclusiva. ¡Av 
de los que no sobreponen al culto de 
la propia obra otro culto extra-terrenol 
Libros 
Shakespeare fué una de las primeras 
ocupaciones de Benavente, como me lo 
oslaba demostrando la vasta bibliogra-
fía ehakespeareana que tenía ante los 
ojos. Se lo tuce notar buscando un pre-
texto de conversación. 
—¡Ah, sí! Le traduje un poco. Pero 
después desistí; no compensaba. 
Desipués, paseando una mirada por 
los estantes, cargados de volúmenes 
ingleses y alemanes, se preocupó de la 
sospecha que yo pudiera tener del ex-
tranjerismo de su espíritu. 
—También tuve muchos libros espa-
ñoles, don Juan Valera, Pereda, Gal-
dós, pero, más accesibles, se los fue-
ron llevando, poco a poco, los lectores 
de la familia. 
Callamos. Mi tentativa fracasaba. En 
la pared frontera vi, entonces, unas 
señales luminosas; eran letras; las des-
cifré. 
((Las palabras importan poco. Olga 
sus pensamientos.» 
—¿Quién será este señor portugués? 
¿No sabrá Jo que vale el tiempo? ¿Pre-
tenderá hacer de esta manera original 
la crítica de mi obra, de treinta y cin-
Predicadores del amor libre 
U l l d l S C l i r S O d e Merry del A l alfabeto y las inscripciones 
m r m ¥ 1 ibér ica» , por José P é r e z de 
Val en Londres 
L O N D R E S , 13.—En un discurso pronun- j 
ciado ayer por l a noche en una comida 
que se c e l e b r ó en l a C á m a r a de Comer-
tío br i tán ica , a l a que a s i s t i ó , entre otros 
personajes, el embajador de E s p a ñ a , és -
te d e c l a r ó que l a prosperidad de Ingla-
t e m era absolutamente necesaria para 
el bienestar del mundo. .Agregó que e l ¡ 
comercio entre los dos p a í s e s , E s p a ñ a y 
la Gran B r e t a ñ a , aumentaba cada d í a 
m á s , no siendo exagerado decir que cen-
tenares de miles de e s p a ñ o l e s prefieren 
el intercambio comercial con Inglaterra, 
mejor que con cualquier otro p a í s . 
P á g . 8 
P á g . 8 Barradas 
Glosario sent imental (Una no-
che en la Alhambra), por 
«Curro Vargas» P á g . 8 
Paliques femeninoa (Bpietola-
rio), por «El Amigo Teddy» P á g . 8 
Se non e vero P á g . 8 
M A D R I D . —L a Keina de Rumania ven-
drá a fines de mayo.—Sigue la díscu-
Más de cuarenta focas en 
la costa de Bretaña 
to el profundo y f e c u n d í s i m o renacimien-
)to religioso de C a t a l u ñ a , una de cuyas ! 
manifestaciones es l a g r a n fuerza s o - ¡ 
c ía l de los Prelados s u f r a g á n e o s del A r z - ' Tenemos a la v is ta una extensa in- , 
obispo de Tarragona , como e s p a ñ o l e s de- f o r m a c i ó n de la conferencia pronuncia-
bemos grat i tud a l a Ig les ia cata lana, da en la Univers idad de Murc ia , sobre el 
que es firme g a r a n t í a de unidad n a c i ó - tema "Aspectos j u r í d i c o s de la selec-
n8Ll Ición humana", por el s e ñ o r J i m é n e z ! 
¡Asúa . E l fondo y forma de la rñisma 
Formación de maes- ofende deliberadamente a l a moral y a l I 
. ¡orden social en una de sus m á s sagra- i 
tros moros en España das instituciones: el matrimonio. A s í lo I 
:confiesa el propio profesor: "No hay r a -
t i n a C o m i s i ó n del Patronato de l a R e - i z ó n ninguna para que el Es tado o l a 
s í d e n c i a Normal i s ta de C á d i z ha visitado Igles ia intervengan en l a u n i ó n de uní 
al general Jordana p a r a interesarle en hombre y una mujer en el pleno uso 
favor de l a a d m i s i ó n de alumnos moros de sus facultades que quieren hacer v l -
en la Residencia. E s t o s alumnos estu- da c o m ú n . " S e g ú n él , los problemas eli-
sión en la Sociedad de Higiene sobre ¿^3^ ^ i a c a r r e r a del Magisterio y g e n é s i c o s "son insolubles cuando se in 
lae modas femeninae.—No llegó el avia- lil • — . - » — - U o , - ^ . » , ^ ~ — * » 
graciado de que haya nacido all í . Pero 
estará, como si d i j é r a m o s , deshereda-
do, excluido de toda p a r t i c i p a c i ó n en el 
honor de ser hijo de la localidad, aun-
Que esto nô  le libre de contribuir a las 
cargas púb l i cas . , 
Iniciado el sistema pueden crearse 
otros t í tulos reprobatorios de mayor o 
menor gravedad en a r m o n í a con Ws ac-
tos que castiguen. Y combinados con lo 
honor í f i cos que y a se estilaban puede 
hacerse una c l a s i f i c a c i ó n f i l ia l de los 
vecinos con arreglo a estas ca tegor ías • 
42 kilos y el otro 55. 
Continúa la ola de frío 
BERLIN, 13.—La ola de frío que se ha 
presentado estos días continúa estacio-
nada en la Europa central. En Stettin 
el temómetro ha descendido a 13 grados 
bajo cero, y según noticias que llegan 
de Rumania, ea algunas regiones de es-
te país la temperatura es de 10 grados 
hoio cero. 
dos holandés que se esperaba anoche. 
E l Congreso de lae Relacionea huma-
nas en las industrias.—Varios vecinos 
declaran que en Cea Bermúdez había 
desprendimientos de tierras ( pág ina 5). 
P R O V I N C I A S . — L a casa solariega de 
los duques de Parcent en Teruel, des-
truida por el fuego.—Toledo conmemo-
rará el V centenario de la muerte del 
Cardenal Mendoza.—Un pleito de aguas 
en Játiba.—Todas las autoridades de 
Badajoz celebrarán una Asamblea en 
Guadalupe ( p á g i n a 8 ) . 
E X T B A K J E B O .—L a s i tuac ión es cada 
vez peor en Santos, donde cont inúan 
los desprendimientos de tierras, y se 
teme una epidemia.—Un terremoto ha 
roto loe diques del lago de San Fran-
cisquito en California, cerca de Los 
Angeles y la inundación han causado 
500 víct imas.—El aviador Hincliffe ha 
salido de Cranwell, en Inglaterra, pa-
ra atravesar el Atlánt ico (páginas 1 y 
2).—Los reyes de Afghanistán han lle-
gado a Londres (página 8). 
m a r c h a r í a n luego a A f r i c a a ejercer superponen trabas religiosas 
profes ión . Y l a s o l u c i ó n , claro es, siguiendo la; 
i E l asunto es interesante. L a Res iden- 'peregrina t e o r í a , e s t á "en que l a mu-; 
c í a Normal i s ta de C á d i z se f u n d ó con j er tiene derecho perfecto a escoger e^ 
el nombre de Residencia Hispanomarro- hombre y el momento de la materni-
quí y entre sus fines estaba el de rec i - dad, sin que por ello renuncie antes a 
!bir alumnos musulmanes p a r a que se la s a t i s f a c c i ó n de s u instinto sexual", 
formasen en E s p a ñ a . E n las bases de; No es discutible ante estas a f í r m a c i o -
c o n s t i t u c i ó n de l a Res idencia se p r e v é nes l a p o s i c i ó n del conferenciante. Deci-
d í caso y se dice que s e r á n admitidos didamente es un predicador del amor 
los alumnos en l a forma y condiciones libre con todas sus aberraciones disol-' 
que oportunamente se s e ñ a l a r á n . ventes. Pero aun h a y m á s . Sobre l a doc-l 
Mientras duraron en Marruecos las tr ina y e l f á r r a g o c i e n t í f i c o propaga la; 
hostilidades no hubo o c a s i ó n de ocuparse frase eró t i ca . " T r a s la sabrosa conquis-
de este asunto. Pero l a o c a s i ó n acaba ¡ta..." "De varios medios dispone l a mu-
de presentarse, pues y a hay un m u c h a - j e r para ejercer sobre su cuerpo..." 
I cho moro que desea ingresar en l a R e - P o r decoro no publicamos las frases 
s í d e n c i a de C á d i z y estudiar all í l a c a - pronunciadas en la Univers idad de Mur-
rrera . S í n t o m a es é s t e de una pacifica- c ía . 
c ión efectiva y a l mismo tiempo indica! Son innecesarios los comentarios. E l 
uno de los varios caminos p a r a que esa lector sensato puede sobradamente apre-
pac i f i cac ión ahonde y definitivamente se ic iar c u á n t o significan estas conferencias 
estabilice. corruptoras, pronunciadas ante u n p ú -
Recordamos a este punto la idea q u e ¡ b l i c o de j ó v e n e s en el que no escasea 
m i r a con tanto c a r i ñ o e l presidente del juna lamentable concurrencia femenina 
Consejo de formar pract icantes moros ¡Y lo indignante, lo absurdo es que se 
en las Facu l tades de Medicina de Es- ;pronuncien en up centro oficial y por unj 
p a ñ a . E s o s practicantes y.esos maestros c a t e d r á t i c o , con evidente desprecio de la! 
p o d r á n l levar a t ierras de A f r i c a al^o legalidad vigente y sin respeto al decoro1 
del ambiente de cul tura que hayan res-¡de las personas que escuchan. Don Jacinto Benavente visto por Fresno 
Miércoles 14 üe n i u i m üe 1U28 (2) E L D E B A T E 
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co años do observación, de meditación 
y de idealización artística? 
—¿De modo que debemoe ((Señora 
Ama», «La Malquerida», «Los intereses 
creados» y otras obras maestras a la 
feliz circunstancia de que la traducción 
de Shakespeare no fuera remunera-
dora? 
Pero Benavente continuaba, con su 
sonrisa cortos, haciendo un gran es-
fuerzo de memoria, que yo iba acompa-
ñando, porque entretanto se desvane-
cieron las letras advertidoras y una 
buena luz, en forma de un precioso fa-
rol de estilo español, nos exponía a la 
mutua observación. Al fin consiguió 
descifrar quién era su interlocutor: 
—Conozco al señor Figueiredo. Aho-
ra mismo tengo sobre mi mesa un libro 
suyo. 
Sonreí agradecido, pero, Benavente, 
acordándose tal vez de aquel nuestro 
glorioso cofrade inglés, que visitando 
las escuelas bolcheviques oía por todas 
partes los títulos de sus obras, m á s 
familiares que la misma cartilla del co-
munismo, se levantó y con su andar 
característico fué a un gabinete próxi-
mo, deJ que regresó a poco con mi 
uLiteratura portuguesa», de la Casa 
Labor. 
Desde enfonecs, gracias a aquel pa-
saporte, me sentí m á s próximo al gran 
artista y pudimos conversar m á s con-
fiadamente. Felizmente, mi primera 'b-
servación produce acuerdo. Exponién-
dole mi impresión sobre la maestría de 
su diálogo, en las formas serenas de la 
charla social, con el ritmo pausado del 
carácter castellano, que le aseguran 
para siempre un permanente éxito de 
lectura, le cité una feliz antología ((Mis 
mejores escenas». Una de esas escenas, 
no sé de qué obra (escribo a centena-
res de kilómetros de mi biblioteca y mis 
papeles), reconstituye el peligrosísimo 
d^logo acerca de la sospecha de la 
comisión de un crimen. No es posible 
expresar con más verdad y con más 
elevación esa difícil confrontación de 
alguien a quien el crimen hirió profun-
damente con alguien a quien la sospe-
cha alcanzó dolorosamente, pero que 
busca en sus entrañas cristianas, co-
medimiento, prudencia y respeto para 
el dolor ajeno, madre de su propio do-
lor. 
El autor y el crítico 
Benavente se acuerda muy bien de 
esa breve antología y comenta : 
— E s lo mejor que se ha hecho sobre 
mi obra, porque el autor es quien 
la conoce mejor. 
Me hace sonreír este extrañp acuerdo 
entre un escritor y un crítico y me 
acuerdo de otros, y también de algunas 
discordancias. Y mientras Benavente 
me enseña varios estudios sobre su 
opulento teatro, haciendo resaltar el 
volumen del profesor Starkie, de Ox-
ford, pienso, casi formulo el proyecto: 
—¿Y si publicara mis «Memorias de 
un crítico»? ¡Qué libro sensacional, so-
bre todo si lo documentase con el pre-
cioso epistolario para ordenar el cual, 
poco antes de mi expatriación, encar-
LMH'1 qne me construyeran un elegante 
armario! Pero soy incapaz dé hacer 
"una obrai casi escandalosa como ha-
brían de serlo las «Memorias» de la ac-
tividad crítica de Benedetto Croce. ¡Qué 
poco elegante historia la de sus relacio-
nes literarias con Gabriel d'Annunzio! 
Otra vez importaban menos las pa-
labras que los pensamientos que nos 
confiábamos uno a otro. Ese moder-
nismo me lleva al super-realismo que 
en algunos espíritus de la vanguardia 
literaria de España es un tema obse-
sionados Hablo de esos modernismos, 
irreverentes e inquietos, que a veces 
es preciso considerar como síntomas, 
y que otras veces, han creado valores 
que es de justicia reconocer y admirar. 
Valle Inclán y Gómez de la Serna son 
epigonos de dos generaciones moder-
nistas. 
Don Jacinto Benavente no presta fe 
a la nueva orientación (a veces anár-
quica desorientación) de la gente 
moza. Ve en todo ello, barullo, pala-
bras, esterilidad. No me atreví a ha-
cer resaltar la extraña contradicción 
que hay entre la actitud artística de 
Benavente comediógrafo y el fallo de 
Benavente crítico. ¿Qué contradic-
ción?,—preguntará el lector.. 
La siguiente: que Benavente, entre 
los autores dramáticos de la España 
contemporánea, es uno de los de -na-
yor flexibilidad espiritual, por lo que 
su obra contiene matices diferentísi-
mos, toda una dinámica diversifica-
Llegan a Ginebra los 
delegados rusos 
El almirante Jones represen-
ta rá a Norteamérica 
G I N E B R A , 13.—A las cinco de l a tar-
de ha llegado a esta capital la Delega-
c i ó n rusa que ha de tomar parte en la 
r e u n i ó n de la C o m i s i ó n preparotoria de 
la Conferencia del Desarma. 
Es tá constituida por Litvinoff y su 
esposa y los s e ñ o r e s L u n a s h a r k i y Bo-
rls Steln. 
E L D E L E G A D O Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N , 13.—El contraalmiran-
te Jones, que fué delegado de los E s -
tados Unidos en la Conferencia naval 
que se ce lebró no hace mucho tiempo 
en Ginebra, ha marchado con direc-
c i ó n a dicha capital suiza, con objeto 
de asistir a l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
preparatoria de la Conferencia del De-
sarme, en calidad de t é c n i c o de su p a í s . 
L O S R E I N G R E S O S E N L A S. D E N. 
P A R I S , 13.—En el Journal , Saint B r i -
ce no duda de que l a Sociedad de Na-
j cienes h a r á a E s p a ñ a y a l B r a s i l l a | 
m á s cordial acogida y expresa senti-
miento por el hecho de que el l lama-
miento dirigido a estos dos p a í s e s no 
h a y a sido extendido a la R e p ú b l i c a Ar-
gentina, cuyo reingreso en la Sociedad 
de N a c i o n e s — d i c e — e s t á tanto m á s in-
dicado por haber sido é s ta la ú n i c a 
potencia que supo afirmar en la Con-
ferencia panamericana de L a Habana 
su plena independencia. 
L A B I B L I O T E C A 
G I N E B R A , 13.—El Comi té de expertos 
encargado de organizar la futura B i -
blioteca de la Sociedad de Naciones se 
ha reunido, bajo la presidencia de Scia-
loja, para tratar de l a u t i l i z a c i ó n de 
los diez millones cedidos por Rockefe-
ller para que los sabios y estudiantes 
de todo el mundo tengan una biblioteca 
de carác ter internacional donde docu-
mentarse en cuestiones de Derecho. 
Se a c o r d ó destinar cuatro millones a 
la c o n s t r u c c i ó n de la Biblioteca y los 
seis restantes a su d o t a c i ó n . 
E n estos talleres no se emplea m á s pasta 
para rodil los que l a blanca de Abdón Pé -
rez, Fuente del Berro, 8, M a d r i d . 
L A S U L T I M A S E X C A V A C I O N E S E G I P C I A S 
F R A G M E N T O D E U N J E R O G L I F I C O 
{The Dai ly Express , Londres . ) 
Un aviador inglés sale El conflicto melalúrgico Oposiciones y concursos 
para Norteamérica 
Peretti de la Roca visitó Inglaterra negocia con el 
ayer Xauen Gobierno de Cantón 
Un discurso del embajador francés:La Po,icía de Changarse incauta 
en el campamento de la Legión 
Hoy a Villa Sanjurjo y Mejilla 
—o— 
T E T U A N , 13.—El embajador f rancés , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa e hi ja y los 
generales Sanjurjo, Goded y Morato, ccv 
ronel de Estado Mayor s e ñ o r A r a n d a y 
otros jefes, v i s i t ó X a u e n . T a m b i é n í u e -
de un cargamento de armas 
CHANGAI, I S - r - E l ^ i n i s t r o de Ingla-
terra, L a m p e ó n , siguiendo la nueva 
o r i e n t a c i ó n del Gobierno dé la Gran Bre-
taña , ha entablado negociaciones con el 
Gobierno de Cantón . 
Los representantes de las d e m á s po-
No se sabe si se dirige a Nueva 
York o a Filadelfia 
o 
LOS DEPOSITOS DE ESENCIA 
PODRAN CONVERTIRSE 
EN FLOTADORES 
Se ha matado en un accidente 
una aviadora, esposa de 
lord Carbery 
—o— 
L O N D R E S , 13 .—Eli c a p i t á n aviador 
Hinchliff© h a emprendido eJ vuelo esta 
m a ñ a n a , saliendo del a e r ó d r o m o de 
Cranvel l (Lincolnshire) con d i r e c c i ó n a 
N o r t e a m é r i c a . 
Hinchliffe l leva en s u aparato esen-
c ia suficiente p a r a realizar u n vuelo 
s i i v escalas de tres mi l mil las. 
Hasta d e s p u é s de l a sa l ida no se co-
n o c í a cuá l era el proyecto de Hinchlif-
fe, aunque se s u p o n í a que iba a inten-
tar batir el record de distancia. 
E l Daily News dice que el aviador va 
a c o m p a ñ a d o por el s e ñ o r Sinolair , 
E l torrero del faro de M í z c h e h o a d v i ó 
esta tarde, a la una, el aparato que 
tripulan. 
* * * 
N. de la R . — E l c a p i t á n ' i n g l é s Hinch-
liffe es uno de los mejores pilotos de 
la A v i a c i ó n b r i t á n i c a : estaba conside-
rado, con el difunto c a p i t á n Bernard, 
como los «ases» de l a «Imperia l Air-
w a y s » , o red postal inglesa. 
Obtuvo el t í tu lo de piloto en 1913 y] 
t o m ó parte, como aviador, en l a guerra 
europea, donde p e r d i ó el ojo izquierdo. 
Hinchliffe, en c o m p a ñ í a del yanqui 
de Berlín, resuelto 
B E R L I N , 13.—La sentencia arbitral dé 
las autoridades h a puesto fin a l a huel-
ga de l a industria m e t a l ú r g i c a . Se ga-
rantiza a los obreros un salario m í n i m o 
tipo, que serv irá de base para futuras 
negociaciones. 
E n cambio empleados de la industria 
textül, ramo de c o n f e c c i ó n y comercio 
al por mayor han denunciado el con-
venio en vigor relativo a sueldos y sa-
larios. Esto d e t e r m i n a r á una nueva lu-
cha entre patronos y obreros, que afec-
tará a unos veinte mi l de és tos . 
Sorprendentes curaciones 
de reuma articular 
Abogados del X«tado.—Ha aprobado aye» j 
tarde el primer ejercicio don Antonio MeW; 
chor de las Herae, con la puntuación da 
35,75. 
Se llaman para el jueves, día 15, de6<k 
el ntímero 16 hasta el 35. 
Inspectores municipales de Sanidad,— 
Han aprobado el primer ejercicio: don B i -
cardo Garcés, 25; don Luis Sánchez Goa, 
zález, 27; don L u i s Mingo González, 42; 
don Luis Vaeallo, 42; don Juan L . E s -
cribano, 30; don Gustavo Martínez Baráo,: 
35; don Andrés Gutiérrez Herrera, 29; dotfl 
Germán Vidal Antonio, 49; don Carlos Se-
rrano López, 31; don Rafael Martínez Mo-
relia, 33; don Pedro Góngora Gómez, 26.-Í 
don Luis Eíos llodrígniez, 32; don Moisét 
Manuel Sauz, 31; don L u i s Infante Sáft. 
chez, 30; don Mariano Martín Pena, 25; 
don Isidoro Orliz Fermíndez. 29; don José 
¡Domingo López, 31; don Pablo García Be-
racásfoííui, S9; don Manuel Giné.s Paco, 39; 
don Francisco Janix Jercores, 49; <Jon 
José Navarro Ferrer, 25; don Eduardo 
Cuadrado Fuente, 33; don Luis Font Mar-
¡jasot, 33; don Ezequiel González Aguilar, 
«Hago constar que he obtenido un! f : . ^ n Andrés B"]f.- ^ n / n . 
éx i to sorprendente empleando el Uro- , tomo Torrella 36; don Fél ix Sanz Fru-
m i l en una enferma de metabolismo! t ^ , 35; don Rafael del Val Kojo, 2o; doa 
defectuoso, que databa de varios! Alejandro Alayo Alvarez, 2o; don E d ^ 
años con escasa diuresis y concre- ^0 Nieto Campoy, 40; don José María Gar.. 
ciones ú r i c a s frecuentes, seguido de, cía Atance, 34, y don Juan Bautista Pa«. 
dolor intenso en ias articulaciones, tor Va.des, 36. . . / - > • . 
que en los periodos invernales m u y , Diplomados de Inspeccion.-Opositores dft 
especialmente la tenian inmovil izada. | la tanda 14, que aprobaron ayer el primer 
Mientras todos los preparados ha-1 e]ei'olclo: - ,„ , 
bian fracasado, bastaron tres frascos! Don Zacarías Colina Colina 13,7o; don 
de U r o m i l para obtener la cu rac ión i Juan José Codea López 13; don Lmiho 
absoluta. Drake Redondo, 20; don Teodosio Fernán-
Becomendé a la enferma que duran, i dez Recio, 15; don Giiillermo Fernándeí 
te a lgún t iempo continuara el trata-¡ Macfas^ 13; don^ Arturo 1 ernández^Busto, 
miento U r o m i l para evitar la forma 
Levine. i n t e n t ó batir el record de dis-l^1 7 ° ™ ' . 611 los ataques üe reunir 
t a n g i ó o'v,„„^„ do todos los tratamientos habían 
ción de ácido ú r i c o en l a sangre, 
previniendo la repe t i c ión de nuevos 
t r a s to rnos .» 
DR. L I N O J U L I A 
Del Colegio de Médicos de Barcelona. 
Pueden calificarse de prodigiosas las cu-
raciones que se consiguen diariamente con 
jel Uromil, en los ataques de reuma, cuan-
f raca-
tencias dicen que^estas negociaciones de tancia a bordo del Miss CoZMmb?a,#para gado- Ello ^ el justificado motivo por el 
carácter part icular p u e í l e n ejercer u n a 
r e p e r c u s i ó n desfavorable eri l a p o l í t i c a 
ron en la e x c u r s i ó n algunas damas^en-'gen€ra]) y pgpecialmente en las discusio 
c i ó n : teatro fantástico y simbólico, 
teatro de extremado realismo, teatro 
de audaz combinación de las más 
opuestas concepciones estéticas. 
L a crítica, examinando el conjunto 
de su gloriosa obra, tiene que reco-
nocer que este escéiptico del moder-
nismo fué el autor dramático contem-
poráneo que más lo adivinó o más lo 
aceptó. No estoy capacitado para opi-
nar en qué medida hay en ello espon-
tánea adivinación artística y dócil 
transigencia. Ese modernismo de Be-
navente que es paulatino, elegante, 
que está insinuado prudentemente, sin 
manifiestos ni programas, ha ejercido 
una verdadera acción docente en un 
público rendido a él, razón que expli-
ca el prolongamiento de su triunfo. 
Hubo un momento en que yo supuse 
que el filósofismo, tan del gusto de 
Benavente, iba a degenerar en roman-
ticismo declamatorio; fué en aEl co-
llar de eslrellasí . Veo por «La noche 
iluminada» y por «El demonio fué an-
tes ángel» que el modernismo intrín-
seco y extrínseco gana terreno en él 
día por día. ¡Nadie puede decir de 
este agua no beberé. ! 
Un elemento importante para mi 
juicio era saber a qué público estábil 
dedicada la obra fantástica «La oo-
che iluminada», si a los niños o a los 
adultos. 
Se lo pregunté con toda la delica-
deza posible, pero Benavente no me 
contestó de una manera concreta, tal 
vez por no haber formulado yo con 
toda claridad mi pregunta. Hace tiem-
po que tengo el propósito, sugerido 
por la abundante literatura infantil de 
Portugal, de estudiar las condiciones 
propias de esa literatura, principal-
mente en su forma fantástica. Me pa-
rece que la literatura fantástica, ouan-
do está destinada a un público infan-
til debe dirigirse a lo que hay de adul-
to en el espíritu de los niños, y cuan-
do se destina a un público de adultos 
debe enderezarse a lo que hay en ellos 
de infantil... 
Y nos separamos, llevando yo, com-
pletamente intacta mi admiración por 
el poderoso escritor, pero siendo muy 
escasa la cosecha de informes críticos 
que pude recoger. 
tre ellas la hermana del general San 
jurjo. A l a entrada de la v ie ja ciudad 
esperaban el teniente coronel Capaz y o l 
bajá de la ciudad. E n la plaza de E s p a -
ña se hal laba formada la co lumna de 
tropas. Todos los edificios estaban ador-
nados con banderas e s p a ñ o l a s y france-
sas y las azoteas coronadas de mult i tud 
de moras, que saludaban con sus prolon-
gados y c a r a c t e r í s t i c o s (gritos. T e r m i n a -
das las presentaciones, desfilaron las lpada por el embajador, p r o n u n c i ó \ 
tropas entre un aguacero que soporta-vibrante discurso, en el que, d e s p u é s 
ron los viajeros y la mul t i tud a pie de hacer la p r e s e n t a c i ó n de l a bandera 
nes sobre asuntos aduaneros. 
C O N T R A B A N D O D E A R M A S 
CHANGAI, 13.—La P o l i c í a se h a incau-
tado de un importante cargamento de 
a timas y municiones, que c o n d u c í a el 
vapor br i tán ico Camarthenshire. 
Se cree que dicho cargamento procede 
de Inglaterra. 
lo cual s a l i ó del a e r ó d r o m o de Croydonjcual" muchís imos médicos recomiendaiii y 
con d i r e c c i ó n al Este, pero tuvo quejusan para sí, este soberano remedio por 
aterrizar en Viena . iser el único que procura a la cl ínica mo-
Hinchliffe h a preparado con el ma- derna l0s sorprendentes éxitos en las 
¡ y o r secreto el vuelo que ahora ha em-1 afeccione6 reumáticas o artr í t icas , en los 
prendido, hasta el punto de ocultar l o s ! ^ 1 1 * * 4e PJ**» c°llC0fi ^ " t i c o s mal de 
I nremorofi,̂  ~ * , piedra, obesidad, etc., y en aquellos caso<3 
preparativos hasta a - s u s m á s í n t i m o s | ; u e ¿ecisa p ^ o c a r una mayor actividad 
amigos. Se c r e y ó en un principio que renal o aumento de orina. 
| iba a emprender un vuelo de d í s tanc ia i B l Uromil, además, posee la virtud te-
hac ia el Este y que le iba a a c o m p a ñ a r rapéutica excepcional, por la cual no sólo 
firme. 
E n el edificio de Intervenciones mi l i -
tares se s i r v i ó una comida a usanza 
mora. Por el mal tiempo la v i s i ta se re-
dujo a dar u n a vuelta por el barrio 
comercial y ver la E s c u e l a de Artes y 
Oficios, recientemente implantada para 
resucitar las artes tradicionales del país . 
Bien entrada la noche regresaron a T e -
tuán , agradablemente impresionados po; 
la v i s i ta de una p o b l a c i ó n andaluza en-
clavada en t ierra de moros. 
E s t a m a ñ a n a , a las once, marcharon 
los embajadores a Ceuta. Les a c o m p a ñ a -
ron los citados generales, y les r indie-
ron honores en el palacio de la Residen-
cia una c o m p a ñ í a con bandera y m ú s i c a . 
A l m o r z a r á n en la Comandancia general, 
por la tarde t o m a r á n el té en el campa-
rnento de legionarios de D a r Riffien y 
m a ñ a n a . embarcarán en el « E x t r e m a d u -
ra» con rumbo a V i l l a Sanjurjo , donde 
a l m o r z a r á n , y desde all í s e g u i r á n con 
rumbo a Mel i l l a para pernoctar en dicha 
plaza. Desde a q u í e n t r a r á n en la zona 
del vecino Protectorado, y el viaje de re-
greso se ver i f i cará por L a r a c h e , T e t u í n , 
Ceuta, Algeciras a Madrid . 
U N A F I E S T A E N D A R R I F F I E N 
C E U T A , 13.—A las diez de la m a ñ a n a 
regresaron ^aquí el embajador f r a n c é s 
con su famil ia , el alto comisario y los 
respectivos s é q u i t o s . Es tuv i eron prime» 
lamente en las canteras de Benzu, doqde 
la E m p r e s a constructora del puerto les 
o b s e q u i ó con un « luch» . 
D e s p u é s en el palacio de la Coman-
dancia general se c e l e b r ó un almuerzo, 
organizado por el general Goded. Asis -
tieron los embajadores, el alto comisario 
con su hermana, presidente de la JunUi 
municipal , las d e m á s autoridades con sus 
s e ñ o r a s y otras distinguidas personali-
dades. 
A las cinco de la tarde marcharon to-
dos al campamento de D a r Riffien, "m-
de residen las fuerzas del Terc io E x t r a n -
jero. Todas las fuerzas de I n f a n t e r í a y 
C a b a l l e r í a legionarias, formadas en la 
gran explanada, r indieron honores a sus 
visitantes, a los acordes de la Marselle-
sa y la M a r c h a R e a l . E l coronel, s eñor 
Sanz de Lar ín , frente a l a tr ibuna ocu-
del Terc io , r e c o r d ó que en aquel mismo 
lugar h a b í a sido condecorada dos ños 
antes con la cruz de guerra por el gene 
r a l í s i m o f r a n c é s , c ó m o recompensa al 
valor, lealtad y h e r o í s m o con que am-
bos E j é r c i t o s lucharon en defensa de los 
intereses de la c i v i l i z a c i ó n en estos cam-
pos m a r r o q u í e s . E s t a c o n d e c o r a c i ó n 
—dice—es un testimonio m á s y e l m á s 
valioso que enaltece a esta e n s e ñ a de la 
Patr ia , por cuyo honor tantas vidas le-
gionarias se sacrificaron. 
E l embajador, con gran e m o c i ó n , c c a -
tcs tó haciendo constar que transmit i -
ría las sentidas palabras de confraterni -
dad entre los soldados que juntos han 
luchado y vencido, y que será un motivo 
m á s para la c o m p e n e t r a c i ó n de france-
ses y e s p a ñ o l e s , pueblos de la tnismo 
raza. E l conde de Perett i de la Rocqa vi -
toreó a E s p a ñ a - y a la'. L e g i ó n , conten-
t á n d o s e l e c o » v ivas rii, F r a n c i a . 
Terminado el desfile se v e r i f i c ó una 
agradable fiesta, que se p r o l o n g ó hasta 
bien entrada la noche. Los embajadores, 
el alto comisario y sus a c o m p a ñ a n t e s 
cenaron en el Cas ino del Terc io , y a las 
diez de l a noche embarcaron para ama-
necer en V i l l a Sanjurjo . 
U N C R I M E N E N C A S A B L A N C A 
CASABLANCA, 13.— E l matr imonio 
que h a sido encontrado asesinado en su 
domicil io se l lamaba Coircoux, y el ma-
rido era apoderado de una importante 
casa comercia l francesa. T e n í a la cabe-
za destrozada a golpes de azada, y su 
mujer y el sobrinito h a b í a n sido dego-
llados. 
E l m ó v i l del cr imen parece haber sido 
el robo, toda vez que los tres c a d á v e r e s 
h a b í a n sido despojados por completo de 
cuantos objetos de valor l l evaban enci-
ma, y a d e m á s h a aparecido con s e ñ a l e s 
de numerosos golpes de azada u n a caja 
de caudales que e K a u t o r del c r i m e n no 
c o n s i g u i ó , s in embargo, abrir . 
Hoy ha sido detenido en M a r r a q u é s 
un individuo que trataba de vender a l -
hajas, resultando ser el i n d í g e n a que 
s e r v í a en cal idad de criado en casa áttl 
matrimonio Coircoux, y del que se sos-
p e c h ó a pr imera hora fuera el autor d d 
triple asesinato. 
Habanos ROMEO Y JULIETA 
E l mejor regalo para el buen fumador 
la av iadora Els i e Mackay, tercera h i j a 
de lord Inchcape. 
S u a v i ó n que lleva, por nombre Ad* 
venture, es un monoplano americano 
del mismo tipo que los en que L i n d -
bergh y Lev ine atravesaron el At lán-
tico. Puede desarrollar una velocidad 
media de 150 k i l ó m e t r o s . 
P a r a aumentar l a do tac ión de com-
bustible, han sido colocados d e p ó s i t o s 
suplementarios de esencia sobre las 
alas. Lo m á s curioso de este aparato 
es que los d e p ó s i t o s normales, de alu-
minio, son m á s ligeros que los corrien-
tes, y en caso de verse obligado el 
a v i ó n a amarar , pueden ser vaciados 
en dos minutos y luego servir de flo-
tadores. 
¿ Q U I E N L E A C O M P A Ñ A ? 
L O N D R E S , 13.—A ú l t i m a hora de esta 
noche se ignora t o d a v í a qu ién puede ser 
el a c o m p a ñ a n t e del cap i tán Hinchliffe 
en su t r a v e s í a del At lánt ico . 
Muchos insisten en afirmar que se tra-
ta de la honorable Elioe Mackay, tercera 
h i ja de lord Incheape. 
I N T E R E S E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 13.—El intento de tra-
v e s í a del A t l á n t i c o emprendido hoy por 
el aviador Ing lés Hinchliffe despierta 
en esta capital g r a n d í s i m o in teré s . Los 
m e t e o r ó l o g o s creen que el tiempo es fa-
vorable en el centro del At lánt ico . Sin 
embargo, alguno de ellos p r e v é que di 
aviador tropezará con grandes dificulta-1 
des en la r e g i ó n del Banco de Terra-1 
nova, al formarse sobre las alas del apa-
rato las capas de hielo, lo cual consti-l 
tuye el obs tácu lo con que suelen encon-
trarse los aviadores al volar sobre aque-
llos parajes. 
Hasta ahora no se sabe s i Hinchliffe 
v e n d r á directamente a Nueva Y o r k o ?.I 
p o n d r á rumbo a alguna otra ciudad nor-
teamericana, y no falta quien asegure 
que se d i r ig i rá a Fi ladelf ia p a r a optar 
por el premio de 25.000 dó lares , ofrecido 
P! a ñ o pasado para el aviador que reali-
zara la t r a v e s í a desde Inglaterra hasta 
esta capital. 
A V I A D O R A M U E R T A 
N A I R O B I (Africa ecuatorial británi-
ca), 13.—Lady Carbery, esposa del par ir-
landés del mismo nombre y gran pro-
tector de la A v i a c i ó n , ha ca ído con su 
aparato, que se es tre l ló contra t ierra, re-
sultando muerta en el acto, a s í como 
un pasajero que a c o m p a ñ a b a a la avia-
dora en su vuelo. 
E L C A D A V E R D E K I N H E A D 
L O N D R E S ; 13.—Ha sido encontrado el 
h i d r o a v i ó n de Kinhead. E l c a d á v e r del 
infortuníx lo piloto h a l l á b a s e dentro de 
la cabina de mando. 
cura los ataques más pertinaces creídos 
incurables, si que también evita que vuel-
van a repetirse. 
18,50, y don Víctor Fernández González, 
16. Ésto*? aprobados practicarán el segun-
do ejercicio hoy, a las nueve de la ma» 
ñaña. 
Lo« que forman la tanda 15 actuarán 
en el primero, esta tarde, a las dos, ^ 
Auxiliares de Mon tes .—En la cGacetat 
de ayer se publicó la relación de los 194 
opositores presentados a estas oposiciones 
de Auxiliares facultativos de Montes, de-
signándose el número que les ha corre«« 
pondido en el sorteo. 
Los ejercicios de la oposición darán 
comienzo el día 1 de abril próximo, anun-
ciándose oportunamente en el tablón de 
anuncios del negociado de personal de 1». 
Dirección general de Agricultura y Mon-
tes, el local donde hayan de efectuarse. 
E l Tribunal no hará más que un lla-
mamiento a cada uno de los opositore« 
en cada ejercicio y por orden de nu» 
meración de esta lista. E l opositor que-
no concurriera al ser llamado, decaerá ©n 
su derecho a actuar. No se harán llama-
mientos personales y s í sólo en la indi-
cada forma. 
Reumatismo? Goia? 
T o m a 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
c u y o e m b a l a j e o r i g i n a l v a p r o v i s t o d e l a f a j i t a 
e n c a r n a d a y d e l a i n s c r i p c i ó n : " F a b r i c a c i ó n e s p e c i a l 
p a r a E s p a ñ a . " D a t e a d e m á s f r i c c i o n e s c o n l a 
a c r e d i t a d a 
B á l s a m o d e 
E s p i r o s a l 
y s e n t i r á s a l i v i o i n m e d i a t o . 
. 3L~ 
E L PADRE.—Decías que habías ganado este premio en el 
colegio por la gimnasia y ahora veo que este libro fué dado como 
premio de aritmética a otro chico 
1 
i 
L A ESCRITORA.—Figúrese usted mi espanto cuando vi a mi hijo de tres años rompiendo el manuscrito de mi últi-
E L CHICO.—Sí, papá, pero es que gracias a la gimnasia se ma obra 
lo pude arrebatar. 
n.) 
L A AMIGA.—Pero... ¿sabe ya leer ese niño tan pequeño? 
{The Pass lng Show, Londres.) 
E L MEDICO.—¿Se queja su marido de tener sed? 
L A MUJER D E L PACIENTE.—Al principio, sí; pero 
en cuanto le ofrecí un vaso de agua una y otra vez en segui-
da se le pasó. 
{The Pass lng Show, Lou(ii '««.) 
1 
MADRID.—Año XVI l l .—Xúm. 5.823 
E L D E B A T E (3) 
Miércoles 14 de marzo de 1928 
PALACIO DESTRUIDO POR EL FUEGO EN TERUEL 
Toledo conmemorará el V centenario de la muerte del Cardenal Mendo-
za. E l impuesto de vinos en Vizcaya. A fines de mes irá la reina Cristina a 
San Sebastian. Criminal detenido cuando pasaba la frontera en Behovia. 
E N G U A D A L U P E S E R E U N I R A N L A S A U T O R I D A D E S D E B A D A J O Z 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Asamblea de autoridades en 
Guadalupe 
BADAJOZ, 13.-Coincidiendo con la co-
ronación de la Virgen de Guadalupe ee 
ce.ebrara en aquel Monaeterio una Asam-
blea de todas las primeras autoridades de 
la proymcia de Badajoz, bajo la presiden-
cia del presidente de la Diputación 
— E n las excavaciones realizadas en las 
proximidades de la plaza de Abastos de 
Menda para la instalación del alcantari-
llado se han encontrado algunos restos 
humanos. 
— E n la iglesia de la Concepción ha da-
do comienzo el padre jesuíta Florentino 
Ogara una sene de conferencias apologé-
ticas para cabaUeros. E l templo se ve 
concurridís imo. 
Para la Exposición de Colonia 
B A R C E L O N A . 13. - L a Exposición de 
Barcelona en vista del éxito obtenido con 
sus «stands» en las ferias de muestras 
de l^yon y Leizipg, ha tomado el acuerdo 
de montar otros «stands» en las ferias d-
Praga y Viena y en la Exposición de la 
Prensa de Colonia. 
—Esta tarde falleció don Alferto Rusi-
fioL ex presidente de la Liga Regionalista 
y diputado que fué por Barcelona y Vich. 
Se significó como gran industrial y comer-
ciante y fué el creador de la Asociación 
de Fabricantes de la cuenca del Ter. V I -
timamente presidía el Círculo Ecuestre y 
durante su gestión se construyó el sober-
bio edificio que posee en el paseo de Gra-
cia. 
E n el momento de morir le rodeaban la 
familia y su ínt imo amigo el padre Ru-
perto María de Manresa, capuchino, el 
cual le dió la absolución. E l hermano de 
Rusiñol , el pintor y poeta Santiago, tuvo 
que ser sacado de la cámara mortuoria, 
pues no pudo resistir la emoción. 
—Se dice en la Audiencia que la Sala 
de lo criminal ha dictado sentencia de 
muerte contra Pedro Basson y cadena per-
petua a su hijo Esteban, autores de la 
muerte de Juan Bas?on, hijo y hermano, 
respectivamente, de los procesador. 
El impuesto de vinos en Vizcaya 
B I L B A O , 13.—El alcalde, señor Moyúa, 
ha presidido esta mañana una reunión de 
alcaldes de la provincia, que se ocupa-
ron de un escrito que van a dirigir al 
presidente del Consejo, haciéndole ver la 
necesidad de la autonomía de los Muni-
cipios en materia de impuestos en el 
asunto de los vinos. E l señor Moyúa di-
jo que el año 1920 el consumo fué de 31 
millones de litros de vino en Vizcaya, y 
el pasado de 40 millones, lo que indica la 
necesidad del impuesto. 
— L a Comisión provincial de la Dipu-
tación ha acordado agradecer la concesión 
de la medalla de oro que obtuvo en la 
pasada Feria de Navidad, de Madrid, 
por los trabajos presentados. 
— E l presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Minero Hispaoio-
africana, ha facilitado una nota, en la 
que sale al paso de las noticias relacio-
nadas con los trabajos en sus minas de 
Afrau, que no son exactas, y lamenta 
se acojan sin tener un motivo dn cer 
teza. 
—FU próximo jueves se reunirá la sub 
comisión provincial de Sanidad, que acor-
dará, a propuesta del gobernador, que en 
todos los ca se r ío s se instales VV. C. y 
estercóíferos. 
La fundación de Castellón 
cado durante todo el siglo X I X por hom-
bres que pretendían ser mentores y sal-
vadores de la Humanidad. 
E l lunes 19. con motivo de la inclusión 
en el catálogo del volumen tres mil de la 
Biblioteca ' circulante del Centro Católico 
de esta villa, se celebrará una velada en 
homenaje de Vázquez de Mella, ocupando 
la tribuna don Gerardo Requejo Velarde. 
Cinco casas en ruina 
L E R I D A , 13.—Dispuesta por la Alcaldía 
una inspección en la barriada del Cañeret, 
situada junto a las murallas del castillo 
principal, han advertido los técnicos que, 
a causa de las recientes lluvias, se encuen-
tran en estado ruinoso cinco casas. Se han 
tomado precauciones para evitar accidentes. 
— E l Ayuntamiento ha hecho entrega al 
ministerio de Instrucción pública del 
A últ ima hora de la tarde los Infantes re-
gresaron a Madrid. 
Se arroja del "auto" en marcha 
U B E D A , 13.—Enrique Chaves, vecino de 
Torreperogil, tomó en esta población un 
cauto» para que lo trasladara a su pueblo, 
y cuando el coche iba a gran velocidad, se 
arrojó a la carretera presa de un ataque 
de alcoholismo. E l chofer se dió cuenta! 
del accidente y paró el «auto», trasladan-' 
do a Chaves a la Casa de Socorro, donde 
fué asistido de heridas graves en la ca-! 
beza y cara y de alcoholismo agudo. 
Dos cadáveres en una acequia 
V A L E N C I A . 13.—Comunican de Benima-
net, que un obrero vió que por la ace-
quia de Moneada el agua arrastraba dos I 
cadáveres. Avisó a la Benemérita, y se i 
logró extraer a uno de ellos 
iar adquirido por el Municipio en la Ram- ^ ,1 V a r f a T - í SUp0ne 1 
bla de Aragón para la construcción de un jL4VH"*» Garc.ia de sesen-
hermoso edificio destinado a escuelas gra- TH™,0*, ^e ^ * e l , ̂  cadáver de 
duadas. | iriniciad de la 1-uente, de la misma edad, 
. , _ ^ _ , lambas mendigas. Se ignoran los detalles 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Corazón <io la muerte. 
O V I E D O , 13.-Los pueblos de Riera. Ca-i ~ E n Torre.nte. la camioneta conducida 
ravia. Carrandi, San Juan de Luce. Oa-iRor/.U .1)í0Pietfrl10 ^ ^ ^ e v ^ l a volcó, 
hiendes. L a Is la . Lastres, Livardón, L a Qu/ ° 1 fJ0 . vehículo boldevila, que 
Llera, Cue, Pernís , Pivierda, Salas y Co-'6Ulr10 la t r ^ t u r a de 1 
lunga. que integran el Consejo y Arcipres-I 
tazgo de Colunga, se han consagrado al 
Sagrado Corazón de Jesús . Se organizó una 
procesión de 6.000 vecinos de dichas loca-
lidades, con banderas v estandartes, y el 
Prelado bendijo la imagen colocada en 
am*o pedestal. E l alcalde, señor Monto-
to, leyó la fórmula de consagración, y 
pronunció después frases de agradecimien-
to por el concurso del Obispo de la dió-
cesis al acto. E l Prelado elogió la labor 
misional de los dominicos, que han prepa-
rado la ceremonia de entronización del 
Sagrado Corazón, y cantó la admirable im-
presión de grandeza y sublimidad del acto, 
exhortando a todos a vivir unidos al Co-
la pierna derecha 
Las aguas de Játiba 
V A L E N C I A , 13. — Una Comisión del 
Ayuntamiento de Ját iba v is i tó al gober-
nador civil para exponerle el problema de 
aguas existente entre dicha localidad y Ca-
ñáis . E l gobernador les manifestó que te-
nían razón y que el ministro de la Go-
bernación le ha solicitado un informe so-
bre el pleito pendiente entre ambos pue-
blos. 
— L a Pol ic ía realiza trabajos para des-
cubrir a los autores del robo de 40 sacas 
de lona. Hoy ha detenido al factor su-
plementario de la Compañía del Norte en 
Montesa, Román Pérez, y lo ha traído a 
razón Deífico. Después, los concurrentes I Valent ía para ponerlo a disposición del 
a la ceremonia cantaron varias plegarias ^"J l116 , entiende en el sumario. 
— E l alcalde de la ciudad, marqués de 
Sotelo, marchará a Madrid mañana para 
gestionar algunos asuntos. 
— E n la Audiencia comenzó la vista de 
la causa contra Antonio García Tomás 
(a) cChatet», que mató a tiros a Alfredo 
Jiménez, hizo después un hoyo en la tierra 
y enterró el cadáver. E l fiscal le pide la 
pena de catorce años de prisión y el de-
fensor la absolución. 
—1D1 señor Arzobispo marchará maña-
na a Gandía y Lorcha, regresando' el jue-
ves. 
La facturación de pescado en Vigo 
V1GÜ. 13.—Entre los exportadores de pes-
cado reina disgusto por las pocas facili-
dade6 que da la Compañía de M. Z. O. V. 
para la facturación. Ayer tarde, a las 
seis, cuando quedaba gran cantidad de ca-
jas de sardinas preparadas para facturar, 
se cerró el despacho que hay en la Ribe-
ra de Berbés y quedaron más de 200 cajas 
de dicha mercancía tin poderlas enviar a 
Madrid. Los industriales perjudicados re 
quirieron la presencia de un notario que 
levantó acta de lo ocurrido para formular 
una reclamación a la Dirección de Ferro-
carriles. L a Prensa también protesta con-
delltra lo sucedido, que perjudica notoriamen-
! iglesia de San tG lo9 i n g e s e s de la industria pesquera 
con el mayor fervor 
— E l Ayuntamiento de Pola de Allende 
acordó contribuir con 50.000 pesetas a la 
construcción del ferrocarril Pravia-Caniras. 
— E n Langreo se ha celebrado una reunión 
de entidades de la población, en la que se 
acordó estudiar la urgencia del emprésti-
to de la traída de aguas y saneamiento de 
la ciudad. Se nombraron Comisiones encar-
gadas de gestionar las aportaciones eco-
nómicas de la Diputación y Empresas mi-
neras para que alivien las cargas del Mu-
nicipio. 
—Ha fallecido repentinamente el vecino 
de Coruña José Pérez Gómez, de treinta 
y siete años, casado y con cinco hijos, 
que vino de aquella ciudad para presen-
ciar el partido de tfootball» entre el De-
portivo y el Oviedo. Hoy se verificó el en-
tierro, al que asistieron el R. Oviedo F . C. 
y la afición ovetense en masa. 
Reparación de un monumento 
P A L M A , 13.—El administrador del Real 
Patrimonio, don Enrique Sureda, ha reci-
bido una carta del duque de Alba, parti-
cipándole que, atendiendo sus deseos, ha 
gestionado del Patronato Artíst ico Nacio-
nal la concesión de un crédito de 25.000 
pesetas, con destino 
hermoso claustro de 
Francisco. 
Fiesta del Arbol 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , í l - En 
Palmar de- San Sebast ián se ha celebra-
El presidente llegará hoy a Madrid 
Estima que la Exposición de Montjuich puede inaugurarse en la 
fecha primeramente fijada. Declina el honor de ingresar en la Aca-
demia Española. Se pide la creación de la Facultad de Arquitectura. 
B A R C E L O N A , 13.—El presidente h a f a - ¡ s e n l : m i e n t o , y regadas sus tierras, cru-
cilitado e s t ó tarde la siguiente nota of i - izadas de buenos y abundantes cami-
c iosa . nos; todos sus habitantee en p o s e s i ó n 
«Como siempre, quiero dejar coneig-ide una cultura sana, c lara y eficiente 
nado en breve escrito mi i m p r e s i ó n de | centro de investigaciones c ient í f icas , su 
viaje. So puede ser mejor. L a U. P . en i gran Ciudad Univers i taria , c o r a z ó n y 
Barcelona tiene una o r g a n i z a c i ó n y la ¡cerebro del hispanismo rac ia l , ans iada 
mueve un entusiasmo insuperable. E s ¡de progreso y serena y gloriosa antor-
cola- t h a de oaz, será en el concierto de 1 algo formidable. L a asistencia y 
Iborac ión a los actos del domingo, con 
1 las representaciones de Valencia y An-
j d a l u c í a , h a sido una feliz idea. De los 
¡ d i s c u r s o s , y a j u z g ó el p ú b l i c o con sus 
aplausos; de los dos m í o s , m á s exten-
sos que lo que me p r o p o n í a , s ó l o repe-
t iré l a s í n t e s i s : que en E s p a ñ a no hay. 
por fortuna, problemas de m i n o r í a na-
paz, 
¡as nacionee que se h a y a n salvado por 
r e m i s i ó n y reacc ión a tiempo de la 
fiebre disolvente y contagiosa que es 
caract?rist ica peligrosa de los d í a s que 
vivimoa; un pueblo cumbre hac ia el 
que con c a r i ñ o y 'respe.o v o l v e r á n los 
ojos todos los de la tierra y c a n t a r á n 
himnos de gloria a su grandeza y a su 
fidelidad. ¿Se hubiera podido hablar asi 
de 
cionalista n i , por tanto, ideométr i cos , 
ni puede haberlos en n i n g ú n p a í s cinco cinco a ñ o s antes sin sentar plaza 
siglos d e s p u é s de constituida la nació-j orates? 
nalidad. No debe darse importancia al rumor 
E n ese orden de ideas no puede haber de mi ingreso en la Academia de l a 
m á s que sentido c o m ú n y cordialidad | Lengua. Si alguien lo ha pensado, se 
creciente; el primero nos conduce a lo agradezco mucho; pero conozco bien 
extender a todos, a hacer base de la i la medincridad de mi cultura l i teraria. 
cultura de todos, el idioma españo l , tan 
extendido y prestigiado en el mundo, 
y la segunda, nos h a de conducir 
a Jas mayores tolerancias: el ca ta lán 
como el vasco, el valenciano y el ga-
llego, son lenguas v e r n á c u l a s y sw 
idiomas literarios. E n eJ primer sentido 
tienen su campo en el hogar; en e! 
¡ y por nada del mundo res tar ía plaza 
a persona que merece ese g a l a r d ó n jus-
1 t jf lcadí.s imamente.» 
Audiencia numerosa 
B A R C E L O N A , 13.—El presidente del 
I Consejo a c u d i ó muy temprano esta ma-
1 ñan al despacho de C a p i t a n í a gene-
ral para despachar asuntos y dictar ór-
segundo, un valor filológico y é t imo- , (,enes a 6U aviIdantei duque de Horna. 
l ó g i c o que fuera incultura desconocer y i c h u € ! ü S . A once< p m p e z ó a recibir 
abandonar; pero sobre todos ellos e!lvi<5itas de ba6lantp.s personalidades y 
castellano, en su concepto de lengua de COl!nis¡orie?. qiie aver k soi¡Citaron au-
las E s p a ñ a s pasadas, presentes y íutu-j (|¡enPÍa c o n f e r e n c i ó con el presidente 
ras, ha de ser la obligatoria base de, ríf> |a And,pnc¡a< ^€ñor Lassa la y rec ib ió 
toda f o r m a c i ó n espir tual. aunque ciu- pntre olras comiSiones al Comité Oifm-
dadana; de toda la a c c i ó n positiva e n ^ p j ^ Españo l , a quien dijo que estudia-
El padre Justo Pérez de Urbel, benedictino, que ha obtenido 
el premió de 5.000 pesetas concedido por la "Editorial Volun-
tad" en un concurso de vidas de Santos. 
El padre Pérez de Urbel es un sólido prestigio de la orden benedic-
tina y un escritor correcto, concienzudo, erudito, lleno de amenidad y 
de ciencia. Recientemente había probado su valía como escritor con los 
dos tomos de sus "Semblanzas benedictinas", en las que ha reunido da-
tos preciosos, y ha sabido ponerlos de relieve con arte sutil y con gran 
belleza de forma. Ahora en un difícil concurso, ha obtenido el premio 
con su "Vida de San Eulogio". Esperamos con impaciencia la publica-
ción de esta obra del padre Pérez de Urbel. Seguramente consolidará 
la bien ganada reputación del ilustre benedictino. 
tre e s p a ñ o l e s . Quien entorpezca lo uno 
o lo otro tiene espír i tu p e q u e ñ o o en-
fermo de suspicacia y recelo, y quien 
rá la mejor manera de que E s p a ñ a con-
curra dignamente a la Olimpiada de 
Ameterdam pues aparte de la suma con-
avive y encone estas d:ficultades es unlc ;vj ida de OQO.OOO pesetas para la prepa-
ido la Fieeta del Arbol, con asistencia de: 
C A S T E L L O N , 13.—Sê  ha celebrado con loe nii¡C)S de la6 eecuela6i que plantaron, 
varios arboleí»; Ayuntamiento y bandas de 
música. Los niños fueron obsequiados con 
una espléndida merienda. 
La reina Cristina a San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 13.—A fines de mes 
se espera la llegada de la reina María j ^ P 8 " ^ ^ ^ 
Cristina, que viene a visitar las obras del 
hospital de la Cruz líoja, y a enterarse 
de los trabajos de const i tución de la L i -
ga anticancerosa. 
—Una Comisión de panaderos vis i tó hoy 
al gobernador para pedirle gestione con 
jran solemnidad la clásica fiesta d 
fundación de la ciudad, con una peregri-
nación cívico-religiosa a la ermita de la 
Magdalena. Asistieron todas las autorida-
des y representaciones de entidades. Por 
la noche desfiló por las calles principales 
la procesión llamada de Les Gayates, ante 
onorme público. E n la plaza de San Jai -
me se ha inaugurado la feria, que estuvo 
concurridís ima. 
Turistas yanquis en Coruña 
CORUÍsA, 13.—Procedente de L a Haba-
na llegó el transatliintico «Cristóbal de í f ín { eI tri 0 6e hace necc 
lón». Entre los pasajeros figuraban mu-|6ari0> 
I — E l alcalde marchará mañana para asis-;hos turistas yanquis, que realizarán una 
excursión a Santiago. También desembar-
caron Armil l i ta Chico, Pablo Lalanda y 
varios banderilleros y picadores, que sa-
lieron en el rápido de Madrid. 
Propaganda de la C. del Duero 
D U E Ñ A S , 13.—Convocada por la Confede-
ración Hidrográfica del Duero se ha ce-
lebrado en este Ayuntamiento una reunión 
de los Municipios de Cevico, Tariego, Ba-
ños y Dueñas para tratar de la comunidad 
de regantes de la zona. Asistieron los in-
genieros agrónomos señorea Gallán y Olar-
quiaga y el ayudante encargado de las ace-
quias. E l señor Gallán expuso las venta-
jas de loe regadíos y la posibilidad de 
otros cultivos en aquella extensa zona re-
gante, y aconsejó a los Municipios reuni-
dos constituyan la comunidad de regantes. 
Ha sido muy bien acogida la labor de pro-
paganda que realiza la Confederación. 
Náufragos salvados 
t ir a 
Local. 
la reunión del Banco de Crédito 
Autor de un crimen detenido 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Cuando intenta-
viguesa, y pide se ponga a ello rápido re-
medio. 
—Ha causado general «atisfaeción en Vigo 
la autorización del Gobierno para que éste 
Ayuntaniii'iitü apiovpcho 4.0110 litros de 
agua por segundo, tomada de loa sitios 
altos de las cuencas de los ríos Fabar y 
Sobreiro, destinada al abastecimiento de 
Vigo. Las obras empozarán inmediatamen-
te para que las aguas sean utilizadas en 
el próximo junio, a fin de no sufrir las 
restricciones de veranos anteriores. 
— E l gobernador prosigue activamente la 
campaña para la redención de foros, lil 
pasado domingo habló en un mitin público 
on Sabaris, al cual asistieron agrarios de 
todo el Valle Miñor. Evidencia la efi-
cacia de esto*? actos, las numerosas reden-
ciones que se efectúan en todos las Mxi-
nicipios de la provincia. 
— L a real orden de Fomento accediendo 
a la petición de los Ayuntamientos galle-
gos, respecto del pago total de los impues-
tos de rodaje de carros, ha producido sa-
tisfacción en los labradores del termino 
municipal. 
Campos de aviación en Zaragoza 
Segunda conferenda del NOTAS POLITICAS 
Primado en Toledo 
Los enemigos que se oponen 
cumplimiento del deber son 
mal e spaño l , que no d?be ni puede re-
sidir en Catalufla ni en ninguna otra 
parte de E s p a ñ a . 
Respecto al valor que puede tener aho-
r a l a r e i n t e g r a c i ó n de l a Const i tuc ión 
del 76 y suscitar recelos sobre el pro-
ceder de los que, s e g ú n dicen, la in-
cumplen, y a dije en mi discurso que en 
el anodino e incompleto articulado de 
tal ley fnn<lamenfal no puede habej 
otra esencia, si contiene alguna, que un 
pretexto ca tegór i co de inexcusable cum-< 
plimiento. Los e s p a ñ o l e s todos, y cuan-
to m á s altos m á s obligados a ello, tie-
nen el ineludible deber de actuar en 
todo momento como demande la saJud 
de l a Patr ia , y quien vacilase o dejase 
de hacerlo as í desconoce o incumple 
sus deberes. ¿O es que se puede pre-
tender que el respeto a unos renglones 
imprecisos obliguen a la pasividad ante 
los grandes riesgos nacionales? Eso se-
ría tanto como que un letrero de «se 
prohibe la entrada» detuviera a los bom-
, beros ante las puertas de una habita-
Ición en que corren riesgo de ser pasto 
le las l lamas una imagen adorada, una 
ración de los diversos partic'pantes, no 
hay nada consignado para gastos de 
viaje y estancia, y a otras de las 'ndus-
trias m e t a l ú r g i c a s , a quieneis p r o m e t i ó 
interesarse por los problemas que afec-
tan a la metalurgia e s p a ñ o l a y por el 
Congreso internacional de F u n d i c i ó n 
que se ce lebrará el 15 de abril p r ó x i m o 
en Barcelona. 
Visita a la Exposi-
ción de Montjuich 
B A R C E L O N A , 13.—Este m e d i o d í a el ge-
neral Primo de Rivera , a c o m p a ñ a d o de 
los ministros y de las primeras auto-
ridades, comieron en el Gobierno civi l , 
invitados por el general Mi láne del 
Bosch. 
A las tres y media se dirigieron el 
presidente y el ministro de Ins trucc ión 
públ ica a los terrenos de la E x p o s i c i ó n . 
Fueron recibidos por el Comité ejecuti-
vo. Recorrieron todos los palacios, de 
¡os que hicieron grandes elogios. 
E l alcalde y el m a r q u é s de Foronda 
dieron al presidente y a l ministro toda 
clase de explicaciones acerca de los pro-
bandera gloriosa o un tesoro de ri- yectos existentes. E l general a b a n d o n ó 
Las negociaciones de Tánger 
P o r haberse aplazado hasta el día ag 
el comicn/.o de las n e f í o c i a c i o n e s sobio 
Tátlgét i ( ii París , el s e ñ o r Aguirre de 
Cárcer no sa ldrá de Madrid antes del 
cobardía, el interés y el e g o í s m o T " ' 5 ' . , ^ 
t i reglamento del Consorcio 
ZAKAGOZA, 13.—A la^ ocho de la ma-
ba pasar la frontera clandestinamente, la i ¿ana emprendió eu regreso a Madrid el 
Pol ic ía detuvo en Behovia a Elias Aldama I genera] Martínez Anido y familia. 
Echevarría, autor del crimen de Lezama, i Manifeetó al alcalde momentos ante« de 
por lo que l» tiene reclamado el Juzgado ¡ <.ujjr qUe ei campamento de Alfonso X I I I 
de Vitoria. E l detenido ingresó en la , ^ una magnífica base de* aviación, y el 
cárcel. señor Allúe Salvador hizo observar al mi-
Se ha enviado al ministerio de Instruc- nj6tro que además existe otro campo muy 
ción pública el proyecto de nueva Escuela | apr0pja(j0 para (..te fin, cual es el de Val-
venta-1 Normal. Se quiere que esté construido pa- ¿eSpartera. 
ra el próximo curso. Llegaron a esta ciudad los hermanos 
. j . . « i « i Ouinteros. que vienen a presenciar el es-
Un individuo desaparecido ¡rreno de su obra tLos mosquitos», que se 
S E V I L L A , 13.—Comunican de Villanuevai verificará en el teatro Principal , 
del P ío que llegó montado sobre una ca-i — E n la estación de E p i l a el obrero Je-
ballería un individuo llamado Antonio Be- .sús Expósito , de cuarenta y emeo anos, 
ni tez. Como estuviera enfermo, una veci-1 f ué cogido entre los topes de vagones 
na, compadecida de su eetado, lo recogió, y resultó con heridas de pronóstico grave. 
de la Gran Vin 
Chocan un "taxi" y un 
coche de punto 
En la Glorieta de Atocha 
el taxíme-
T O L E D O , 18.—El Pr imado d ió hoy 
segunda conferencia cuaresmal . 
C o m e n z ó hablando de los d e b e r é - E l 
deber cumplido—dice—hace al h é r o e 
pero no es s ó l o h e r o í s m o el deber que 
cumple en los campos de batalla, sin-) 
en todos los ó r d e n e s de la vida. É s hé-
roe el labriego que afanosamente riega 
con su sudor los campo?, los obrero: 
que trabajan en las f¿'ibricas y talleres, y 
el m é d i c o que asiste a enfermos infec-
ciosos con desprecio de su vida. ¡Cuán-
tos h é r o e s a n ó n i m o s hay que no han re-
cibido p ú b l i c o homenaje a su h e r o í s m o 
ni lo r e c i b i r á n ta l vez hasta el d ía ae 
las grandes revelaciones, de la eterna re-
compensa! 
Dice que los enemigos que se oponen 
al cumplimiento del deber son la i .b; i -
día, el i n t e r é s y el e g o í s m o . E l debe-
es duro, pero ofrece enormes satisfaccio-
nes. Só lo desea que todos puedan decir 
con el Profeta: « H e cumplidp mi de-
ber; espero el premio que Dios me pre-
para en el Cie lo .» 
T e r m i n a r d a la i n s t r u c c i ó n doctrinal se 
rezó el Rosario, y a c o n t i n u a c i ó n el doc-
tor Segura pasó a tratar de «Los valo-
res de la v i d a » . 
Vivamos—comienza el Cardenal—si 
quiera unas horas s in ficción. 
L a v ida no es otra cosa que una esce-
na, un s u e ñ o , un juego de n i ñ o s . E s t a 
frase dol E s p í r i t u Santo refleja exacta-
mente la v ida de los hombres. C i n c u e n -
ta o sesenta a ñ o s frente a la eternidad 
son menos que un grano de arena ei. 
una m o n t a ñ a y que una gota de 
agua en el O c é a n o . L a v ida es una -e-
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . Recorred con In 
i m a g i n a c i ó n los palacios y monumentos 
de esta a m a d í s i m a c iudad que nos cobi-
ja. ¿No es un escenario m á s o menos 
ar t í s t i co? Todas las ciudades son esce-
narios. Y o vivo en un palacio, en el cual 
habitaron santos Prelados. ¿ D ó n d e se 
fueron? Desaparecieron, y a l l í queda c' 
escenario esperando nuevo actor. L o s ni -
ños en sus recreos juegan a grande-
oficios de la vida; los hombres somos n 
premios de 
Conferencia apologética en Gijón 
G I J O N , 13—En la iglesia parroquial de 






—Al llegar al hospital, falleció el niño Cruz Roja y su Clínica; salieron muy sa-
carlos Fernández López, atropellado por un | tisfechos de las distintas dependencias, 
automóvi l de una Empresa particular. i destruída por un incendio 
El cartel de la Feria de Muestras' .rui[]EL> l3_A la6 doce J media ¿e 
G I J O N , 13.—Ha dictado ya su fallo el ¡la noche empezó a arder la casa solarie-
Jurado designado por el Comité de la Fe- ga de los duques de Parcent, situada en 
ria de Muestras Asturiana en el concurso el barrio de San Francisco, hoy propie-
de cartelee anunciadores del certamen, i dad del ex diputado provincial don An-
Concedió el primer premio al del pintor i gel Garcerán, y que era de gran mérito 
gijonés Mariano Moré, consistente en 1.000! art íst ico , pues databa- el edificio del si- E n l a glorieta de Atocha 
pesetas; el segundo de 500. a Paulino Vi- gio X I V . Dicho eeñor había acrecentado ^ tro qUe c o n d u c í a L u i s Mart ínez Valde- '^os qUe jugamos a ricos y pobres, a po-
nderosos y desvalidos. Reconozcamos h>s 
grandes valores que se cotizan en el me»--
c 'o. L o s unos poseen valores y rique-
zas, los otros carecen de ellas. Valores 
«on é s t o s que. apenas se poseen, desapa-
recen. 
C i t a varios ejemplos que recoge la 
Historia, l a gran maestra de la vida, ele 
poderosos ca ídos en l a miseria, como A u -
g l ó n i c o , emperador un día omnipotente 
y otro un esclavo repudiado por su pue-
blo. Bel isario, el bravo c a p i t á n vence-
dor de v á n d a l o s , godos y persas, y luego 
pobre, mendigando a las" puertas de San-
ta Sof ía en Constant inopla , la ciudad 
que antes se m e c i ó con sus triunfos. 
Cienc ia , poder, r i q u e z a s . . . . . y a lo dijo 
S a l o m ó n : c V a n i d a d de vanidades y todc 
van idad .» 
Queda, pues, subsistente, este pr inc i -
pio eterno: S e r v i r y amar a Dios en 
esta vida y re inar con Cris to y su Madre, 
que es la ú n i c a verdad. 
T e r m i n a d a la conferencia, el D e á n 
hizo l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y se 
rezó l a e s t a c i ó n , r e s e r v á n d o s e acto se-
guido. 
cente; dos terceros de 200, a Antonio Be- el valor art ís t ico de la caea con cuadros i ^ q q ^ con el coche de plaza guiado 
' por Fernando Cela Cela. A consecuen-
cia del encontronazo el cochero s a l i ó 
despedido del pescante y resul tó con le-
siones de pronós t i co reservado. E l ca-
ballo e m p r e n d i ó veloz carrera , desbo-
cado, y en la calle de Mesón (Je Pa-
redes pudo ser sujetado. Afortunada-
mente, no o c a s i o n ó desgracias. 
nito Fernández e Ibrán Fernández, y seis j y tapices de coste superior a 20.000 duros 
de 100 a otros tantos carteles |Por el escaso material de Incendios, los 
¡trabajo! de ext inción fueron muy difíci-
les, y tuvo que acudir el parque de la 
Jefatura de Obras Públ icas . En el primer 
San Pedro, con un llenazo imponente, d ió 
esta noche su segunda interesant ís ima con-
ferencia el padre Perancho sobre el tema 
«Juventud moral» i>i]o que nuestro siglo 
piso v iv ía xma familia, que pudo ser sal-
vada, y en el segundo estaba instalada 
la oficina del ferrocarril Teruel-Alcañiz, 
que no ha podido salvar la documenta-
parece el siglo de las juventudes, pero q u e i c i ó n . Contigua a la casa hay una fabrica 
la juventud bien ordenada necesita una de jabones y otra de aserrar maderas, y 
moral sana una filosofía verdadera, idea-1 los trabajos tendieron a impedir que • 
les muy altos y un campo de lucha donde fuego se propagase a ellas. Durante toda 
pueda desenvolver sus energías con opti- la mañana continuo el fuego y a lae cua-
mos frutos para el bien. Por el contrario,! tro de la tarde se hundió lo que quedaba 
la juventud sin moral, es una juventud ¡del edificio. Ha resultado gravemente he-
marchita. y entonces se convierte en flor rido un bombero y con contusiones otros 
• in frescura, puñado de estiércol. vanos. A l lugar del suceso acudieron to-
E l ideal de la moralidad ee la santidad ¡das las autoridades P inmenso gentío , 
y la santidad perfecta sólo en los héroes i Centenario del Cardenal Mendoza 
de la Iglesia se encuentra, sobre todo en ^ 
el Santo de los Santos, Cristo Jesús . T O L E D O , 1 3 . - L a Real Academia de Be-
Añadió que los ideales de la juventud mo-jllas Artes y Ciencias Históricas acordó en 
derna van de fracaso en facaso, si bien ha 
de reconocer que aún hay ideales no fra-
casados, que son la filosofía pura y las 
conq 
conq 
tán sólo dentro del catolicismo. 
E s una equivocación pensar que la cultu-
ra basta para hacer grande a un hombre, 
porque sin virtud, no hay grandeza posi 
ble, y sin religión es un cuento la 
tud 
su ú l t ima reunión celebrar el V centena-
rio de la muerte del Cardenal Mendoza, 
conocido por el gran Cardenal de España, 
nis'tas dignas de la juventud, y'esas i Tomarán parte en el acto los académicos 
uistas. esa filosofía y esos ideales es- señorea Rodríguez, San Román (don Fran-
cisco) y el poeta y académico don Manuel 
de Sandoval y el conde de Cedillo. 
—Hoy pagaron el día en Layos. en el 
. palacio residencia de los condes de Mora, 
vir- los infantes doña Isabel y don Fernando, 
'acompañados de otros aristócratas. Los 
Parece increíble 
flor de tierra se bi que 
verdades tan a dueños de la casa inv i t a ron a almorzar al 
•Ividado v concul- Déan d» la Catedral, doctor Polo Benito. 
Slbdo nuestro 
t¡ JABON 
S¡ LLEVA ÉL NOMBRE « 
L A R O S A R I O j A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
! i a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s en E L D E B A T E 
del plomo 
Ayer c e l e b r ó un c ambio de imorcsio-
nes con el ministro de F o m e n t d P a c e r c i 
de la i m p l a n t a c i ó n del decreto del Con-
sorcio del plomo, el presidente . de la 
Asamblea Nacional . 
E n un plazo de veinte días se procede-
rá a redactar el reglamento, que, previa 
la a p r o b a c i ó n del conde de Guadalhorco, 
irá a la « G a c e t a » . 
D e s p u é s ele publicado se abr irá un 
nuevo plazo de diez d ías para las. Com-
pañías , f ábr i cas , minas y Empresas que 
deseen ingresar en el Consorcio. 
Nuevos consejeros de Estado 
Por la m a ñ a n a se r e u n i ó ayer el pleno 
del Consejo de Estado, bajo la presiden-
c ia del ministro de G r a c i a y Just ic ia , 
don Galo Ponte, para dar p o s e s i ó n a los 
nuevos consejeros, s e ñ o r e s Patr iarca do 
las Indias, Yanguas y Mcss ía , P i t a y 
E s t i a d a , Argente y Largo Caballero. 
E n ses ión p ú b l i c a prestaron juramento 
los nuevos miembros del Consejo de E s -
tado, y luego se r e u n i ó este en sesió:1 
secreta para examinar tres d i c t á m e n e s , 
que fueron aprobados. 
La organización científica del 
Trabajo 
Sal ió para Barcelona el director gene-
ral de Comercio e Industr ia , s e ñ o r MA-
dariaga, que va a la Ciudad Condal para 
dar la conferencia inaugural del Curso 
nacional de o r g a n i z a c i ó n c i en t í f i ca del 
trabajo. 
Homenaje nacional al marqués 
de Estella 
E l gobernador c i v i l de Albacete ha 
comunicado que el fabricante de mo-
saicos de aquella p o b l a c i ó n don Fosó 
C a r v a j a l ofrece hacer por su cuenta ri 
pavimento de mosaico del mayor salón 
de la casa que se c o n s t r u i r á en Madrid 
por s u s c r i p c i ó n nacional para regalarla 
al m a r q u é s de Este l la . 
E n L a C o r u ñ a q u e d ó constituida In 
Junta provinc ia l para el homenaje na-
cional a l m a r q u é s de Este l la . 
Un comentario de "Le Temps" 
P A R I S , 13.—Bajo el t í t u l o de « R e s t a u -
rac ión p o l í t i c a de E s p a ñ a » , el p e r i ó d i c o 
«Le T e m p s » , comentando el discurso pro-
nunciado estos d ías en Barcelona por el 
general P r i m o de R i v e r a , dice: « N o puo-
de negarse que el r é g i m e n instaurad) 
por el m a r q u é s de . E s t e l l a ha dado a 
E s p a ñ a el gran beneficio de cuatro a ñ o i 
de paz social, y es indudable que esa 
po l í t i ca , al supr imir e n é r g i c a m e n t e lo? 
c r í m e n e s sociales, a l acabar con los abu-
sos administrat ivos y al poner coto sin 
c o m p a s i ó n a la propaganda revoluciona-
r ia , ha devuelto a E s p a ñ a la ca lma y la 
paz indispensables para su resurgimien-
to e c o n ó m i c o . L a d ic tadura ha realizado 
verdaderos esfuerzos para lograr que E s 
p a ñ a recuperara efentro de la v ida inter-
nacional el lugar que no d e b i ó jamás 
abandonar. F r a n c i a no puede sino mirar 
con s i m p a t í a l a voluntad expresada y 
demostrada en Madrid de que E s p a ñ a se 
afianza con mayor fuerza en el terreno 
i n t e r n a c i o n a l . » 
E l « T e m p s » termina diciendo; «Tam-
b i é n tiene su sitio E s p a ñ a en Ginebra , 
pues durante siete a ñ o s p r e s t ó al l í cons-
tantemente los mayores servicios y por-
que su influencia general puede ejercer-
se en G i n e b r a con mayor provecho a 
favor de la causa de l a paz y de la co-
mí in defensa de la c i v i l i z a c i ó n latina.^ 
queza. Y en el 13 de septiembre corr ían 
graves riesgos las tres cosas en E s p a ñ a . 
Y ref ir iéndome a mis palabras dei 
Rltz, he de insist ir en que ni la U. P. 
ni yo precisamos e s t í m u l o s para la sa-
na rebe ld ía . Somos abanderados y re-
g i ó n rebelde; pero no rebeldes profe-
sionales ni docirinarios, sino contra el 
mal cierto y concreto que manifestaba 
e1. recinto de la E x p o s i c i ó n y m a n i f e s t ó 
que cree que és ta no debe demorarse 
y que se puede inaugurar en el pla/.o 
|M i niLM anierite fijado. 
E l minifctro de Ins trucc ión p ú b l i c a re-
corrió con todo detalle los palacios del 
Arte Moderno y Nacional, a s í como los 
talleres donde se ejecutan los trabajos 
preparatorios de la e x h i b i c i ó n , que 
la E s p a ñ a de hace un lustro, que ya l lamará del Arte de E s p a ñ a , 
l lamamos la Espafia v ieja , porque tan- D e s p u é s de la vis i ta a la Expoo ic ión , 
to hemos avanzado en este tiempo que I el presidente se tras ladó a C a p i t a n í a ge-
se q u e d ó como alejado de la vida na- |neral , sin recibir ninguna visita hasta 
cional por el transcurso de siglos, aun-1 la bora de marchar a la e s tac ión , 
que alguna vez las momias parezcan D e s p u é s de las siete comenzaron los 
querer actuar como cuerpos vivos. I parativos de la partida. Fueron des-
A mi nadie puede darme lecciones de > pedidos el jefe del Gob;erno y los mi-
rebeld ía , porque contra mi propia obra'nistros con grandes aplausos. T a m b i é n 
me rebelo en ocasiones cuando me sien- regresaron a Madrid las Comisiones 49 
to impotente para llevar a cabo la la-
bor saneadora con la rapidez y radica-
lismo que he concebido. Alguien me 
l l a m ó un d ía la a t e n c i ó n sobre un ar-
t ícu lo de «La Nación» que parec ía de-
masiado vivo en su tono acuciador pa-
ra la obra del Gobierno, y q u e d é asom-
brado al saber que el autor del articulo 
fuera yo mismo. Yo no me siento sa-
tisfecho de mi obra cuando la comparo 
con mis propios anhelos; pero cuando 
la comparo con l a de mis antecesores 
me juzgo un gobernante f e n ó m e n o ; pe-
ro tengo la esperanza de que me supe-
rarán en mucho, para bien de E s p a ñ a , 
los que me sucedan. 
Y a está expuesta en s í n t e s i s la doc-
trina de mis discursos en Barcelona. 
Después , una visita al «Infanta Beatriz», 
barco de motores que h a r á el servicio 
Canar ias en condiciones inmejorables 
de rapidez y comodidad; un interesan-
te y s i m p á t i c o acto universitario en 
lab distintas provincias que concurrie-
ron a los actos celebrados. 
La Facultad de Arquitectura 
B A R C E L O N A , 1 3 — E l ministro de Ins-
trucción p ú b l i c a v i s i t ó l a Escuela de Co-
mercio, instalada en la calle de Bal -
ines, donde fué recibido por el director 
y ca tedrát i cos . D e s p u é s m a r c h ó a la E s -
cuela Normal de Maestras. E l señor Ca-
llejo se perca tó de las deficiencias del 
local y dejó entrever que pronto h a b r á 
remedio para estas necesidades. Un gru-
po de alumnos le p id ió a u t o r i z a c i ó n pa-
ra usar el gorro como distintivo, y con-
testó el ministro que estudiarla el a sun . 
tos, porque a n á l o g a p e t i c i ó n le han he-
cho los alumnos de la E s c u e l a de Co-
mercio. L a directora de la Normal so-
l ic i tó del ministro permiso para concer-
tar un p r é s t a m o con la C a j a de Pensio-
nes con el fin de edificar u n a casa de 
nueva planta. Ind icó el ministro a la 
directora que el rector de la Universidad 
Val lv idrera; una visita a la E x p o s i c i ó n , ! haga un estudio del asunto para estu-
cuyo progreso es sorprendente, y una i diario, por si conviene llevarlo a la prác-
nueva o c a s i ó n de contacto con la so- | ; ica. 
ciedad y los intereses de Barcelona, pa-l Luego el señor Callejo m a r c h ó a l a E s -
ra disfrutar de las atenciones y agrado jcuela de Arquitectura, situada en el pi-
de la primera y mejor conocer las ne-|So segundo de la Universidad. Le espe-
cesidades de los segundos. ranan e: director, s e ñ o r Nebot, catedrá-
Y ahora a Madrid otra vez, muy to- ticos y alumnos. Se le o b s e q u i ó con un 
n i ñ e a d o ; a trabajar mucho, que ha ¡ « l u n c h , y en los brindis el rector de l a 
corrido un trimestre del a ñ o y no te-
nemos hecho casi nada de lo que cona-
tituia nuestro programa para 1928. Quie-
ro que mis promesas me obliguen, es-
pecialmente en lo que se refiere a la 
obra e c o n ó m i c o s o c i a l en el campo del 
r é g i m e n del trabajo. S in llegar a la 
s o l u c i ó n de estos dos grandes proble-
mas de carácter universal no podemos 
tener la tranquilidad de dejar una su-
ces ión f á c i l ; pero por fortuna hay pa-
ra ellos soluciones r e c í p r o c a m e n t e cor-
diales y ventajosas, y creo que y a algo 
arraigadas en el pensamiento de las 
L'niversidad lo hizo por la futura F a -
cultad de Arquitectura, aludiendo con 
ésto a sus trabajos para que l a Escue-
la de Arquitectura sea incorporada a l a 
UmvdKida£ como Facultad. E l ministro 
contestó que r e c o g í a la idea, pero no an-
ticipaba nada hasta que se haga el estu-
dio necesario. 
Luego s é tras ladó al grupo escolar de 
Primo de Rivera que construye el Ayun-
tamiento en el Parque de Güel l . 
Derecho corporativo 
B A R C E L O N A , 13.—El ministro de T r a -
dos partes: propietarios y colonos, pa-jbaj0 i n a u g u r ó esta tarde en la Dele-
tronos y obreros. L a cues t ión es irlas i l a c i ó n Regio del Trabajo las l lamadas 
aplicando con m e d i t a c i ó n y m e s u r a . ' c á t é d r a s de Derecho corporativo, orga-
m á s atento a realidades vivas que a "izadas por dicha entidad. E l funcio-
empirismos. nario del ministerio s eñor Palacios pro-
E n finanzas, y a nada nuevo durante " u n c i ó un discurso acerca de la histo-
el a ñ o , sino una g e s t i ó n escrupulosa ria ^ derecho corporativo. D e s p u é s e l 
en gastos e ingresos para disponer, co 
mo sobrante del presupuesto, de las can-
tidades precisas para ir amortizando 
deuda, d e s p u é s de establecer la ponde-
ración adecuada entre la perpetua y 
la amortizable. S i los Gobiernos que 
nos sucedan prosiguen durante cincuen-
ta a ñ o s (porque este tiempo no hemos 
de durar nosotros en el Poder; puedo 
asegurarlo) el plan trazado, -a l cabo de 
ese plazo E s p a ñ a no tendrá deuda al-
guna, o t e n d r á s ó l o la que por ser de 
carácter especial no fuera posible n i 
conveniente recoger. 
Y para entonces, para dentro de me-
dio siglo (algunos de los que lean mí 
profec ía de hoy lo podrán comprobar), 
España , con 30 millones de habitantes 
unidos en un solo amor y en un solo 
s e ñ o r A u n ó s dec laró abierto el curso. 
Se d i r i g i ó al domicilio de sus padres 
para despedirse y marchar a la esta-
c ión . 
Jira a Montserrat 
B A R C E L O N A . 13.—La C o m i s i ó n de Se-
villa y otras personalidades venidas de 
distintas provincias para asistir a los 
actos de la U n i ó n P a t r i ó t i c a fueron 
obsequiadas hoy con una j i r a a Mont-
serrat. Allí les rec ibió el abad mitrado, 
el cual les a c o m p a ñ ó por las distintas 
dependencias del Monasterio. Hicieron 
algunos recorridos en el funicular de 
San Juan y d e s p u é s se ce lebró un ban-
quete. A c o n t i n u a c i ó n se cantó una 
Salve en la iglesia, y a ú l t i m a hora de 
la tarde regresaron a l a ciudad, satis-
fechos de la e x c u r s i ó n . 
Miércoles 14 de marzo de 1028 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D - — A ñ o X V U L — I S u m . 5.55, 
IA TEMPORADA DE CARRERAS DE CABALLOS DE SEVILLA 
Reuniones los días 23, 25 y 27 de abril. Mañana Racing-Español. Pre-
paración de atletas y púgiles españoles ante los Juegos Olímpicos 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratíeimou bastantes modelos I 
le uuestrf. tahncación de coches para «li-
ños. CASA M E U L L A , BarQUlUo, 6 dpldo.] 
V I C T O R I A 
CINEMATOGRAFOS Y mTROSDesaparcceuna cabra 
Descarrila un mercancías. Valen, 
d e lo s l ' idad siempre que en el buen r e s u l t a d o ; ^ ^ quiere g r a n d e s velocidades. 
j mediara el esfuerzo del apateador; su c -
convencimiento, su seguridad, su fe en 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a temporada sevillana 
Hemos recicibido el programa de la 
p r ó x i m a temporada de carreras de ca-
ballos en Sevi l la . E n sus condiciones ^ 
cuerda el de a ñ o s anteriores. 
Comprende tres reunionefe, que se dls 
p u t a r á n los d í a s 23. 25 y 27 riel p r ó x i m o 
mes de abri l . Estas fechas tienen la ven 
ta ja de no coincidir con las carreras Se 
Madrid, y esta circunstancia s e r á moti-
vo para que varios propietarios lleven 
al l í algunoe cabaliofe. 
Cada j o m a d a corpprende seis carre-
r a s 
Cuatro son los premios m á s impor-
tantes: el Gran Premio, el premio l e 
s u majestad el rey don Alfonso X I I I , eri 
O m n í u m y el premio del Ayuntamiento. 
E l Gran P r e m i ó sevillano se correrá 
el segundo d í a feobre 2.000 metros, ron 
una dotac ión de 9.000 pesetas. Se reserva 
para los tres a ñ o s en adelante, con re-
cargos. E l premio del Rey es una -poule 
para los tres a ñ o s nacionales exclusi-
vamente, sobre 1.600 metros. L a s 2..V)0 
pesetas, con el importe de la poule, han 
de constituir un premio mny aceptnb!3 
S e correrá e! pr imer día . Por ú l t i m o , 
las otras dos pruebas esf.in s e ñ a l a d a s 
p a r a la r e u n i ó n de c lausura ; el Om-
nium, sobre 2.400 metros, es un handi 
cap en el que se excluye a l vencedor 
de! Gran Premio. 
E l premio del Ayuntamiento, p a r a tres 
a ñ o s en adelante, sobre la mi l la . 
P a r a dar variedad, en caria r e u n i ó n se 
Incluye una carrera militar, todas lisas, 
a distintas distancias: 2.000, 1.600 y l.SOO 
metros, respectivamente; las dos últ i -
mas son de n i v e l a c i ó n . 
A l igual que las carreras militares, 
h a b r á cada d í a pruebas para caballos 
de pura sangre á r a b e y caballos cruza-
dos. 
Prevalece el handicap en las dos úl-
timas reuniones, con 83 por 100 de las ca-
rreras. 
Conociendo los sacrificios de la Real 
Sociedad de Carreras de Caballos de Se-
v i l la por conservar sus pruebas tradi-
cionales, celebraremos que las de es+e 
a ñ o obtengan el mismo éxUo registrado 
en la temporada anterior. 
G r a n Premio del Consejo general 
i n f o r m a c i ó n sobre e l resultado. Lo dare - ¡ P a r t i c i p a r á en el campeonato f rancés 
mos a conofcer oponunameme a nuestros;Que se d i sputará el 22 de mayo en Au-
lectores. leuil'; en la Copa Weigh:man, que se 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a y l a prepara- j ' 1 ^ ^ en WiflaWedon el d í a 13 de ju -
c t ó n o l í m p i c a n i 0 : en los campeonatos riel mundo. 
, rr * , n t a m b i é n en Wimbledon, el 25 de junio. 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeg. y de ^ dpfenderá su t í t u i o - e a m -
preoCTipandose de la p r e p a r a d ó n o l í m p : , atü dt luS Esta(los u n i d o s - e n Fc^ 
rí¿?JZ f ? í 2 ° ! £ inVl tÓta |re5t Hi l l , en el mes de agosto, 
la F e d e r a c i ó n francesa de Boxeo a lo-
mar parte en los concursos i n t e m a c i o - ¡ T f l d e n r e p r e s e n t a r á a 1«8 Es tados Unidos 
nales de boxeo amateur, a fin de que I N U E V A Y O R K , 13 — W i l l i a m Ti lden ha 
los p ú g i l e s e s p a ñ o l e s , sobre el ring, queUido seleccionado por la Federac ión ñor-
es donde verdaderamente se hacen, pue teamericana de «lawn tennis, para ca-
rian demostrar su verdadero valor. Ipitanear el equipo que ha de represen-
Habiende aceptado los franceses t o - k a r a los Estados Unidos en el -concurso 
mar pane en esta competic ón i n t e r n a - ¡ p o r la Copa Davis. > 
ional. la F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a ha im- A i r r r w i n v r i iQimr» 
primido un nuevo impulso a los tra- A U T O M O V l L I b l v l O 
bajos preparatorios de la velada h spanu 
francesa que se c e l e b r a r á en Barcelona 
probablemente a fines del presente mes. 
L a velada del m i é r c o l e s p r ó x i m o 
Ari^mas del combate que han de ha-
cer el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 21, en 
el Monumental Cinema Ricardo Al í s y 
Castor Calvo, se h a logrado contrata i 
para que a c t ú e en la misma r e u n i ó n 
al notable p ú g i l gallego Segundo Bar-
tos. 
Barios se o p o n d r á contra el f rancés 
Faugeres. 
D e s p u é s del combate R i s k o - S h a r k e y 
N U E V A P O R K , 13.—Interrogado el bo-
xeador Risko, ha dicho que cree hal lar-
se encondiciones de ser opuesto a T u n -
ney, como hubiera pretendido su r iva l 
Sharkey , en caso de resultar victorioso. 
«Hace tres a ñ o s — d i j o — S h a r k e y me ven-
c i ó y estoy bien contento de m i desqui-
te. S i desean que antes de Herrar a T u n -
ney luche con Heney, estoy dispuesto a 
hacerlo en cualquier m o m e n t o . » 
Risko se rió cuando alguien le dijo 
que h a b í a recibido consejos en voz ba-
j a de su adversario en un momento cri -
tico de l a lucha, durante el d é c i m o 
«round». 
P o r su parte, Sharkey se h a negado a 
hacer m a n i f e s t a c i ó n alguna, q u e j á n d o s e 
ú n i c a m e n t e de haber recibido algunos 
golpes bajos. 
U n a d e c e p c i ó n por el resultado del 
combate K i s k o - S h a r k e y / 
I N U E V A Y O R K , 13.—Tex Rickard se 
A V E N I D A CONDE D E 
j vestidos para 
ofrece a sa dis-
aevo domicilio: 
P E N A E V E X , 5. 
MARAVILLAS: "La casa 
Pingos" 
Con ser un juguete c ó m i c o en el que | el resultado, su aplomo " « t o jSDjMIckK 
Ise uti l izan todas las libertades que el 
g é n e r o permite, no es L a C a s a de los 
Pingos obra completamente superficial; 
tiene ÍU poquito de tesis, que viene a 
ser un nuevo alegato en pro de la fuer-
za positiva de l a i l u s i ó n , en t é r m i n o s , 
H O S P E D E R Í A S «DOH Q T O O T E . SI ™™0S ampulosos y trascendentales 
Edificio de nueva construcción, amue- Qoe Erre inof f . m á s dentro de la verdad 
blado en estilo t ípico andaluz. Departa- y de la l óg i ca . No han querido los 
mentos independiente* para familias. ¡ a u t o r e s hacer resa l lar ri^matíiado este 
Calle Valparaíso, inmediato a la plaza¡ aspecto de su comedia, a nuestro pa-
SEMANA SANTA Y FERIA EN SEVILLA 
de América. 
S E V I L L A 
Mueble* de lujo y eoonóml 
cofi. Costanilla Angeles, 15. 
NIZA, 13. — L a carrera internacionakl muestra decepcionado con motivo del re-
Gran Premio del Consejo general (100.000 
francos, 2.000 metros), lo g a n ó Afagi-
cien I I (W. Lister) , propiedad de M. J . 
E . Widener. 
Se c las i f icó eu segundo lugar el ca-
ballo e sp añ o l Castel-Sardo, montado por 
Vatard, propiedad del conde de la Ci -
mera. 
FOOTBALL 
R e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Centro 
Anoche se r e u n i ó la F e d e r a c i ó n regio-
na l de football y se l e y ó una carta de 
l a Real F e d e r a c i ó n , en la que amones-
ta a la F e d e r a c i ó n regional por l a auto-
r i z a c i ó n concedida al Athletic para ^li-
gar su partido en Bilbao. Se t o m ó el 
acuerdo de enviar u n a carta al organis-
mo superior disculpando en lo posible 
dicho acuerdo y exponiendo los moti-
vos y los fundamentos que se tuvieron 
p a r a ello. 
Se trató de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
l a F e d e r a c i ó n , y como los Clubs no pa-
gan las cuotas s e ñ a l a d a s , se t o m ó el 
acuerdo de pr ivar de los derechos fede-
rativos a los Clubs que no hagan efecti-
vas sus cuotas. E l Athletic, en el acto 
hizo entrega del 5 por 100 y e l Real 
Madrid d ió un cheque para hacerlo efec-
tivo hoy. Los restantes a b o n a r á n , el im-
porte o se les p r i v a r á de sus privi le-
gios. 
Se a u t o r i z ó a l Athletic para jugar en 
Pamplona contra e l Osasuna, y se t o m ó 
nota de que el Athletic y el A l a v é s se 
han puesto de acuerdo para que arbitre 
el partido los s e ñ o r e s Inchaustl o Ba-
rrena, por este orden. 
U n nuevo partido B a c i n g - E ^ p a ñ o l 
Habiendo significado el E s p a ñ o l de 
Barcelona sus deseos de jugar otro par-
tido con el Racing , que hasta cierto pun-
to fuera u n a revancha del celebrado el 
dommgo, se organiza para el jueves, a 
las tres y cuarenta y cinco de l a tarde, 
en e l campo del paseo de Mart ínez Cam-
pos, un segundo encuentro entre ambos 
Clubs. 
Parece que el E s p a ñ o l m o d i f i c a r á su 
l í n e a de ataque p a r a este día , haciendo 
í i g u r a r en el centro de la m i s m a a E s -
trada, quedando entonces formado el 
equipo a s í : 
Zamora, Saprisa—Portas, Ká i ser—Solé 
—Tena, Vento ldrá—Tena—Estrada— P a -
drón—Juve . 
E l Rac ing no sufr i rá gran modifica-
c i ó n en r e l a c i ó n con el que tr iunfó el 
domingo, s ó l o parece posible la alinea-
c i ó n de Carrasco, que no j u g ó el otro 
d í a por no contar a tiempo con el per-
miso de l a U n i ó n . 
E l equipo mi l i tar de Li sboa a Madrid 
L I S B O A , 13.—El p r ó x i m o viernes sal-
drá para Madrid la r e p r e s e n t a c i ó n mi-
l i tar de l a g u a r n i c i ó n de Lisboa que 
a c o m p a ñ a ai equipo de «fottball» que va 
a disputar con el equipo de la guarni-
c i ó n de Madrid el s é p t i m o partido Ma-
drid-Lisboa.—Marques. 
E l z a g u i r r e , seleccionado 
S E V I L L A , 13.—La F e d e r a c i ó n Nacional 
se h a dirigido a l a F e d e r a c i ó n Sur . co-
m u n i c á n d o l e que el guardameta del Se-
v i l la F . C , Guillermo Eizaguirre , h a si-
do seleccionado como probable represen-
tante del equipo nacional e spaño l en los 
Juegos O l í m p i c o s de Amsterdam. 
PUGILATO 
E l combate Mart inez-Gans 
¿Cuándo se c e l e b r a r á el combate Hi-
lario Mart ínez -Gans? Poces encuentros 
se han aplazado tantas veces como éste . 
Concertado en un principio para media-
dos de enero, se f i jó luego para el 7 de 
febrero. Pero tuvo que aplazarse, y a que 
Mart ínez pe l eó contra Harmon en la v í s -
pera, o sea el d í a 6. S e ñ a l a d o p a r a el 
d í a 21 de febrero, v o l v i ó a aplazarse, 
pero s in i n d i c a c i ó n de fecha. 
De pronto las Agencias nos comuni-
can, mejor dicho, nos comunicaron el 
domingo que se c e l e b r a r í a el lunes por 
l a noche, esto es en l a madrugada riel 
martes, conforme al meridiano de Ma-
drid- No *e c e l e b r ó ayer, y a la hora 
«n que escribimos estas cuarullas . dichas 
Agencias siguen dudando y aseguran qu^ 
s i no se celebra en l a madrugada del 
m i é r c o l e s (hoy) s e r á en la dei jueves, 
Por lo visto, existe c o n f u s i ó n en las co- ] l l yan . para 
jnunicaciones t r a n s t l á n t i c a s . Ittdos can 
De todas í o c m a s , hemos de recibir imUnndefae. 
sultado del combate de anoche, en el 
que buscaba el esperado «chal lenger» pa-
ra oponer a Tunney, por haber termina-
do la lucha sin producirse un «k. o.» y 
resultar derrotado por puntos el favo-
rito Sharkey. 
Parece posible que el boxeador br i tá-
nico Heeney luche directamente con Tun-
ney en junio . 
ATLETISMO 
P r e p a r a c i ó n de los at letas e s p a ñ o l e s 
M. Geo André, el seleccionador nom-
brado por la C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Atletismo e x a m i n ó a y e r en el S t á d i u m 
Metropolitano a los atletas m a d r i l e ñ o s a 
fin de i r conociendo los distintos valo-
res en esta r a m a deportiva. Estuvieron 
al l í la Directiva de la C o n f e d e r a c i ó n Na-
cional, de la F e d e r a c i ó n Castel lana y 
elementos de varias entidades deporti-
vas que se ocupan de cuestiones atlét í-
cas. r 
Han concurrido los atletas L e y r a , Co-
ronado, López Bosch, Merediz, Rokiski , 
Cruz, Montero, Resines, Garc ía Doctor, 
e tcé tera . Todos los atletas presentes die-
ron una vuelta a la pista a paso gim-
n á s t i c o . Real izan luego ejercicios respi-
ratorios e inmediatamente d e s p u é s una 
carrera a medio tren sobre unos 150 a 
200 metros. E l entrenador probó a los 
mismos en una carrera de velocidad so-
bre 75 metros. 
André r e v i s ó a los especialistas en el 
lanzamiento del disco Faure , Garc ía 
Doctor y Resines. Se p a s ó al salto de 
longitud, en el que se destacaron Cruz , 
Merediz y Candelas. 
Se hicieron t a m b i é n lanzamientos del 
peso y del martillo. 
Geó André, que constantemente d ió las 
oportunas Indicaciones para corregir de-
fectos o vicios de estilo, s a l i ó satisfe-
cho de s u breve I m p r e s i ó n . Con u n a 
concienzuda p r e p e r a c i ó n cabe esperar 
algunos resultados positivos, aunque no 
tan r á p i d o s . 
CROSS-COUNTRY 
Campeonato de C a n t a b r i a 
L a F e d e r a c i ó n At l é t i ca M o n t a ñ e s a ha 
decidido que al mismo tiempo que se 
corra sobre el circuito de Bel la Vista 
el campeonato de E s p a ñ a se dispute el 
campeonato regional de la M o n t a ñ a , 
entre los corredores afiliados a los Clubs 
o individualmente, siendo de l a pro-
vinc ia . 
P a r a el campeonato c á n t a b r o habrá 
Importantes premios y se c o n t i n u a r á la 
disputa del Trofeo Romeral , donado ha-
ce tres a ñ o s por l a casa A z p í l i c u e í a . 
y que actualmente posee la Real So-
r e d a d G i m n á s t i c a , de Torrelavega. 
L o s mil i tares en el concurso nacional 
S A N T A N D E R , 13.—Se han cursado las 
oportunas Invitaciones a diferentes je-
fes de Cuerpo (entre ellos los de los 
regimientos de Va lenc ia y A n d a l u c í a ) 
para qué, como en otras ocasiones, ins-
criban a sus respectivos equipo* en el 
campeonato de E s p a ñ a . 
P a r a estos equipos militares, l a Fe-
d e r a c i ó n organizadora h a creado el Tro-
feo Saliquet. donado por el actual go-
bernador de la provincia . 
LAWN-TENNIS 
U n a victoria de LUÍ A J r a r e z 
N I Z A . 13.—En los partidos finales por 
la Copa de las Naciones, en el partido 
individual de s e ñ o r a s , l a s e ñ o r i t a L i l i 
Alvarez g a n ó a l a s e ñ o r i t a Valerio por 
6-4. 7-5. 
E n dobles, l a s e ñ o r i t a de Alvarez y 
mies Bennett perdieron contra la se-
ñ o r a Lambert-Chambers y miss P . Saun 
ders por 6-3. 6-4. 
Manuel Alonso en el B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , 13.—Ha llegado a 
esta capital, donde se propone pasar un 
mes, el jugador e s p a ñ o l de tennis Alon-
so. Se enfrentará con las primeras ra-
quetas del Bras i l . 
M i s » Helen WiUs a E u r o p a 
SAN F R A N C I S C O . 13.—La famosa j u -
gadora de leiuiit 0iis# Hcien W . I U eno-
¿ A n u l a c i ó n del G r a n Premio de E u r o p a ? 
L O N D R E S , 13.—En los c í r c u l o s depor-
tivos se asegura que el Real Automóv i l 
Club de la Gran Bre taña p e d i r á a la Co-
m i s i ó n Deportiva Internacional la anu-
lac ión de] 'Gran Premio de Europa , de 
cuya o r g a n i z a c i ó n se encarga para este 
a ñ o dicha entidad automovilista. 
E l G r a n Premio de A r g e l i a 
A R G E L , 13 — E l Gran Premio de Arge-
l ia se h a transferirio para el 6 de ma-
yo p r ó x i m o . Se d i sputará sobre 315 ki-
lómetros en el circuito de Staoueli. 
Segrave piensa hacer 400 k i l ó m e t r o s 
por hora 
P A R I S , 13.—Se, asegura que Segrave 
prepara la c o n s t r u c c i ó n de un a u t o m ó -
vil con el que el p r ó x i m o verano inten-
tará batir el «record» mundial de velo-
cidad. 
Dicho v e h í c u l o irá provisto de motor 
de 1.300 caballos de fuerza, con el que 
^spera alcanzar en la pista de Baytona 
una velocidad media de 400 k i l ó m e t r o s 
por hora. 
E l Touris t Trophy « 
L O N D R E S . 13 .—Además de los pre-
mios consabidos del Touris t Trophy <n- — J T70f M ^ „ ' I ^ V ^ c M O Z O 
g l é s , este a ñ o se a ñ a d i r á n 45.000 p e . - - í d i d o 8 . Póngalos u s t e d mismo BASS- E - S I 1 1 0 E 
tas en m e t á l i c o Con esto, la famosa p^j^ un momento para 
prueba de l a I s la del Hombre ha rieí,-/ ^ 
perlado gran e x p e c t a c i ó n entre los ra' -|que pueda usted inclinarlos desde 
tociclistas. 
AEROSTACION 
L a nueva C o p a C o r d ó n - B e n u e í t 
T^rrrirA v r \ D v 10 T r- ^ A » adoptado por la rretectura de r̂ a-N L E V A Y O R K , 13.—La F e d e r a c i ó n Ae- i ^ ^ 
ronáut i ca norteamericana h a fijado el rís. El de los Tres Primeros Premios 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma tí aoio» Sopumt- u mtlamaoon Cura piorno 
v fadicalmaiif No de»a tuainz Evita te doíorosa 
operación quinjrgica Basia osaflo uoa vez 
oare comprobat estas aíirnwcionei Ca»a rí© pías 
AUTOMOVILISTA 
No apague usted sus faros. Es 
tan peligroso como dejarlos encen-
recer, equivocadamente, porque, s m per-
judicar a lo regocijado de la farsa, le 
hubiera dado valor, fuerza y alcance. 
S ó l o lo s e ñ a l a n de pasada, al final 
y como j u s t i f i c a c i ó u de una serie de-
situaciones, que, s in ser explicadas, re-
su l tar ían fa lsas; pero poco importaba 
esto para el é x i t o , porque esas situa-
ciones estaban y a admindas . re ídas y 
aplaudidas, y a d e m á s , la e x p l i c a c i ó n e s 
tá en pugna con algo de lo que se 
dice y se hace anteriormente. 
Consiguen los autores con r a r a habi-
lidad teatral, a fuerza de medir los efec 
tos que el p ú b l i c o admita como posible 
y comparta con algunos personajes la 
idea de que, dando unos cuantos guipes 
a una pobre muchacha, se adquiere tan 
buena suerte, que no hay empresa que 
salga mal ni o b s t á c u l o s que dafleatten 
los buenos negocios. Esto t e n d r í a rea-
IÑIGO 
rTgÍlos parí m jóse 
Eicos juegos de eetilográfica y lápiz de 
oro, con estuche, a 40, 50, 60, 70, 80 y 100 
pesetas. 
Preciosos astucliee de escritorio a 17, 20, 
25, 30, 35 y 45 pesetas. 
SSTII1OGE.AFICAS WATEKJSCAN de oro, 
deede 80 a 600 pesetas. 
Carpetas de escritorio en pieles finas, 
desde 18 a 150 pesetas. Elegantes escriba-
nías , papeleras, ceniceros, objetos de es-
critorio, tarjeteros, pitilleras, billeteros y. 
monederos en pieles finas de todas clases 
con aplicacionccí en plata y oro. 
A L C A L A 
nes del é x i t o ; pero a los autores se 
les v a un poco la tnano; ateudieTido al 
efecto c ó m i c o dan en hallazgos de di-
neros, ventas fabulosas, herencias, en 
lo que el esfuerzo humano para nada 
interviene, con lo que la tesis, que aso-
ma tard ía y t í m i d a m e n t e , apenas tiene 
valor. 
Pero el valor de comiridad nunca 
ra!ta; se refuerza en los momentos ne-
cesarios con escenas graciosas y orig:-
nales; el asunto se desarrolla natnral-
iii^nte y el esfuerzo, especialmente en 
los dos primeros actos, y no faltan bue-
nos chistes de s i t n a c i ó n y d i á l o g o . 
E l tercer acto, m á s forzado, más po-
bre, decae, a pesar de los rellenos; al-
iamos desdicen de la limpieza moral 
de la obra, con alusiones a unos de-
vaneos matrimoniales que a d e m á s son 
irM'Tt:les, porque uo a ñ a d e u un á p i c e de 
e r a r l a a la muy abundante de la obra. 
T.nre'o Prado, con un sentido formi-
dable de lo c ó m i c o dentro de lo paté -
tico, hizo el triste papel de la apaleada, 
con gracia y verdad irresist ible; muy 
bien ¡as s e ñ o r i t a s Romero y S o l í s ; Chi-
cote, Castro y Cobeña, muy justos, y 
axlmirable Melgares, que c o n s ; g u i ó dar 
realce a un papel de escasa importan-
c ia . 
E l éx i to , que se In ic ió franco desde el 
primer momento, se mantuvo dorante 
toda la r e p r e s e n t a c i ó n , y a! final de 
los tres actos los autores pisaron la 
escena repetidas veces. 
"iorge D E L A C U E V A 
o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Palacio de la Música 
E n el Juzgado de guardia presentóse 
anoche, muy compungido, Basi l io Mu,.^ 
ñoz H e r n á n d e z , industrial , domiciliado 
en Bai lón , 36, para denunciar la desap 
par ic ión de u n a cabra de s u propia-
dad. 
Basil io d e c l a r ó que antes de dar aquel 
paso h a b í a hecho y a sus investigado, 
nes, que resultaron infructuosas. 
E s posible que el animallto haya t t j 
rado al monte... y en ese caso todo es 
c u e s t i ó n de d e s e m p e ñ a r l a . 
UN CADAVER EN UN 
COLECTOR 
Al real izar ayer por l a mafiana va-
rios obreros del ramo de Alcantarillas' 
la l impieza del colector de sal ida ¿o;, 
aguas residuales, que existe al f inal de 
la calle de M é n d e z Alvaro, v i ó uno de? 
ellos que entre las inmundicias asoma.' 
ba uua mano. 
S e d i ó aviso a l a C o m i s a r í a y al Jut. 
gado de guardia, el cual se p e r s o n ó en 
el lugar del hallazgo. 
Acudieron los bomberos, y d e s p u é s tte| 
no pocos trabajos, dejaron a l descubier-
to el c a d á v e r de un hombre decentemea. 
te vestido, de unos cincuenta á sesen-
ta a ñ o s . 
L a muerte data de unos d ías , a juzgár 
por el estado de d e s c o m p o s i c i ó n en qae 
a p a r e c í a el c a d á v e r . S n p ó n e s e que el an. 
ciano c a y ó casualmente a l colector y fué 
arrastrado por l a corriente hasta la sa. 
i ida , 
OTROS SUCESOS 
I S u s i r a c c i ó n de u n a car/era.—Mariano 
i Galán Rodr íguez , de v e i n t i ú n a ñ o s , de-í 
j n u n c i ó que en la calle de Atocha ie sus--
Itrajeron la cartera con 25 pesetas y dO-<i 
• cmnontos. No tiene e l perjudicado n i l̂ j 
! menor idea de qu ién pudo ser el ladrón. 
Descarri lamiento—Enlve las estaciones 
«El jugador de ajedrez», la muy pontle-lde Mirabel y P lasenc ia d e s c a r r i l ó ayer 
rada novela de Dnpuy Mazne! ha servido ¡por Ja m a ñ a n a un tren de mercanc ías , 
de base a la gran película «Jaqye a la r e i . ; L ; i v{a interceptada. No ocurrieron 
n«», en la que coi* presentación " ^ n o s a j{jes_racjas 
O'/crímdt/ras.—Julia H e r v á s de la Cáe-se da a conocer una trágica época que consternó a Ruída y Polonia. Lo<s pensona-
jes están caracterizados maravillosamente 
por artistas de la comedia francesa. 
¡el volante. 
BASSFAR 1928 es ú n i c o . El 
d í a 1 de abril para la* clausura de las 
inscripciones para participar en la Co-
pa Gordón-Bennet t . 
S e recuerda que la prueba se disputa-
rá en Detroit el d ía 30 de junio, con una 
d o t a c i ó n de m á s de 20.000 pesetas repar-
tidas en cinco premios. 
JUEGOS OLIMPICOS 
L o s turcos a A m s t e r d a m 
C O N S T A N T I N O P L A , 13.—Turquía en-
v iará desde luego varios representantes 
a Amsterdam para participar en los Jue-
gos O l í m p i c o s . Se e n v i a r á probablemen-
te a los siguientes deportistas: 22 futbo-
listas, 14 atletas, 11 luchadores, cinco ci-
clistas y seis tiradores (esgrima). 
CICLISMO 
L o s Seis D í a s de Nueva Y o r k 
N U E V A YORIÍ, 1 3 . - L a c las i f icac ión de 
la importante prueba de los Seis D í a s 
de P r i m a v e r a fué la siguiente: 
1. G I O B G E T T I - D E B A E T S . 2.102 mil las 
y f u e l l a s (3.481 k i l ó m e t r o s ) . 
2^}el loni-Beckman. A 1 vuelta. 
3, Zuchetti-Boogmans. A 3 vueltas. 
4, Horan-Garrison; 5, Mac Nainora-
Winter ; 6, Letourneur-Broccardo; 7, 
GaXfney-Croley, y 8, W a J t h ü u r - S p é n c e r 
PATINACION 
ÜH nuevo "record" 
E S T O C O L M O . 13.—En la gran prueba 
de e s q u í e s sobre un recorrido de 40 
k i l ómetros , el sueco Hedund, seguido 
de cerca por Utterstrom, h a cubierto 
l a expresada distancia en cinco horas 
33 minutos y 26 segundos, batiendo el 
antiguo record por tres minutos. 
SOCIEDADES 
Organizaciones de P c i í a l a r a 
E l p r ó x i m o jueves 15 del corriente, a 
las once de l a m a ñ a n a , se p r o y e c t a r á en 
el Palacio de la M ú s i c a , Aven ida <le P i 
y Margal! , n , galantemente cedido poi 
la E m p r e s a a la R e a l Sociedad P e ñ a l a r a . 
la p e l í c u l a «El rastro e n la n i e v e » , ex-
traordinariamente intexetante por su 
alto valor instruct ivo para todos los afi-
cionados a los deportes serranos. 
L a entrada será gratuita para todos 
los socios de P e ñ a l a r a , los <]ue só lo ten-
drán que acrel i tar su c o n d i c i ó n de taje? 
con la e x h i b i c i ó n del « c a r n e t » y reci lr 
corriente. T a m b i é n &e h a invitado pm S I 
Real Sociedad P e ñ a l a r a a las Sociedades . 
afines, autoridades y personalidades \n- \ 
teresadas en este deporte. 
L a p e l í c u l a es propiedad de don Igna-
cio F o l c b y Girona , del Centro E x c u r -
sionista de C a t a l u ñ a , que amablemente L 
ha autorizado esta prueba, que ha t i 
proporcionar un buen rato a los aficio-1 
nados m a d r i l e ñ o s . X 
o 
ULTIMA HORA 
Gans vence a Martínez 
por puntos 
L O S A N G E L E S , 13—Se b a celebrado! 
el interesante combate entre el p ú g i l 
e s p a ñ o l Hi lar io Mart ínez y el negro í o e ¡ 
Gans. 
Gans v e n c i ó por puntos d e s p u é s de 
diez asaltos. 
* « » 
L O S . A N G E L E S , 1S.—Numeroso p ú b l i c o 
a s i s t i ó a la velada p u g i l í s t i c a de esta 
noche. 
Los dos p ú g i l e s que c o n s t i t u í a n el pla-
to fuerte arrojaron en la balanza los 
siguientes pesos: 
Joe Gans, 147 libras, 
Hi lar io Mart ínez , 144 1/2 l ibras. 
Ni 
LA MODA 
DE ESTA PRIMAVERA 
¡Faldas cortas, tobillos más finos 
y pies más pequeños! 
L a moda tan apropiada de las faldas 
cortas es sin piedad para los pies y to-
biUus. E n tales cQudiciones nadie puede 
soportar los tobillos hinchados, callos y 
otros desgraciados males de pies. Si pade-
ce usted de ellos, precisa curarlos, y el 
remedio más sencillo y m á s eíicax con-
siste en tomar un baño de pies resolutivo 
e hiperoxigenado gracias a la' adición de 
un puñadito de Saltratos Rodell. Los Sal-
tratos Kodell hacen desaparecer como por 
encanto toda hinchazón, magullamiento e 
irritacione*. así como toda sensación de 
dolor y .quemazón. Además, el agua saltra-
tada reblandece a tal punto los callo» y 
durezas que pueden quitarse fáci lmente y 
sin dolor. 
Los Saltratos Rodell remozan los pies 
más lastimados, de modo que sn calzado 
má« .estrecbo le parecerá tan confortable 
como el más usado. Gracias a los Saltra-
tos Kodell,- podrá usted adoptar calzados 
de dimensión reducida sin sufrir jamás de 
los pies. Loe Saltratos Rodell se venden 
a un precio módico en todas las farmacias, 
droguerías y Centros de Específicos-
Gontra el Asma 
REMEDO u m t m i A 
en Por-W, y en ^gas^ilos 
Alivio inmu Jiato, 
6, Rué Domhafilñ. ParU — To.las Farmadns. 
CINE DEL CALLAO 
Todos los días, tarde y noche, d t o mujer 
adora los br iUantes» , por Pauline Starke, 
la estrella de la pantalla más elegante de 
Nueva York. 
«La mujer adora los br i l l an tes» , conti-
nua exposición de escenas fastuosas de 
extraordinaria belleza plást ica, se proyec-
ta con éxito grandioso en este aristocrá-
tico Cinema. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a n ">n radical oon las paiítillaB 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15. M A D R I D . 
L o s 6 y 8 c i l i n d r o s 
HUPMOBILE 
son buenos coches. 
NUEVOS MODELOS 1928 
M a r i a n o S a n c h o 
MARTINEZ CAMPOS, 9. 
''^^^^Jtaoon" 
Tomarínse de casa eerin y solvente ar-
tículo género vendible para Gaipúacoa. Dis-
pongo de local y terrenos propios para 
depósito en pueblo más céntrico. 
Formalidad absoluta. 
No molestarse sin esta condic ión. Es-
criban : 
D E B A T E , NUM. 200 
CINE DE SAN MIGUEL 
Exito grandioso do « l a t i e r r a de todos», 
por la sngeetiva («reta Garbo y tAntonio 
Moreno. 
«La t i e r r a de todos» es una maravillosa 
adaptación a la pantalla de la conocida 
novela. 
CAL D̂ iTr O N 
va, •de dos añoe , s u f r i ó quemaduras de 
relativa importancia a l caerse sobre iin 
•braé-ero « n su domicilio, Aguilas, 50. 
—Juan F é l i x Nieto, de cincuenta y sieíe 
años , fué asistido en l a Casa de Socorro 
de Palacio de quemaduras de pronósti-
co reservado, que se produjo, según afir-
mó, el d ía anterior en el pueblo de* 
¡VIóstoles, a l caerse sobre unas brasas. 
Caídas '—Angel Balves Quijada, de cua. 
renta y ocho a ñ o s , que habita en Man-
cebos, 18, se c a y ó casualmente en «¿I 
Cava R a j a , y su fr ió lesiones de pronós-
tico reservado. 
— D o ñ a M a r í a Cuervo L a m i a , de cin-
cuenta y dos a ñ o s , que vive en Mcconero 
Romanos, 5, se c a y ó al pasar por 1̂ ; 
calle del Carmen , y se produjo lesiones 
relativa importancia. 
Obrero lesiovado. — Cuando trabajaba 
«n tma obra de la calle del Doctor Cas-
tedo su fr ió lesiones de alguna conside-
ración Franc isco García González , de 
ve in t idós a ñ o s , domiciliado en García 
fvaaa, 11 (Prosperidad). 
Una riña—TLn la Puerta del Sol tu-
vieron una d i s c u s i ó n Victoriano Roger 
Consecuente la Empresa propietaria de 
este teatro con sue animados propósitos 
u J ^ ^ o c ^ T t I Z s í r l « i c e n c í a If) y el c h ó f e r Joaquín 
dramática del siglo de oro, de acuerdo con ^ e z Penco, de v e i n t i s é i s años , con do-
clon Fernaado Díar <le Mendoza, insigne rnicilio en Esp ír i tu Santo, 8. Ll^aTOD 
n,.niíonedor de los prestigios del teatro|a las manos, y el chófer cayO a l enfilo, 
clásico, prepara una serie de representa- p r o d u c i é n d o s e u n a herida de p r o n ó s i M 
TODO MADRID ACUDE A L 
CIRCO KR0NE 
A pocos pasos de la estación del «Metro» de Cuatro Caminos. 
HOY MIERCOLES DOS FUNCIONES A LAS CUATRO DE 
LA TARDE Y A LAS NUEVE DE L A NOCHE 
ül parque zoológico' eetá abierto desde las diez de l a mañana. De once a doce, 
comida de las fieras, durante la cual habrá un ameno concierto de la orquesta. 
Venta exclusiva de iocalidadea: Almacenes «Madrid-París» y en laa taquillas 
del Circo. 
cionee de las obras más destacadas de aque-
lla época esplendorosa del arte patrio. 
L a primeva de estae representaciones es-
tá señalada para hoy 10.° miércoles de 
moda, poniéndose en escena la maravillo-
sa comedia de Tirso de Molina «El ver-
genzoso ea Palac io» , seguida de la come-
dia en un acto, de don Ensebio Blasco, 
«Mensajero de paz», programa que se re-
petirá mañana jueves, 9.a mat inée aristo-
crática. 
Miércoles tarde, jueves noche y todos 
los días tarde y noche, a precios reduci-
das, se representará la incomparable co-
media de Benavente «El demonio fué an-
tes ángel» , el mayor éxito de esta tempo-
rada. ' 
F O N T A L B A 
Todos los días, « ;No qniero, no quie-
ro! . . .» , del glorioso l í enavente ; é x i t o ver-
(laderamente excepcional sancionado por el1 ~ ~~~ ' 
público, que interrumpe sus maravillosas' L a úl t ima novela.—A las 10,30. Lds hi]0í 
reservado 
L a d i s c u s i ó n empe-zó por estimar V 
lencia 11, que ocupaba el coche de Joa 
quín , qtie no era necesario ir tan d 
ori^a como éste q u e r í a 
Atropellada por s u carro .—En el paseo 
de Ronda fué atropellado por e l carro 
que él mismo c o n d u c í a Andrés Ñuño E n -
trena, de cuarenla y siete a ñ o s , obrero 
municipal , con domicilio en Ay l lón , 16. 
Sufr ió graves lesiones. 
E l auto del P. del Supremo a lcanzcú 
do por un ' t a x i » . — E n l a Puerta del: 
Sol el a u t o m ó v i l 2.532-M., que ocupaba 
el presidente del Tr ibuna l Supremo, fué 
alcanzado por el t a x í m e t r o 25.396-IVt. • 
E l v e h í c u l o del presidente sufr ió al-
gunos desperfectos. 
No ocurrieron desgracias personales. I 
de trapo (butaca, cuatro pesetas). 
F U E N C A R R A I i (Fnencarral. 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, Iva aísacian» 
y E l guitarrico, por Felisa Herrero T 
Sagi-Barba.—'10,30, L a del soto del Parral, 
por Paquita Morante, Casáis y Lledó. 
COMXCO (Mariana Pineda. 10).—Meliá-
Cibrián. (Homenaje al Pastor poeta).—A 
las 6.80 y 10.30. U n alto en el camino. 
REGALO A NUESTROS LECTORES 
De acuerdo con la casa editora, nos complace el poder ofrecer a los lectores 
de E L D E B A T E un 
L O T E D E L I B R O S 
constituido por las magníficas obras eignientea: 
P, F E L I X , S. J . La Iglesia. Conferencias en Nuestra Señora de P a r í s . 
P. F E L I Z , 8. J . E l A t e í s m o ante el progreso, ídem ídem. 
DCOKS. BESSOK, Obispo de Nimes. E l Sagrado Corazón del Hombre-Dios. 
Sermones y Discursos pronunciados en Besancon y Parey-Le-Monial. Dos 
•volúmenes. Excelente obra de predicación y lectura. 
P. ALONSO C A B R E E A. O. P. Las glorias de K a r i a , publicadas desde el 
púlpito . Selección de dwcursos de este clásico autor. 
E S C A S T I i r V L A E T I O A . Los problemas del siglo X Z . E l t r i u n f o de la 
anarquía. Estadio interesant í s imo sobre los tiempos modernos. 
TOBTOSA (limo. Sr. D. Diego). Discursos escogidos. 
P. VTJILTiETtUffET, O. P. L a juven tud y los deportes. Libro indispensahle a 
sociólogos y educadores. 
P . K I S C I A T E L L I , o. P. Pensamientos de Santa Catalina de Sena. 
SANTA TERESA D E JESUS. Poes í a s . Edición y prólogo dol P. J iménez 
Campaña. 
SAN J U A N DE L A CRUS. Poes í a s . Edic ión y prólogo del P. Gerardo, 
Carmelita. 
F R A Y L U I S DE G R A N A D A . Sermones. 
Se completará el Lote hasta 15 volúmenes con Diaoursos sueltos del ilus-
tr ís imn «eñor Tortosa o Conferencias pronunciadas en San ü i n é s por el doctor 
ChiUida y padre Albino M. Reigada. 
Precio del lote, 12 PESETAS. Provincias, franco de portes. Los pedidos, 
acompañados áel importe al editor. 
BRUNO DEL AMO 
Toledo, 72. Apartado, 5.003. Teléfono, 17.866. 
M A D R I D 
B I L B A O estrenarán el lunes próximo, día 
10. Mañana jueves, «La cenicienta del pa-
lace», película de una vistosidad deslum-
bradora, en la que ac túa la célebre Jose-
fina Baker. 
ORQUESTA DELPMCIO DE LA MUSICA 
L a Orquesta del Palacio de la Música, 
que ha intentado en el corto espacio de 
varios conciertos hacer un compendio de 
la Historia de la Música, interpretando 
obras de<?de Bach hasta R 
irer Chapí, orgánica para el próximo sá-
bado, a la seis de la tarde, un Festival 
do Opereta Vienesa, bajo la dirección de 
Oicar StrauBs, ol célebre autor do «El 
sueño de un vals». 
Se despacha en contaduría, s in aumento 
de precio, de tres a ocho de la tarde. 
O 
Cartelera de espectáculos 
A la hora, de cerrar es ta e d i c i ó n no 
iré aquí para FraftciA el d í a 13 del!hemos recibido m á s que el resultado delj 
x mo n v s de abrí*. PermaneoerA en ¡ c o m b a t e Martinez-Gans. L a e d i c i ó n quej 
ís varias semanas. D e s p u é s se tras- jhoy p o n d r á a 1» venta E L D E B A T E con-1 
ará a Amsterdam en u n i ó n d 
U N N U E V O F I C H E R O 
BI S* t e » d r ¿ ya el coaüo&U detallado. :cie 5fl0 fichan 9« por 60 mi l ímetros , con índice alfabético, út i l para clasificar a 
par- L o a puestos, quioscos O vendedores relaciones particulares o profesionales. Mny sólido. Completo. 9,50 con índice do A L K A Z A R —A las 6 30 
ho-|ambulantes s ó l o t e n d r á n a la venta esa) acero y ^^§jéon | índice de cartulina. Para envío agregad nna peseta. |na Har ía Márquez 
escenas con murmullos de admiración. 
CINE IDEAL Y CBA BIIÍAI) 
Estreno sensacional. Pola Negri, Adolfo 
Menjou y Rod L a Rocque, son los tres 
principales intérpretes de «La Irivolidad 
de una dama», exquisita y fastuosa super-j 
producción que C I N E I D E A L y C I N E M A i Butacas a cuatro pesetas. 
M A R A V I L L A S (Ma lasaña, fi").—Loreto-
Chicote. (Populares).—6,30 y 10,30. L a casa 
de los pingos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.30, 
E l craid» Madrid-Alcalá (clamoroso éxito 
de risa).—10,38. ¡Por el nombre 1 (gran 
éxi to) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Iley. 8). 
Espectácult» Velasco.—A las 6,30, En ple-
na locura.—A la« 10,30. E n plena locura. 
P A L A C I O D E L A H U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Inter* ; 
nacional. £1 fresco número uno. Jaque & 
"Q.0 la reina. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—'10. Salvando obstáculos (cómica!-
Iwirón de incógnito (por Reginald ttenny). 
Las apariencias engañan (cómica) . Nove-
dalfv; internacionales. L a mujer adora lo*,; 
brillantes (por Paulina Starke). 
R E A L C I K E M A (Plaza de Isabel 10.—¡ 
A las S y a las 10. Revista Pathé. El du-
quesito. Diviértete y trabaja y E l circo 
(éxito creciente de Charlot). 
P R I K C I P R A L F O N S O ((JrénOVa, 20).—A 
laa 6 y a las 10. Actualidades Gaumont. 
—O— | ; A escape, doctor.' Diviértete y trabaja 
LOS DE HOf | E l circo (por Charlot). 
Z A R Z U E L A (.Torellanos, 4).—A las 6, SI-1 « O M U M E U T A L CINE0CA (Atocha. 91). 
tima audición de la gran declamadora Ber-j A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico, 
ta Singerman. yat® de los sustos. La tontuela y El 
F O H T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-1 gaucho (por Donólas Fairbanks) . 
rita Xirgn.—A laa 6,15 y 10,15, ¡ N o quie-í CIl íEMA O O ^ (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
ro. no quiero!... | Noche, 10,15. Rindiendo la jornada (Toffl 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10.15; Mix). L a mis ión de Kokó. Novedades in* 
(popular, tres pesetas butaca), E l señor i ternacionales. E l barón de incógnito (Re 
Adrián el Primo. ginald Denny). 
C A L D E R O If (Atocha. 12).—Compañía Ma-j C I K E M A B I L B A O (Fnencarral. 121; 
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. R»*' 
6,30, E l demonio fué antes ángel.—10,15, ^isla Paramount número 2 ¿ ¡Pobres m*r 
décimo miércoles de moda. El vergonzoso cinchas! (Dorothy Revier). Días escolare* 
en palacio y Mensajero de paz. (cómica) . Muladar del oro (Wallace Beery)« 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 630, E l so-i C I H E I D E A L (Doctor Cortezo. 2) —5.39. 
bre verde.—A 1M 10,30, E l ú l t imo román-jy 10. Días escolares. Revista Paramount. 
tico, por Pepe Romeu. Exito clamoroso. I Pobres muchachas! (por Dorothy Revier). I 
R E I V A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-i Muladar del oro (por Paulino Starke, Wi* 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A lasjUiam Collier y "Wallace Beery). 
6,15, U n caballero español (éxito brillan- C I R C O KROÍTE (Estación cMetro» Cua-
tís imo).—Noche, no hay función. . tro Caminos). Dos funciones: 4 tarde J 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com- 9 noche. E l parque zoológico, abierto de«-, 
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— de por la mañana. De 11 a 12, comid» 
No hay función de tarde para hacer el!de las fieras, con selecto concierto de 1». 
ensayo general de ¿Quién te quiere a ti?—j orquesta. Venta localidades: Almacene* 
A lab 10,30 (especial). L a Casa de Salud, j ̂ "dr id-Par í s y taquillas del circo. 
P R I N C E S A ( rama yo. 4).—(Jotnpanla «Jpj P R O N T O » J A I - A L A I (Alfonso X I . R V ^ 
i l ar ía Pa .ou. -Tarde , no hay función para Partjdos del día 14 de marzo de 1928. 
dar lugar al enrayo gmeral de La pete-Mae * tarde. Primero, a pala: Azurmendi 
ñ e r a — N o c h e , a las 10,30. Estreno: L a pe- .v Ermua contra Radiola y E*.orrio. Segon* 
• - r a . de los señores Serrano AjQgnita y|do, a remonte: Ochotorcna y Echániz ( L ) 
contra Salsamendi y Tacólo. 
« « * y 10,30. Catali-
ledición especial con el combate detallado. | L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 9 • r a -i»« -»j 1» • , . . * • « • a u a u i o uo j a s c o r a s en esta oar i e io* -i ^ K A (Corredera Ba]a, 1 , ) . - A las 6,30. i no aupons BU ap robac ión n i r*comendaolón4 
MADRID.—Aflo XVIIT.—Núra. 5.823 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sllércoles 14 de marzo de 1 9 » 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a Rea l 
Con su majestad despacharon a pri-
mera hora, los ministros de Hacienda 
y Gobernación. t 
—Después el Monarca recibió en au-
diencia a doña Virginia Bermejillo de 
Espinosa de los Monteros, don Manuel 
Molina con dos Faustino Prieto; don 
Bamón Nadal, don José María Conra-
do, don Luis Cebrián y señora, con la 
señora Edith Hall Crofton; gobernador 
de Ciudad ReaJ. marqués de Guerra, y 
marqués de Orellana, con M. Louis 
Dreyfus. 
—También recibió a don Fernando 
Alvarez de Sotomayor con una Comi-
sión compuesta por el conde de Peña 
Ramiro, don Elias Tormo y el señor 
Allendesalazar, quienes le pidieron que 
cediera algunas obras de Goya que son 
patrimonio de la Corona, para que fi-
guren en la Exposición goyesca que 
se celebrará en las fiestas del centena-
rio del insigne pintor. 
—Fué recibido también por el Sobe-
rano., el ilustre político rumano señor 
Nicolás lorga. 
—La Soberana visitó el hospital de 
lia Cruz Roja de San José y Santa 
Adela. 
L a Reina de R u -
mania a E s p a ñ a 
E l anunciado viaje a España de la 
reina de Rumania y su hija la prin-
cesa Ileana, que estaba proyectado pa-
ra esta fecha aproximadamente, ha si-
do aplazado. 
Tendrá lugar hacia fines de mayo o 
primeros de junio. Permanecerán va-
rios días en la Corte y se hospedarán 
en el Palacio Reai. Durante su perma-
nencia en Madrid, y acompañadas de 
Ha real familia, harán excursiones a 
Toledo. E l Escorial, E l Pardo y Aran-
juez. 
D i p u t a c i ó n provincial 
Hubo un día—añade—en que España i 
creyó su deber apartarse de la Sociedad 
de Naciones. ¿Hizo bien? Loa Gobier-' 
nos son los únioos que deben examinar 
el problema según las circunstancias. 
Ahora, satisfechas a España las compen-
saciones que le eran debidas, podrá vol-
ver allá segura de encontrar upa aco-
eida cordial de los que siempre fueron 
amigoj. L a invitación parte de un her-
mano de sangre, de Urrutia, delegado 
de Colombia. En Ginebra siempre con-
tamos con los hispanoamericanos. 
Propone que se le dirija un expresivo 
telegrama de afecto tan pronto sea co-
nocido oficialmente el mensaje. 
América española nos llama desde Gi-
nebra. Nuestro Gobierno nos dirá si ha 
cemos bien en desear que vuelva allí 
nuestra Patria. No debemos faltar en 
el concierto de 50 naciones. 
Fué muy aplaudido por el numeroso 
público que llenaba la sala. 
Otra ses ión dedicada 
a modas femeninas 
L a Sociedad Española de Higiene, en 
su sesión de ayer, siguió tratando de las 
modas femeninas; el público fué aún 
más numeroso que en. la sesión ante-
rior, y 
E l señor Decref entiende que los ver-
tidos y el corte de pelo actuales son ma; 
higiénicos y más estéticos; se apoyó para 
defender este criterio en su especialidad 
de cirugía ortopédica. No es de la misma 
opinión respecto a los zapatos que ahora 
se usan, y que por la forma y disposi-
ción de los tacones producen serios tras-
tornos y deformaciones. 
No cree el señor Olea, en su interven-
ción, que los cabellos largos den origen 
en la mujer a las enfermedades de cabe-
za que en la sesión anterior se señala-
ron. Eso ocurriría antes—añade—cuando 
había menos higiene que en la actuali-
dad. E n resumen, no le parece recomen-
dable el cabello corto, que también pue-
de causar males físicos. Por otra parte 
Sentimiento por la 
muerte de Mella 
Los familiares de don Juan Vázquez 
de Mella nos ruegan demos las gracias 
a cuantos de alguna manera expresa-
ron su sentimiento por la muerte del 
concepto de 
cienes»; el s 
jo integral j» 
A las coní 
las ocho en 
1.500 obreros. 
—En el ciclo de conferencias que h 
organizado el decenario Norte de Mi 
drid disertó don Jaime Chicharro, 
ticia y sus aplica-
trata de «El traba-
isecuencfasi. 
s que comienzan a 
de la noche asisten 
Declaración de testigos en Cea Bermúdez 
A F I R M A N Q U E A L L I E X I S T I A N S O C A V O N E S 
DE SOCIEDAD 
San Julián 
E l 16 será el santo de los señores 
''calle de Cea Bermúdez, el juez don Fe-
jrnández y Fernández de Quirós, 
cularmente. 
Doña Berta Rohan, viuda de don Car 
Mariano Piñuela Vega, que en el ano 
1924 era dependiente de una vaquería 
establecida en la calle de Hilarión Es-
lava. Señala el sitio donde se cayó la 
vaca, distante unos cuatro o cinco mê  
tros del lugar donde se encontraron ios 
huesos. Ratificóse en las declaraciones 
bado, lo está con interés que hoy re-1 Juzgado, don Fermín Martín Suárez, y i que antes había prestado cuando ma-
sulta elevado. Hace un llamamiento aillos oficiales don Juan Martínez y don nifestó que por aquellos 
A las cuatro de la tarde de ayer liega-
mente alcalde de Chamberí. Habló dejron al lugar de las excavaciones de la 
la verdadera ciudadanía, del conceja 
espontáneo, de la necesidad de que to 
dos sintieran los problemas municipa-1 acompañado por los ingenieros del Ins-
les. Expuso la necesidad de un emprés-! titulo Geológico, don Vicente Kindelán 
insigne tribuno, antes la imposibilidad'™0' pu€s aun<5ue Bátetl* otro ^ ' ' y don José Messeguer. el secretario d^' 
de dirigirse a cada uno de ellos partl-
vecindario para que estudie estas cosas1 Juan Manuel López Gracia y varios po-
los de Borbón envió al sef.or Cor^na- ín- y *portte ^ inipiativas y colaboraciónjlicías a las órdenes del señor Lledó 
'mediante las informaciones-abiertas en; En los alrededores se encontraban nu-
el Ayuntamiento y mediante el conoe-jmerosas personas, que contemplaban los 
jai espontáneo. trabajos de! Juzgado. 
Fué muy aplaudido. I L a Policía mantenía a loe curiosos a 
_ j ^ ¡una distancia donde 
Supremo de Guerra • CUChar los interrog 
timo de Mella—una sentida carta de la 
que son los siguientes párrafos; 
«Sus palabras, sus escritos—dice al 
hablar de Mella—serán el faro que nos 
guiará y que debemos seguir para tra-
bajar por el bien de nuestra querida 
Patria». 
tOfrezcamos todos juntos nuestras 
oraciones por el alma grande de Mella 
para que Dios lo premie como lo que 
era: fiel cristiano y gran español». 
En una posdata dice lo siguiente: 
'«Te pido dé mi sentido pésame a los 
 días sacó, como 
de costumbre, el ganado para pastar, y 
al llegar al sitio que ha fijado, una 
vaca, que luchaba con otra al borde del 
montículo, de unos cuatro metros, que 
allí se levantaba antes 
de la%alle, se desprend 
se pudieran es- que de tierra y el animal fué a caer 
os y fuera de por el barranco. Por efecto del accidente 
los terrenos cei las excavaciones. En el Supremo de Guerra y Marina se | E , juez interr0g6 allí mismo a algunos 
vió ayer una causa contra el soldado1 
Isaac Murga, acusado de insulto de obra 
ai superior. E l tfiscal pidió la. absolu-
ción. 
Según el relator, el procesado dirigió 
al capitán de la Guardia civil, señor Gá-
testigos. 
Los periodistas también quedaron a 
una prudencial distancia. 
El señor Fernández de Quirós, con 
sus acompañantes, examinó el estado 
de las excavaciones en el lugar donde 
Los arquitectos y representantes de las 
Diputaciones de Castilla la Nueva han 
elegido ya la parcela que se ha de ad-
quirir para construir en ella el pabellón 
de dichas provincias en la Exposición 
de Sevilla. 
£1 conde de Gimeno en la 
A . de Derecho Internacional 
sobrinos de Mella y si te es posible ¡rate palabras que fueron estimadas co-ifce encontraron los huesos y el esterco-
: nio ofensivas. Pronunció las frases elhero que levantan los obreros munici-
soldado por parecería que el capitán no Ipales, según las órdenes recibidas an-
debía tener «cuadrado» a un guardia. 
diles que desearía tener uno de los li 
bros de oración que Molla usaba, como 
recuerdo.» 
La casa del Paseo del Prado, donde 
vivió y murió don Juan Vázquez de 
Mella continúa cerrada y todo en ella 
permanece igual que estaba al morir el 
ilustre orador tradicionalista. 
E n espera de un 
al que hablaba. 
En Consejo de guerra ordinario el sol-
dado fué absuelto; pero hubo disentí 
miento. Ayer el fiscal y el defensor pi 
teayer. 
Declaran los testigos 
E l prianero que es requerido para 
que se presente ante el señor Fernán 
Arroyo y Moret y Otamendi y Machim-
barr¿na- Bodas 
E l día 12 del actual se ha celebrado 
en la iglesia del Perpetuo Socorro el 
enlace de la bella señorita María So-
corro Aguirre con don Tomás Duero. Al 
acto asistió numerosa y distinguida con-
currencia, que fué obsequiada con un 
buen lunch servido por l a afamada 
Aseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
—Han contraído matrimonio la pre-
ciosa señorua Amparo Molmi y el bi-
dé la apertura 1 zarro capitán de Artillería don José Pá-
ó un gran blo- ramo. 
Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo matrimonio. 
Alumbramiento 
La bella condesa de Ásmir ha dado 
a luz con fecilidad a su séptimo hijo. 
Regreso a América 
Reclamado urgentemente por su im-
nticipado su regre-
la vaca sufrió la fractura de la espina 
dorsal, y hubo necesidad de llevarla al 
Matadero en un carro para ser apunti-
llada. 
Don Francisco Muñoz ratifica su de-
claración de que se formaban huecos 
en el terreno de vez en vez por los ¡portante cargo ha 
volqueteros que traían tierras. I so a Nueva York el subdirector de L a 
Don Francisco Muñoz, que tie<ne se-! Prensa, don José María Torres Perona, 
tenta años de edad, no recuerda nada, i que ayer había embarcado en el puerto 
Comparece el cartero José Becerriljde E l Havre para la citada capital nor-
Sanz, que presta sus servicios como dis- teamericana. 
tribuidor de la correspondencia en aque- Funeral por la seño-
lia barriada desde hace siete año^. . rita de l a M o r a 
El cartero explica la situación del ca- En s>3Ln jerónimo el Real se verificó 
dieron la confirmación de la sentencia dez de Quirós es el guardia 1.365. ci-
absolutoria. 
mino que entonces existía. Fija el sitio 
aviador h o l a n d é s 
—dice—el cabello largo siempre fue ur. en n,ece aias 
Durante la tarde y la noche de ayer 
se estuvo esperando en Cuatro Vientos 
y Getafe un aeroplano hola-ndés, que 
había salido por la mañana de Ams-
terdam. El avión no llegó y en la Le-
gación de Países Bajos se carecía de 
noticias a última' hora de la noche. 
El aviador holandés piensa realizar un 
vuelo de ida y vuelta a Balavia. Su 
propósito era recorrer 15.000 kilómetros 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
barrios hace diez años. 
E l señor Fernández de Quirós le lee 
sus primeras declaraciones y le inte-
rroga. 
Juan Manuel Corral se sitúa conve-
En la Academia de Jurisprudencia se 
Inauguró ayer el curso de la Asociación 
Española de Derecho Internacional, de 
cuya reciente fundación hemos dado 
cuenta a nuestros lectores. Presidió el 
ministro de Gracia y Justicia, acompa-
ñado de los señores Yanguas, Clemente 
de Diego, González Olivares y conde de 
Gimeno. 
E l conde de Gimeno empezó a des-
arrollar el tema, al que dará fin en otra 
conferencia próxima, «Por qué, cómo y 
cuándo podrían acabarse las guerras». 
Rechaza la idea de que la guerra sea 
una necesidad y a veces una convenidn-
cia, y dice que es, como la enferunedad, 
un castigo, en ocasiones, de la impre-
visión y del desgobierno, y siempre de 
la soberbia. Hay, sin embargo, una gue-
rra justa y santa: la que se proclama 
para defender la tierra en que los hue-
sos de nuestros padres habrían de estre-
mecerse bajo Jas pisadas extran jeras. 
Habla de Wilson, del que se dijo: un 
millón de americanos ha hecho la gue-
r r a ; pero sólo uno hay para la paz. 
Considera útilísima la labor desarrolla-
da por la Sociedad de Naciones, y re-
cuerda la honrosa entrada de España, 
ya que desde el primer momento se nos 
concedió un puesto en el Consejo y fui-
mos recibidos con cariño por los ame 
ricanos. 
Relata en actuación en el ministerio 
de Estado y como delegado de la So-
ciedad de Naciones. En 1921 pedimos el 
puesto permanente, mas no lo conseguí 
anos por el veto circunstancial del Bra 
sil . Aquel mismo año el Pontífice tele-
grafió a la Sociedad para que interce-
diera en favor de los hambrientos rusos, 
y dice que él, como representante de 
una nación católica, trabajó para que las 
palabras del Papa tuvieran la acogida 
y resonancia debidas y se le enviara 
fn expresivo telegrama. 
Manifiesta que el horizonte Interna-
cional sigue lleno de nubes que anun-
cian el peligro de una nueva guerra. 
Por eso mismo hay que trabajar con 
firmeza por la paz. Para evitar las gue-
rras venideras hay el medio del afecto 
que une las almas y el del miedo. Acaso 
lo que no haga el amor lo conseguirá 
el pavor ante los desastres que las gue-
rras ocasionan. L a Sociedad de Nacio-
nes ofrece asilo seguro al primero de 
los medios. Ginebra es el centro donde 
puede germinar la esperanza de una paz 
duradera 
signo de belleza en la mujer. 
Reconoce que la falda excesivamente 
larga puede causar perjuicios de orden 
sanitario; pero añade que la falda exce-
sivamente corta no es recomendable en 
ningún sentido. 
Aplaudo—dice el señor Lasbennes—la 
amplitud de los vestidos, que no aca-
rrean, como los de otras épocas, graves 
males en la mujer; pero tengo que cen-
surar esas cortedades, que llevan a una 
confusión de sexos. Y no se puede esgri-
mir la higiene en defensa del pelo cor-
to, porque se da el caso de que se re-
gistran más enfermedades de cabeza en 
el hombre que en la mujer. 
Defensor del pelo corto es también el 
señor Francés. A l tratar de los vestidos 
hace un paréntesis para las mujeres ca-
sadas; éstas—añade—deben vestir con 
arreglo a los deseos de sus maridos. 
Como el señor Decref, se muestra enemi-
go de los tacones, y niega—recogiendo 
una afirmación del señor Lasbennes— 
que los escotes sean causa de bronc.o-
neumonías. L a pintura en los rostros fe-
meninos, sobre todo con el exceso que 
se usa, la parece censurable. Por último, 
dedica un párrafo a encomiar los bent-
ficios que ha carreado la supresión d^l 
corsé. 
E l señor Villarejo, en párrafos enérgi-
cos, niega que la moda actual sea en-
gendro del progreso. Las modas actúale? 
en España—añade—son producto de de-
generación. E n literatura, lo mismo; Jos 
:hros de moda son los pornográficos, 
que embrutecen y envenenan. Los mis-
mos conceptos tiene, hablando, claro 
está, en términos generales, del teatro, 
de la pintura, de la música y de los 
bailes. Nunca como ahora—añade—hubo 
tanto vicio y tanta prostitución. Protes-
ta, por último, de la moda libertina y 
exagerada. 
E l señor García del Real, que repeti-
das veces fué citado por orador antenoi. 
manifiesta que él sólo elogió los vestido-
actuales desde el punto de vista higié-
nico, que es el único que, a su juicio 
debe tratar esta Sociedad. Por lo Je-
más, se muestra francamente optimista 
y añade que el progreso se manifiesta 
en todos los órdenes. 
Aún se solicitaban nuevas intervencio-
nes, pero se levantó la sesión por haber 
transcurrido las .horas reglamentarias. 
E l s e ñ o r Suárez So 
E l Congreso de las relacio-
nes humanas en la industria 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica -del Mediterráneo occidental se 
corre hacia oriente e invade en parte a 
Francia. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.-? t.. do'J P16^61".6 ^ SÍtÍOS' exPlicandO 
Enrique Peña López: cAlgunas notas fio-ila formación del cerro que entonces 
bre la- futura con«titución política.» existía. Preguntado por el juez, se acer-
Centro de Intercambio Oermanoeapañol ca, seguido por éste, al Sitio donde Se 
(Fortuny, 15).—7 t., don Jeaus Domínífuez; encontraron los huesos, y se le >oye de-
üerdona, sobre clíetratos en manuscritos cirt que exactamente no puede fijar el 
^» i o de un socavón, que corresponde al luga»-clista de Segundad, 3uan Manuel Co- . ^ '0i/,„T,t,.„,^ ^ t ^ c 
, . " . . ' , . donde se han encontrado los restos. 
rral, que habitaba en la misma casa „ - „ ~ „ ^ ^ ^ ^ /-w,,^,, 
, • , •• El se ñor Fernández de Quirós pregun-que unas niñas desaparecidas v la maes-L „„„ / ~ r „ „ „ ^ ^ * „ m ^ t a . , , »» w„ - . t a que si recuerda perfectamente que; , Ira doña Mariana, y ha vivido por estos • • ~_____,.! uo senunuemo 
ayer el funeral por el alma de la vir-
tuosa señorita María de la Ascensión de 
la Mora y Garay, cuya muerte, acaeci-
da el día 8 del corriente, causó tan hon-
existía el socavón que dice. Becerril 
contesta: < 
mente.» 
Manifiesta que él no ha dicho que hu 
'Sí, s í ; recuerdo perfecta-
lyS. muy selecta concurrencia a este 
fúnebre acto era tan numerosa, que re-
sulta imposible dar nombres. 
Durame todos estos días mucha gen-
biera cuevas o grietas; pero sí afirma te que no se ^llerú a tiempo del en-
que existían vanos socavones. ti¿rr0 acude a firmar en los pliegos. 
Al juez señaló las dimensiones del que ¡prueba evidente de la alta consideración 
españolee». 
Pacultad de Ciencias. — 6,30 t., doctor! 
sitio donde se encontraba en aquel lu-
había en estos sitios, que tenía medio 
metro de profundidad. 
Por último, declara don Manuel Espa 
ña González. 
del afecto y de los respetos de que go-
zan los señores de Mora. 
Reiteramos nuestro más sentido pésa-
me a los familiares de la finada, espe-
Erancisco Severi: «Sistemas ¿ontinuos de 18ar un S í S Í ^ Í s f ^ ^ í S ^ ^ i n S I Í putación provincial, que es la propieta 
curvas alffebrioa« v tí-nrí». H« aviafan^. dfl que existía. Sigue dando detalladas r " , , ^ . 1 H r. . „ M1!—,. 
cur\a<> aigeoncaa j teoría ae existencia • «.MmVntaa Hai cofinr ría de los mismos, y dedica las tierra; 
Este señor tiene arrendados aquellos cia]rnente a sus pa(ires> don César de la 
terrenos desde hace ocho años a la Dl-|Müra y doña Pilar Garay. . , 
Fallecimiento 
Los días 28 de junio al 3 de julio se 
celebrará en Cambridge (Inglaterra) el 
primer Congreso general organizado por 
la Asociación Internacional de las Re-
laciones indusfriales, para el estudio de 
los factores fundamentales de coordina-
ción entre los diversos sectores de la co-
munidad industrial. 
Entre otros, figuran como disertantes 
y como directores de discusión el direc-
tor del Instituto Internacional de Orga-
nización Científica del Trabajo, de Gine-
bra; el del Instituto de Psicología apli-
cada de Berlín, el secretario general del 
departamento de Educación Obrera de 
Nueva York y los directores del Instituto 
de Psicología industrial, de Londres. 
L a Delegación de la Asociación en Es-
paña presentará una Memoria sobre el 
estado de las relaciones en la Industria 
de nuestro país, en relación con el In-
flujo que pueden haber ejercido las 
obras de carácter social en el seno de 
las empresas, las medidas de higiene y 
seguridad en las explotaciones, los ser-
vicios de orientación profesional, las 
instituciones de formación obrera, etcé-
tera, etcétera. 
Antes y después del Congreso se or-
ganizarán visitas a fábricas e institu-
ciones de Londres y de diversos sitios 
de la Gran Bretaña. 
Pueden obtenerse programas y deta 
explicaciones a las preguntas del señor 
Fernández de Quirós. 
Se llama a don Vicente Belda, que vive 
hace catorce años en la calle de Cea 
Bermúdez, número 4, y también es guar-
dia, que durante mucho tiempo prestó 
servicio por estos lugares. 
Explica, a lo que parece, con muchos 
detalles el estado de los terrenos en el 
tiempo de la desaparición de las niñas. 
Durante sus explicaciones lleva al juez 
por el camino a alguna distancia. Vuel-
ven al sitio donde se encontraron los 
huesos, y señala un sitio que correspon-
de al mismo lugar donde se encontra-
ron los restos, y afirma que allí exis-
tían socavones. 
En este momento los periodistas ro-
dean al señor Fernández de Quirós y 
so confunden con sus acompañantes. 
E l señor Belda hace referencia a las 
clases de terrenos que se ven, y hace 
deducciones de cómo pudo ocurrir la 
caída do las tierras. 
El señor Fernández de Quirós le pre-
gunta sí existían los socavones con an-
terioridad a la desaparición de las ni-
ñas, y dice que existían mucho tiempo 
antes. 
E l juez vuelva a separarse del grupo 
de periodistas e interroga al vaqueo 
de Kiemann.» 
Facultad de Letras.—i t., profesor L . 
JKotóeo: cEl episodio dantesco del .conde 
Lgolino y la crítica de De Sanctis.» 
facultad de Medicina.—7 t., don Maria-
no Carrasco: cElementoe de pronóstico en 
la tuberculosis pulmonar.» 
Instituto Francés.—6 t., M. Laplane: «La 
última obra de Jean Sarment: «Lopold le 
bien aimé». 
Instituto Geográfico y Catastral (minis-
terio de Fomento).—7 t., don Hilario Alon-
so: «Movimientoa verticales en la atmós-
fera.» 
Museo del Prado. —12 m., don Miguel 
Martínez de la Riva: «Fortuny en el le-
gado Errazu del Museo del Prado»» 
Sesidencia de Señoritas (Fortuny, 30).— 
6 t., don Luis Olariaga: «La deshumani-
zación de la sociedad moderna.» 
Sindicato Nacional de Apicultores.—6 t.. 
Junta general. 
Sociedad Fotográfica (Príncipe, 16).—7 t.. 
Exposición de fotografías artísticas del 
conde de la Ventosa. 
Sociedad de Hidrología Médica (Espar-
teros, 9).—5 t.. Junta de gobierno y sesión 
científica. 
» * » 
L a conferencia que sobre «La América 
negra» iba a pronunciar el doctor Pitta-
luga en la Unión Iberoamericana, ha sido 
aplazada hasta el próximo yiernes día 16, 
a las seis y media de la tarde. 
Otras notas 
Dio6 Hidalgo. Piel y secretáis, señor Arjo-
Una comida.—Se han reunido en una co- nn. Matriz y embarazo, eeñor Valcorha. 
mida de carácter íntimo los profesores! Boca y dientes, señor del Prado. Estó-
mercantiles al servicio d 
a pastos para el gana o v cuno, a cu-
ya industria se dedica. 
Hace su declaración muy alejado del 
grupo de periodistas. Dijo después que 
había manifestado lo mismo en sus pri-
meras declaraciones, o sea que en los 
terrenos donde han aPar f idoJ°sch""os , disti i<la familia 
la constante extracción de arenas había | 0 
producido en diferentes sities numerosos 
socavones que se derrumbaban com bas-
tante frecuencia, y que por esta fre 
El día 7 dejó de existir la señora do-
ña Teresa Oria López, viuda de Cíe-
bra. 
Fué estimada por sus virtudes y ca-
ridad. 
Enviamos sentido pésame a las hi-
jas doña Luisa y doña Elvira y demás 
Funeral y entierro 
Ayer, a las once de la mañana, se 
verificaron los funerales y entierro del 
cuencia nadie daba importancia a los Deán de Burgos don Angel Pérez Vi-
llalvilla en la parroquia de Villar del 
Olmo. 
lis a L a Habana 
Tuvimos el gusto de recibir la visita 
del distinguido periodista señor Suárez 
Solís, director técnico de «Diario de la 
Marina», de la Habana, que marchó a 
Gijón, desde donde embarcará con rum-
bo a dicha capital. 
Deseamos al señor Suárez Solís un fe-
liz viaje y muchos éxitos en dicho 
cargo. 
Bes en el Laboratorio psicotécnico del sados en la última promoción. Asistieron y pulmones, señor Martín Carrasco. Ner-
Instituto de Orientación y Selección pro- los jefes del Cuerpo, don José Navarro Ke- vi osas y mentales, señor Gómez Cornejo, 
fesional (Finca Vista Aleare Caraban- verter y ^on Jn^io Pérez Marset. E l acto j Enfermedades de la infancia, señorita Ma-
rhpi Rain MaflrirU * ^ muy cordial. Iría del Pilar Niño. Huesos y articnlncio-
CHKI cajú, luamiu;. ^ degagravio al cuma de Madrid—Pa.|n<«, «eñor López Romero. Sangre y linfa. 
Conferencia*' san ê ^ â9 personas de más de ochenta I «eñor Hidalgo. Ojos, señor López Espinosa. 
[años de edad que viven en Madrid desdejGarganta, nariz y radiología, eeñor Gon-
hace cuarenta, por lo menos, inscritas pa- zález Díaz. 
¡ ra el acta de desagravio al clima de Ma-, Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
drid. «La Voz Médica»: 
A propósito de esto, nos comunica el Durante la semana del 27 de febrero al 
presidente del Centro de Hijos de Ma- i del actrial, han ocurrido en Madrid 363 
drid que en carta recibida de don Fran-,defunciones, enya clasificación, por eda-
cisco de Paula Vigil y Barrera, se le rué-¡des. es la «igniente: 
ga rectifique la noticia publicada referen- Menores de un año, fi8; de uno a cuatro 
te a que fuera cornetín do órdenes del ¡años. 61; de cinco a diez y nueve, 17; de 
general Prim, ya que fué soldado volun- veinte a treinta y nueve. 35: do cuarenta 
tario en el primer Cuerpo de Ejército,.a cincuenta y nueve, 77; de sesenta en 
haciendo toda la campaña en Africa. adelante, 105. 
La Capa Española.—Un grupo da ami- El número de defunciones ha aumentado 
gos ha fundado una Sociedad, titulada L a jen 57, con relación ail de la estadística de 
Capa Española, con objeto de difundir el da semana anterior, notándose este anmen-
uso de prenda tan española. Forman lalto en los grupos de enfermedades del co-
Directiva los señores Casero, presidente; • razón y de los pulmones. 
E l profesor Petriconi habló anoche 
sobre el tema tEl cantar de los Nibe-
lungos» en el curso de conferencias que 
se celebran en el Centro Cultural Ger-
manoespaño3. 
No hay en el «Cantar de los Nibe-
lungos» poema nacional alemán^—dice—, 
una Idea patriótica precisamente conce-
bida. Concurren en él elementos mito-
lógicos, cristianos y cortesanos para 
formar el poema de feroz y trágica be-
lleza. Es el amor el alma del poema, 
amor que luego se convierte en odio y 
llega a confundir los lindes del bien 
y del mal. E l carácter de Kriemhild 
llega a transformarse compíetamente 
por esa pasión. 
—En el magnífico teatro de las Es-
cuelas Salesianas de la Ronda de Ato-
cha se celebran estos días, y prosegui-
rán durante toda la semana, conferen-
cias culturales para oberros a cargo 
de don José María Gil Robles y del 
padre Echevarría, misionero del Cora-
zón de María. 
E l primero desarrolla el tema «El 
desprendimientos. 
Dos declarantes e s p o n t á n e o s 
Cuando había terminado el señor Fer-
nández de Quirós el interrogatorio al úl-
timo testigo, le saludó don Pedro Corta-
barria, manifestándose después que por 
motivos particulares y a raíz de la des-
aparición de las niñas, él había recorri-
do durante bastante tiempo los lugares 
y alrededores en que han aparecido los 
restos, y puede asegurar que nunca vió 
en aquéllos grietas ni cuevas de nin-
guna clase. 
Citó a otro señor, quien podía hacer 
también manifestaciones. E l señor Cor-
tabarria se marchó y volvió acompa-
ñado de don Eugenio Pascual, que lle-
va más da diez y ocho años de vecino 
en aquella barriada. 
Declaró que no había visto nunca 
cuevas ni grietas en aquellos sitios; pe-
ro que se producían con frecuencia caí-
das de tierras. 
Entre los curiosos que presenciaban 
los trabajos del Juzgado, estaban dos 
madres de las niñas desaparecidas, Dio-
nisia Paredes y María Guirao. 
Nuevos trabajos 
Después de las diligencias, el señor 
Fernández de Quirós volvió a examinar 
con detenimiento el sitio de las exca-
vaciones donde se encontraron los hue-
sos. 
L a brigada de obreros que removía 
el basurero, fué llamada por orden de.] 
juez para que comenzase una zanja de 
forma parecida al camino que existía, 
con una extensión de unos cinco me-
tros, a lo largo de la calle de Cea Rer-
rnúdez, y de una anchura de dos me-
tros. 
Se hicieron otras excavaciones para 
Federación Taqnigriflca Española. — La 
Junta directiva ha quedado constituida en 
la sijfniente forma: 
Presidente, don Juan Soto de Gansroiti; 
vicepresidente, don Elias Cristóbal Rerme-
jo; secretario, don Santiago Sanz 
Presidieron el duelo los sobrinos, don 
Mariano y don Nlcasio José San An-
tonio y Pérez Villalvilla, y los albaceas 
testamentarios don Lorenzo Dancausa, 
don Juan Merino y don Félix Arroba. 
Concurrieron además de las autori-
dades de Villar del Olmo y del pueblo 
en masa que quiso rendir el último 
tributo a su respetable bienhechor, don 
Nicanor París, don Tiburclo Aza, don 
Domitilo Fernández, don Andrés Gue-
rra y don Agustín Retortillo Macpher-
son, entre otros. 
Ha sido abierto el tefetamonto y en 
él figura una beca en principio para 
algún deudo suyo, y hay mandas para 
su alma, parientes, servidumbre y po-
bres. 
Aniversarios 
Hoy hará veintinueve años de la 
muerte del marqués de Torrelaguna (cu-
ya esposa falleció el 20 de febrero de 
1906), ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, To-
rrelaguna, Bustarviejo y Buitrago se 
aplicarán misas por los difuntos, a cu-
yos hijos y demás deudos renovamos 
sentido pésame. 
—Mañana hará un año que dejó de 
existir el que fué celoso rector de la ca-
pilla del Santísimo Cristo de la Salud, 
don Enrique Podadera y Benítez. 
En la expresada capilla, a las diez y 
curto, se celebrarán solemnes exequias, 
así como en las monjas Concepcionistas 
de Torrelaguna, y misas por el finado 
en el templo del Rosario (calle de To-
rrijos) y convento de Religiosas de Ma-
ría Teresa de la Ciudad Lineal. 
—Hoy se cumplirá el quinto ani-
versario del fallecimiento de la señora 
rresponde a la fecha de la desaparición 
de las niñas. 
E l capataz señor Villaverde entregó 
al juez tres huesos, que los obreros que 
voltean el estiércol, se encontraron a 
Gastardi, vicepresidente; Herrero Sotolon-
go, Zegri y Seaeña, vocales; Benítez, teso-
rero, y Velasco Zazo, secretario. Los que 
quieran pueden dirigirs« al secretario 
(Luis Vélez de Guevara, 8). 
Consulta gratuita.—El cuadro de consul-
ta pública y gratuita ha quedado consti- vicesecretario, don Francisco An^el .limé- una profundidad de unos cincuenta cen-
tuído en el Consultorio de la Orden del nez Bella; tesorero, don Clemente Marín| ^ g ^ Q g ¿gi estiércol. 
2 de mayo de 1808 y primera Comisión jiejPinilla; bibliotecario, ^ don Federico Mar^ EStos huesos fueron llevados al Tuz-
La-
que 
rro de Bengoa. Cirugía general, señor Delnada. 1^ Comisión los estudie. 
conocer la situación ded suelo que co- noñaL María de Allende y Plágaro, que 
v (J de Fim h w r n aon reaenco jiar- Estos huesos fueron l evados al 
la Cruz Roja (üniversidad^hamberí). Di- tín Eztala; viales: d°" J ^ 1 0 . ^ 0 " ^ gado, y desde allí se remitirán al 
vino Pastor, 28, en la siguiente forma: !don Mariano Pemla señorito Angelee bo-, Medirina le^al nara 
Medicina general, señor Antolín y Rece- 1er. don Fafael Peñalva y don Luis Gra- Bor*loriO Medicina legal paia 
tan apreciada fué por sus virtudes y 
caridad. 
Todas las misas que en esa fecha Bé 
digan en la parroquia de Santa María 
de la Almudena y religiosas Bernardas 
del Santísimo Sacramento, serán apli-
cadas por ei alma de la finada, a cuyo 
viudo, don Tomás de Allende y demás 
distinguida familia renovamos la ele-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 3 7 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
sacrificio para que la desgracia no le persiga, Car-
los. 
Y cubriéndose los ojos con las manos, exclamó: 
—¡Oh, qué cosas tan tremendas, Jesús míol 
La actitud de Magdalena acabó de aplanar a Car-
—Pero, Magdalena—exclamó,—¿qué quieres que 
haga? ¿He de renunciar a lodo, he de abandonar 
a Inés, con lo que ella ha tenido que padecer por mí, 
con lo que padece, más que yo mismo, sola, indefensa 
y mujer? Yo tengo mi carrera, soy hombre y soy li-
bre y ella no tiene siquiera ni la libertad de marchar-
se, aunque la echen, como a mí, de su casa... 
Yo no pido eso, Carlos; yo pido que me lleves 
contigo...—repuso Magdalena, echámdose otra vez 
en brazos de su hermano.—No quiero que te que-
des solo, quiero compartir tus penas, porque yo ten-
go la culpa: sin mí tú no hubieras tratado a Inés. . . 
—¿Y qué me importa a mí lo que pueda ocurrir 
si lodo es por ella?—exclamó Carlos con exaltación. 
—Gracias a ti, gracias a li, Magdalena, poseo yo la 
dicha más grande de este mundo, en medio de estas 
cosas mismas. Sé que padezco por ella y ella por mí, 
¿conoces tú mayor dolor ni dicha más gronde? 
—Por eso quisiera yo padecer contigo...—murmu-
ró Magdalena. 
-—No, Magdalena, quédate aquí; basta conmigo— 
le dijo Carlos acariciándola.—Yo no me rebelo con-
tra mi padre; me echa y me voy—añadió escapán-
dosele un sollozo, que luego dominó con un enorme 
esfuerzo de voluntad;—pero en ti sería una rebelión.. . 
— E s verdad—murmuró Magdalena, desprendién-
dose de los brazos de su hermano; y enjugándose !as 
lágrimas, añadió:—¿Y adónde irás? 
—¡Qué sé yol A una fonda cualquiera, hasta que 
me llamen de Villa-Alta. 
—Pues yo vengo a decirte, de parte de mamá, qu^ 
no te vayas sin haber hablado con ella; que la aguar-
des aquí. 
— Y ella ¿dónde está? 
En el comedor... Nadie ha comido hoy... Cada uno 
se ha ido por su lado, y ella se ha quedado con 
papá... Aguarda, déjarao ver. 
Abrió la puerta qué daba a la salila interior y vol-
vió luego de puntillas, diciéndole a su hermano en 
voz baja: 
—Se les oye perfectamente; ven. 
Tomó de la mano a Carlos y le condujo a la salila, 
cuya puerta, que daba al comedor, estaba cerrada, 
y llenos de ansiedad se pusieron a escuchar, pegado 
Carlos al ojo de la cerradura para ver lo que pudie-
ra. L a mesa estaba puesta todavía y un ancho rayo de 
sol muy suave entraba por la ventana y partía la me-
sa, llennndo de luz la habitación, arrancando deste-
llos de la cristalería, brillando en la plata de los 
cubiertos y encendiendo como sangre viva y ardiente 
el vino en la ancha botella de cristal y en las -o-
pas llenas, que nadie había probado. Contra su cos-
tumbre, don Diego se paseaba de un extremo al otro 
del comedor nue rclcmblaba al pc=;o de sus pisadas 
elefantinas, y se detenía, apoyando la mano en el res-
paldo de una silla o en la propia mesa cada vez que 
tenía que contestar a su esposa. Esta, sentada, mejor 
dicho, hundida en una butaca, le hablaba con su dul-
ce, persuasivo acento, bañado entonces en lágrimas: 
—Yo no te niego que Carlos ha cometido una gran 
falta, la falta de no pensar en cómo habías tú de lo-
mar esa... esa chiquillada... Estabas muy en tu de-
recho de hacerle sentir el peso de tu disgusto; pero 
de esto a echarle así, de casa, vamos, Diego, perdo-
na; pero esto era lo último que debías hacer. 
— T u hijo no es un chiquillo; tu hijo es un hom-
bre—replicaba él duramente,—y tiene una carrera 
que le obliga a portarse siempre y en todo lugar 
como un hombre. Debía saber, debía tener por segu-
ro que el día en que yo descubriera eso, pasaría 
lo que ha pasado... 
—No se acuerda el cura de cuando fué sacristán.. . 
—murmuró doña Catalina^ 
—¿Qué dices?—contestó don Diego deteniéndose, 
pues el ruido de sus propias pisadas le impedía 
oír bien, 
—Digo—repuso su esposa,—que me parece men-
tira que hables tú de esta manera; que no te des 
cuenta de que, precisamente por eso, porque es 
muy hombre, porque es hombre y porque es hombre 
de corazón, se ha enamorado tan perdidamente de 
esa chica que lo ha olvidado todo, lodo, arrastrado 
por ese amor.,. Tú quieres que él vea las cosas a los 
veinticuatro años como las ves tú a los sesenta,,, j Pre-
cisamente porque era tan prohibida la fruta, Diego, 
precisamente por eso, la ha apetecido más! 
—|Pero olvidar los agravios recibidos de esa familia, 
una enemistad, una lucha que ya no es cosa nuestra, 
sino de nuestros antepasados!—dijo don Diego, 
—¡Aunque hubiera habido muertes, aunque hubie-
ra habido crímenes e infamias—exclamó con energía 
su esposa,—no lograrías dar a entender a nadie crae 
esa muchacha tan hermosa, tan graciosa, tan buena, 
tenga la más mínima parle de culpa en ello...! 
—«Los padres comieron agraz y los hijos tienen den-
tera», dice la Escritura en el Deuteronomio o en el 
Levílico, no me acuerdo ahora,..—replicó don Diego, 
confundiendo lastimosamente los sagrados textos. 
—¿Y qué agravios son ésos?—insistió su esposa ?in 
dar importancia a la cita.—Porque un día salta un po-
denco una linde; porque una marrana hoza un día 
en un campo de patatas; porque otro día Guillermo 
mata una perdiz dos varas más allá de las fronteras... 
Había un dejo de ironía, al decir esto, en la voz 
de doña Catalina; pero don Diego no lo advertía y 
contes tó: 
— E s que no es eso: es que cuando una cosa como 
ésa se hereda, es como si formase parte del patrimo-
nio... E s verdad que nadie sabe el origen de esa ene-
mistad; pero ¿crees tú que por una futesa cualquiera 
se declara una guerra así, tan sañuda y tan constan-
te? 
—¡S i los Montaña no tuvieron más motivo que ése, 
valiente razón! ¡Dios sabe lo que sería! Lo que he 
visto es que por una tontería habéis estado a punto 
de enviaros los padrinos—dijo doña Catalina. 
—Porque es llover sobre mojado... 
—Bueno—replicó doña Catalina con decis ión;—su-
pongamos que es así, que eso forma parle del patri-
monio de los Montaña... Convenido; pero ahora—aña-
dió, como titubeando—no te incomodes si le digo ona 
cosa... ¿Quieres tú explicarme qué obligación tiene 
Carlos de aceptar esa herencia? 
Plantóse don Diego en seco y preguntó con voz que 
indicaba el mayor asombro: 
—¿Cómo es eso? 
—Pues muy sencillo, y me parece llegada la hora 
de hablar claro—le contestó esta vez con toda firmeza 
su esposa:—acepte en hora buena toda entera la he-
rencia de agravios, el que ha de recibir la herencia 
de veras, el nombre, la jefatura de la casa, el patri-
monio y la ejecutoria; pero un pobre segundón, a 
quien por misericordia se le arroja una legítima como 
un hueso a un perro, y esto porque a ello obliga la ley, 
y a quien por compasión se le deja una habitación 
en la casa y un puesto en la mesa,,, ese, Diego, di lo 
que quieras, pero no tiene obligación alguna de acep-
tar herencias así. 
Hubo una breve pausa, y don Diego de Montaña, 
herido en mitad del pecho, contestó con voz ronca: 
—No extraño que los hijos no respeten las tradicio-
nes familiares cuando la madre es la primera en uo 
respetarlas, 
—No es la primera vez que te he insinuado algo en 
este sentido,,.—repuso doña Catalina, 
—¡Como que tú no tienes sangre de Montaña!— 
exclamó con dureza don Diego, 
Muy serena, y muy digna, le contestó su mujer: 
—Sin embargo, no ignoras que la mía es tan limpia 
como la tuya y que no he desmerecido ni de la una 
ni de la otra. Eslo que te he dicho ahora no lo han 
oído jamás de mis labios mis hijos, y eso tú lo sabes. 
—Porque lo sé me extraña ahora y me duele más 
—replicó secamenle don Diego. 
—También me duele a mí lo que has hecho con mi 
hijo—repuso doña Catalina, en cuyo acento se adver-
tía la amarga queja. 
Detúvose don Diego, apoyándose en una silla, que 
se movía con el temblor de la ancha mano, yvcon 
voz no menos llena de amargura, preguntó: . 
' { C o n t i n u a r á . ) 
Miércoles 14 de marzo de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V I I I . - N U Í i. o.^o 
COTIZACIONES DE BOLSASCrónica taurómaca 
C (75.80), 75,20; B (75.80). 75,20; A (75.80) 
'o.20; G y H (75). 74,75; fin mes. 75.40. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie C (89). 
88.75; A [88,75), 88,75; G y H (90), 90; 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
(86.50), 86,75; D (80,50). 86.75; B ,'86.50), 
87; A (86,50), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104,50), 104,50; B (104,50), 104,50; 
C (104,50), 104,50; D (104,50), 104,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (105,10), 104.80; C 
(105.10), 104,90; R (105.10). 104.90; A 
(105,10), 104,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (94,25), 94,30'; E 
(94.25), 94,30; D (94.25), 94,30; C (94.25), 
04,30; B (94.25), 94,39; A (94,25). 94,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (94,25), 95,25; U' (95,50), 95.25; C 
95.50), 95.25; R (95,50), 95,25; A (95,50). 
94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (92,90). 94,75; D (94,25). 94,75; 
C (94,25). 94,75; B (94.25). 94,75; A (94.25), 
94,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50), 104,75; B (104,50),* 104.75. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA.—Se 
rie C fT00,50), 101,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99,50), 99,50; Villa Madrid, 1914 (92,50), 
92,50; Mejoras Urbanas. 1923 (97), 97,25; 
Subsuelo (97.25), 97.25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Hidrográfica del Ebro (104.50), 
lOi; Transatlántica, 1925, noviembre 
(100,75). 100,75; 1926 (104,25), 104.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario Español, 4 por 100 (92,60), 
93.25 ; 5 por 100 (100,25), 101; 6 por lOG 
(110), 110. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,62). 2,62; Marrue-
cos (94,75), 95; Émpréstiito argentino 
103,50. 
CREDITO LOCAL.—(102,50). 102,50. 
ACCIONES.—Raneo de España (580), 
581; Hipotecario (573). 573; Central (182), 
180; fin corriente, 178; Raneo Español 
del Río de la Plata: contado (244), 
2*6,50; fm comente, 248; Cooperativa 
Electra, A (138), 140: Tudor (143), 144; 
Hidro Española (202.50). 204; Chade. fin 
corriente. 772: Mengemor (285), 283; U. 
Eléctrica (154), 156; Telefónica (99), 99.25; 
Duro Felguera: contado (68), 68,50; fin 
corriente. 68.50; Guindos, s/d, 91,50; Ta-
bacos (225), 225; Fénix (392), 385; Cons-
trucción Naval, blanca (116), 116; F . C. 
Andaluces (88,50), 88,50; fin corriente, 89; 
M. Z. A.: contado (577), 576,50; fin co-
rriente, 576,50; fin próximo, 578,50; Nor-
te de España: contado (588), 588; fin 
corriente, 588,50; «Metro», (149), 149; 
Tranvías, contado (132), 131; Explosivos 
(832), 830; fin corriente, 834; fin pró-
ximo, 839; ídem 1926 (827), 830; fin co-
rriente, 829; Petróleos, no oficial, 147. 
OBLIGACIONES.—Electra Lima (103,50), 
103; H. Española. 5 por 100 (95,50), 96; 
B (103), 103; Sevillana, novena (104,25), 
fl03,50; Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 
100 (99), 99 ; 6 por 100 (103), 103; Ponfe-
rrada (94), 94; Transatlántica, 1922 
(103,50), 103,50; Norte, primera (77), 
77,40; cuarta (73,75), 74; quinta (74,50), 
74,25; Asturias, primera (75,85), 74; se-
gunda (73,40), 73,50; Norte, 6 por 100 
(103,10), 103,10; Valenoianas, s/c, 101,25; 
Alicante, primera (334,50), 335,50; G -(403), 
102,50; I ^02), 102; J (98,25), 98,50; Me-
tropolitano: 5 y medio por 100 (101,25), 
101,25; Tranvías. 6 por 100 (106), 106; 
ídem Este, D (90), 90; Azucareras: sin 
estampillar (83). 83; estampilladas (78,25), 
78,50; 5 y medio por 100 (100,75), 100,75; 
Peñarroya 1̂02,50), 102.50. 
B O N O S . — Constructora Naval, 1921 
(101,50), 101,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 13 
7^nP02 ^ o ^ 1 ^ 1 0 ^ - 8 6 ^ 6 F í75'80)' suizos' S0,50; pesos argentinos. 
(7o,80), .5,20; D (75.80). 75.20; 1,79; florines. 168.26; escudos portugue-
ses, 18,26; pesetas, 70.30; liras, 22,095. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer los valores del 
Estado acusan alguna flojedad, conse-
cuencia lógica del alea constante de los 
pasados días. En los restantes departa-
mentos la tendencia es de sostenimien-
to dentro de un ambiente de poco ne-
gocio. Merece destacarse por su excelen-
te orientación el Banco del Río de la 
Plata. 
E l Interior cede 60 céntimos, 25 el 5 
por 100 Amortizable de 1920 y 20 el de 
1927, sin impuestos; aumentan 50 el 
4 por 100 Amortizable y el 5 por 100 de 
1917 y 5 el de 1927, con impuestas, y no 
alteran su cambio el Exterior y el 5 por 
100 Amortizable de 1926. 
En el grupo de crédito mejora un en-
tero el Banco de España y 2,50 el Río 
de la Plata, insiste en su cotización pre-
cedente e¡ Hipotecario y desmerece dos 
unidades el Central. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Electra A, Tudor, Hidroeléctrica Espa-
ñola, Unión Eléctrica, Telefónica, Fel-
gueras y Explosivos nuevos; en baja, 
los viejos, Fénix y Mengemor, y sin 
variación, Tabacos y Construcción Na-
val. Los Guindos abonan dividendo y 
cierran a 91,50. Respecto a los ferroca-
rriles no alteran su valor los Nortes y 
ceden 50 céntimos los Alicantes. 
En el corro internacional suben 30 
céntimos los francos, cinco las liras y 
libras y uno los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,35 y 25.000 a 23,45. 
Cambio medio, 23,400. 
Liras: 25.000 a 31,45. 
Libras: 1.000 a 29,04 y 1.000 a 29. Cam-
bio medio, 29,020. 
Dólares: 2.500 a 5,95 y 12.500 a 5,96. 
Cambio medio, 5,958. 
* » * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 75,25, 75,30, 75,25 y 75,20; 
ídem a fin del corriente, a 75,40, 75,55, 
75,50, 75,45 y 75,40; 5 por 100 amortiza-
ble de 1927, con impuestos, a 94,30, 94,50, 
94,25 y 94,30; cédulas hipotecarias al 5 
por 100, a 100,75 y 101; Unión Eléctrica, 
a 155 y 156; Felgueras, a fin del corrien-
te, a 69 y 68,50; Alicantes, a este pla-
zo, a 576,25 y 576,50; Explosivos, viejos; 
al contado, a 828, 829 y 830, y a fin del 
próximo, a 840 y 839; . obligaciones As-
turias, segunda hipoteca, a 73,40 y 73,50; 
Valencianas Norte, a 101 y 101,25, y Ali-
cantes primera hipoteca, a 335,50, 336, 
336,50, 337, 335 y 335,50. 
¿A SESION EN BILBAO 
BILRAO, 13.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Raneo de España estuvie-
ron solicitadas a 580 pesetas. Las del 
Raneo de Rilbao se ofrecieron a 2.155 
pesetas. Las del Raneo de Vizcaya ope-
raron a 1.945 y 1.947 pesetas, y quedaron 
pedidas a 1.947. Las del Hispano Ame-
ricano se solicitaron a 220 por 100. Los 
Centrales se ofrecieron a 181 duros. Los 
Nortes operaron con ofertas a 590 pese-
tas. Los Alicantes hicieron operacionás 
'••en demanda a 578 pesetas. Las Roblas 
se ofrecieron a 600 pesetas. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, hicieron 
operaciones con demandas a 203 duros, 
y las nuevas se solicitaron a 194 y me-
dio. Las Ibéricas hicieron operaciones 
con demandas a 770 pesetas. Las E!ec-
tras del Viesgo operaron a 575-y 580, y 
quedaron ofrecidas a 580 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 140 duros. Las Navieras Sota y Az-
nar operaron con ofertas a 1,030 pese-
tas. Los Nerviones se pidieron a 580 pe-
setas. 
Las Vascongadas operaron con deman-
das a 295 pesetas. Las Papeleras ope-
raron a 144 duros y medio y 144,75, y 
quedaron demandas al último, cambio. 
Las Resineras hicieron operaciones a 
69, 70 y 71 pesetas al contado, y 71 a 
fin del corriente mes, y terminaron con 
demandas a 71 pesetas. Las acciones de 
Explosivos, viejas, se pidieron a 830 pe-
setas y 835, y las nuevas operaron con 
demandas a 826 pesetas Los Altos Hor-
nos estuvieron solicitados a 175 duros, 
y tuvieron ofertas a 180. Las Siderúrgi-
cas operaron a 120 y 121 duros. Cerra-
ron con demandas a 120 duros y ofertas 
a 121. Las acciones de Rabeock Wilcox 
hicieron operaciones con .ofertas a 100 
duros. 













1 franco frane... 0,2315 
1 belga *0,827 
1 franco suizo... *1,1425 
1 lira ' 0 , m 
1 libra 28,95 
1 dólar 
1 reichsmark . 



















1 cor. sueca 
1 cor. noruega. 
1 peso argent.. 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 75,40; Exterior, 88,20; Amortl-
G A R R O C H E O A L A F R A N C E S A 
El caballo en los toros, verdadero ca-
ballo de batalla, en el concepto univer-
sal de nuestra fiesta, es esgrimido co-
mo tema; y defendido por los aficiona-
dos franceses a capa y espada. Pero aho-
ra no es defendido como especie, frente 
a la crueldad de la lidia. No. Es defen-
dido como elemento imprescindible en 
el espectáculo. 
Al rumor ^ago de que en España se 
proyectaba la sustitución de la suerte 
de varas, se han reunido en la sala con-
sistorial del Ayuntamiento de Montpe-
llier, comisiones de más de cien Socie-
dades taurinas, de Francia y Argelia, 
representantes de la opinión de 30.000 
afiliados, para protestar de dicha susti-
tución. Como conclusión de la Asam-
blea, se ha redactado una respetuosa 
carta exposición al señor marqués de 
Estella, pidiéndole que mantenga inte-
gralmente la magnifica fiesta de los to. 
ros, considerando que suprimir la suer-
te de varas, indispensable al lógico des-
arrollo de la corrida, sería en breve 
tiempo acabar con ella. 
Este criterio terminante de 30.000 fran-
ceses, es voto de calidad que libra al 
bello espectáculo español de las in-
justas tachas de los apasionados. 
No somos nosotros solos los que abo-
namos el toreo como deporte tan res-
petable como el que más. Son los ex-
tranjeros los que lo cantan puro, inte-
gral con todas sus consecuencias. Ahí 
está claro. 
RADIOTELEFONI A ffldOS DE MUID lí ILIDDÜD y FERI18 EN SORI 
Programas para el día 14. 
MADRID, Unión Badio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. S^atnrai. riecetas cnlinariae. Go-
bernación. Prenr.i. Bolea. Programan del 
día.—12.15. Señalfi» horarias.—14, Orques-
ta Artys: cCañero» (pasodoble), Villaca-
ñae;'cWhere. oh! where do I Uve» (fox), 
Harry Carlton; tj Es amor?» (vals), Yuat 
y Martra; «El trust de los tenorios» (fan-
tasía). Serrano, boletín meteorológico. In-
formación teatral. Luis Villa, violoncelis-
ta: cKomanza», üel Villar; «Mazurca». 
Chopín. Intermedio por Luis Medina. La 
orquesta: «líondó a la zíngara» (del pri 
mer cuarteto de piano), Brahms; «Flores 
bajo la nieve» (melodía), Dyck. Bolsa de 
trabajo. Prensa. La orquesta: «Serenata», 
Maláts.—19, Orquesta Artys: «El salto del 
pasiego» (fantasía), Caballero; «Zazá» (fan-
tasía). Leoncavallo. Observaciones sobre 
arte dramátioo, por Gregorio Sánchez-
Puerta: «La tragicomedia de Calixto y 
Melibea». Orquesta Artys: «El milagro de 
Ja Virgen» (fantasía), Chapí; «Sylvia» (fan 
tasía). Delibes; «Ganarse !a moza» (fan 
tasía). Francés.—21 .30, V - '" irac ión his-
tórica por don José Ballester. — 22,00, 
Campanadas. Señales horarias. "Bolsa. Pro-
grama de la Unión l̂e Radioyentes. Or-
questa Artys: «Suspiros de España» (paso-
doble), Alvarez Alonso. Señor García Ro-
mero: «Soñando» (vals), Foyel. Señora Ló-
pez Muñoz y señor Ballester: «Gigantes 
y cabezudos» (escena y romanza), Caba 
Uero. Señor García Romero: «Colomba» 
(canción de la Alegría), Vives. Señora La-
hera: «Las mujeres de Lacuesta» (can-
ción del abanico). Guerrero. Señora Ló-
pez Muñoz: «El barquillero» (romanza), 
Chapí. Señora Lahera y señor Ballester: 
«El príncipe Casto» (escena y duetto del 
perfumador), Valverde. Señora López Mu-
ñoz y señor García Romero: «Si yo fuera 
. rey» (dúo). Serrano. Señora López Mu-
Y del celo con que apoyan su deman-jñoz: «Carceleras» (romanza). Peydró. «La 
da, da buena prueba la adición de un Ermita de Goya», charla por don Ramón 
reglamento para la suerte de picar, qne Gómez de la Serna. Selección de la zar 
someten al Gobierno de España, ya que 
nuestras disposiciones en, la materia 
son las que rigen de tiempo inmemo-
rial en los circos taurinos franceses. 
En el proyecto de reglamento referido 
abogan los franceses porque los picado-
res salgan a trabajar por cuenta de las 
Empresas y nunca como dependientes de 
los matadores, aunque el director de li-
dia tenga, desde luego, la dirección de 
todas las cuadrillas, como primer espa-
da del cartel. Esta libertad del picador 
para castigar al toro sin presión por par-
te de los espadas se regula con premios 
y multas, según la conducta del artista, 
que debería llegar a su grado por alter-
nativa, igualmente que los matadores^ 
La pica favorita de los aficionados de 
Francia es la de Hache, a base de la 
arandela giratoria característica de la 
puya arlesiana. ¡Es natural, se trata de 
una puya francesa! 
Lo que no es tan natural es que los 
asambleístas de Montpellier eludan por 
completo la cuestión de los petos, di-
ciendo en su exposición que tomadas las 
medidas reglamentarias dichas (es de-
cir, picar bien), ios petos s e r á n pronto 
completamente inút i l e s . ( | I ) 
Creemos sinceramente que los caballos 
no pensarán lo mismo... 
Curro CASTAÑARES 
zuela de Mariano Pina, música de Bar-
bieri, «lil hombre es débil», interpretada 
por las señoras Lahera y López Muñoz, 
y los señores Ballester y García Rome-
ro, orquesta de la estación; director, Jo-
sé María Franco. Noticias de última hora. 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17.30 a 19, «Alma flamenca», Patiño, 
orquesta. El santo del día. «Doña Francis-
quita» (romanza). Vives, señorita Ricci. 
«La leyenda del beso» (romanza del cu-
chillo), señor Luna. E l día en Madrid. 
«Nuit d'amour», Nichols, orquesta. «Gita-
na mía», Mediavilla, señorita Ricci. «Ma-
ría Luisa» (romanza), señor Luna. Con-
curso infantil. «Fantasía oriéntale», TViê  
nawski, orquesta. «Lejos de España» (zort-
zico), señorita Ricci. «El huésped del Se-
villano» (mujer de los ojos negros), señor 
Luna. Noticias de provincias y del ex-
tranjero, «La granjera de Arles» (fanta-
sía). Serrano, orquesta. Cierre. 
LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 13 
Estado.—K. D disponiendo que don Ge-
rardo Montero Villegas, cóntml de primera, 
pase al Consulado do Salónica; ascendiendo a 
cónsul de primera a don Antonio Cánovas 
Ortega. 
Marina.—R. D. fijando las condiciones 
para el ascenso en Infantería de Marina. 
Presidencia.—R. O. resolviendo instancia 
del alcalde de Sevilla solicitando se decla-
ren de utilidad pública terrenos destina-
dos a campo de feria; concediendo a los 
señores y Sociedades que se mencionan las 
autorizaciones aprobadas por el Comité de 
regulación industrial. 
G. y Justicia.—R. O. disponiendo se haga 
saber a varios funcionarios la satisfacción 
con que se ha visto su actuación; nombran-
do para la secretaría del Juzgado de Bena-
vente a don Tertulino Fernández Casas; 
disponiendo se publique la relación de los 
fnncionárlua merecedores de ascenso. 
Guerra.—1!. O. disponiendo se devuelvan 
cantidades que ingresaron para reducir el 
tiempo en filas. 
Hacienda.—R. O. autorizando a Empresa 
naviera Hijos de M. Condeminas para sa-
LOS EDIFICIOS PARA E 
Por un real decreto inserto en la Ga-
ceta del domingo se eximen de todos 
los trámites previstos en la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública, así como en el Estatu-
to y Reglamento del Tribunal Supre-
mo de la Hacienda pública, los expe-
dientes relativos a la adquisición, obras 
y acondicionamiento de los edificios 
destinados a la instalación de Embaja-
das, Legaciones y Consulados en el ex-
tranjero, cuyas consignaciones figuren 
en presupuestos ordinarios o extraor-
dinarios, estableciéndose como requisi-
to necesario, cuando el total importe 
I Q 
E L C A M P O E N C A S T I L L A , E S P L E N D I D O 
E E 
A v e s , huevos y caza 
MADRID.—La marcha del mercado en 
estos últimos días no varió mucho con 
relación a la anterior. 
Menos demanda en el de aves y pre-
cios flojos; las existencias son pocas. 
E l de huevos con más existencias y, 
por tanto, con precios nada más que sos-
tenidos. 
A pesar de estar en época de mayor 
puesta, los huevos mantienen sus coti-
zaciones con firmeza, como lo demues-
tra el hecho de que hoy sólo tengamos 
que consignar la baja de 0,50 pesetas 
en el ciento para los de Francia y Ma-
rruecos, una peseta para los de Murcia 
y dos pesetas para los de Galicia (de 
este punto es de donde más vienen, y 
esto, unido a que los huevos son más 
nequeños, hace que pierdan tanto en sus 
cotizaciones), conservando igual precio 
que en la anterior semana los de Cas-
tilla. 
Rigen los siguientes precios: 
¿4ves.—Gallinas, de 5 a 5,50 pesetas 
una; patos, de 5 a 6; pavos, a. 14; po-
llancos, de 5 a 6, y pollos, de 3,75 a 4. 
Huevos—T>& Castilla, de 14 a 16 pe-
setas el ciento; de Galicia, de 12 a 13; 
de Murcia, de 16 a 16,50; de Marruecos, 
de 11,50 a 12,50, y de Francia, de 13,50 
a 15,50. 
Los sembrados, m a g n í f i c o s 
VALLADOLID, JO.—Eí tiempo y las 
cosechas.—Ha predominado en la sema-
na actual el régimen de lluvias, con 
cierta carácter intermitente, es decir, 
no muy intensas y alternando coa ra-
tos de sol. E l tiempo continúa extra-
ordinariamente propicio para una gran 
cosecha cerealista. Convendría ya que, 
en el presente mes no hubiese más llu-
vias, porque es antiguo el hecho de 
que el exceso de lluvias en marzo cría 
demasiada «maleza» en los Cíimpos du-
rante los de abril y mayo. 
E l mercado de trigos.—Aunque no es-
tán estos mercados libres del todo de 
la paralización, tan persistente desde' 
hace dos meses, caria día que avanza-
mos se muestra mejor definida la ten-
dencia a operar con mayor, animación. 
La oferta hace cuanto puede en este 
sentido y va cediendo, con prudencia, 
en sus antiguas.pretensiones respecto a 
precios. Las cosas no han sucedido m 
con mucho, como se creía sucedieran, 
y como la realidad es fuerte, y es pre-
ciso reconocerla, en asuntos mercanti-
les quizá con mayor necesidad que en 
otros, se llega a la conclusión de que 
esta quieturi no puede demorarse por 
muebo tiempo. 
Tanto en esta plaza, como en ;a ge-
neralidad de las castellanas, se opera 
foco y con cuidado, pero en estos ¡lias 
Fe ha iniciado mayor actividad, que -̂ s 
de esperar aumente rápidamente. E l 
n ereado camina hacia su normalidad, 
e1arc que habiendo perdido alrededor 
do dos pesetas en los 100 kilos, en rela-
ción con las cotizaciones anteriores a 
la baja. No desaparece radicalmente ia 
flojedad, pero es de muy de creer que 
0.\ descenso no alcance a más de lo que 
ha llegado. De otra parte, los precios de la compra y acondicionamiento del 
edificio exceda de la cantidad de 50.0001 qué convienen a la molinería son los 
pesetas, la aprobación previa del Con-Irle 80 a 87 reales la fanega y casi es-
sejo de ministros y en torio caso la 
rendición de cuentas al citado Tribunal. 
FIRMA DEL REY 
GRACIA Y JUSTICIA. — Real decreto 
promoviendo -en el turno cuarto a la ca-
tegoría de' magistrado de término a don 
Joaquín Delgado y García Raquero; tras-
ladando a la plaza de magistrado de la 
Audiencia de Rarcelona, a don José Leal 
y Páramo; promoviendo a la categoría de 
magistrado de ascenso, a don Eugenio Ei-
zaguirre y Pozzi. continuando en el cargo 
que sirve en la Audiencia de Sevilla; 
nombrando para la plaza de magistrado 
de la Audiencia territorial de Pamplo-
plona, a don Arcadio Conde y Otegui; 
nombrando para la plaza de magistrado 
de la Audiencia territorial de Cáceres, 
a don Luis Rodríguez Celestino; promo-
tisfacer en metálico el impuesto del tim-j viendo a la categoría de magistrado de 
hre; otra (rectificada) resolviendo, escrito entrada con destino a la Audiencia pro-
dirigido a este ministerio por el Cardenal vinc¡a| de Jaén, a don Antonio Ferrei-
Arzobispo de Toledo. r0 Blanco; nombrando canónigo de la San-
Gobornacirtn.—R. O. nombrando a don: ta Iglesia Catedral de Almería, a don 
Sandalio Huertas Sancho inspector de gé- FraT,cisC0 Rodríguez Torres, propuesto en 
ñeros medicinales de Badajoz; dictando re-, primer lugar por el tribunal de oposi-
glas a las Juntas de Protección a la in-|cjón; nombrando canónigo de la Santa 
zable 5 ¿or 100 95 15* Norte 589- All- mandas a 800 pesetas. Las Ponferradas fancia para cobrar directamente el tribu- iglesia Catedral de Orense, a don Anto-
cante, 576,50; Andaluces, 88,10; Orense, 
40,50; H. Colonial, 105,50; Tabacos fili-
pinos, 383; francos, 23,50; libras, 29,05; 
dólares, 5,945. 
BILBAO 
Altos Hornos, 175, dinero; Explosivos: 
nuevas, 826; Resineras, 71; Papelera, 
144,75; F . C. Norte, 590; Alicante, 578; 
Santander Bilbao, 560; Banco de Vizca-
ya, 1.947; Urquijo, 290; Vascongada, 295; 
Sota, 1.030; H. Ibérica, 760; H. Españo-
la, 203; E . Viesgo, 580; Echevarría, 457,50 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16.84; francos, 3,9343; libras. 
4,8787 ; francos suizos, 19,255 ; liras, 
5,2837; coronas noruegas, 26,63; florines, 
40,23; marcos, 23,9087. 
LONDRES 
Pesetas, 29,01; francos, 124,02; dólares, 
4,8787; francos suizos, 25,3412; belgas, 
35; liras, 92,36; florines, 12,125; coronas 
noruegas, 18,3175; danesas, 18,215; pesos 
argentinos, 437.89. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPLUAI UE EL DEBATE) 
Francos, 124; Dólares, 4,8784375; bel-
gas, 35; francos suizos, 25,34; florines, 
12,125; liras, 92,35; marcos, 20,41; coro-
nas suecas, 18,175; ídem danesas, 18,̂ 2; 
ídem noruegas, 18,32; chelines austría-
cos, 34,645; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,025; 
escudos portugueses, 2,1875; dracmas. 
368,50; leis, 790; mil reis, 5,921875; pesos 
argentinos, 47,90625; Bombay, 1 chelín 
5,96875 peniques; Changai. 2 chelines 6,75 
peniques; Hongkong, 2 chelines 0,125 pe-
niques; Yokohama, 1 chelin 11,0625 peni-
ques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 4,183; libras. 20,409; francos. 
16,46; coronas checas, 12,292; mil reís, 
se pidieron a 150 pesetas. Las Minas jto^sobre ^espectáculos 
del Rif, nuevas, se demandaron a 290 
pesetas, y tuvieron ofertas a 295. Las Sa-
bero se pidieron a 180 pesetas, con ofer-
tas a 190. Los Petróleos operaron a 
145, 145 y medio y 145 duros, y termina-
ron con demandas a 144,50, y ofertas 
a 145. Las acciones d ela Telefónica se 
piriieron a S8 riuros y meriio. 
wií i í i™ 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
En la cGaceta de Madrid» de 13 de mar-
zo se publica la convocatoria para la Jun-
ta general ordinaria de accionistas de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, que 
se reunirá en el Salón de Actos del Banco 
de España el día 15 de abril próximo, a 
las diez y media de la mañana. 
ANUNCIO OriCIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito número A 102.841 de pesetas no-
minales 23.500 en Deuda Amortizable 5 por 
100, emisión 1927 sin impuesto, expedido 
por este establecimiento en 18 abril de 
1927 a favor de doña Alaría Asunción Ló-
pez Potoue y endosado a don José María 
Rubio y Peralta, se anuncia al público 
por segunda y última vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo verifi-
que dentro del plazo de un mes, a contar 
desde el 29 de febrero próximo pasado en el 
periódico oficial tGaceta de Madrid» y dos 
diarios de esta Corte, según determina el 
artículo 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que. transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado del 
resguardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Madrid, 9 de marzo de 1928.—Bl viceee-
tario. Francisco Belda. 
I . Pública.—R. O. disponiendo que don 
Luis Luna Rodríguez sea dado de baja en 
el escalafón de Auxiliares de Institutos, 
y pase como ayudante numerario a Bada-
joz; nombrando a don Cayetano Alcázar y 
Molina decano de la Facultad de Filosofía 
v Letras de Murcia; admitiendo a don 
Félix Cerrada y Martín la dimisión de 
decano de la Facultad de Medicina de Za-
ragoza; nombrando a don Ricardo Lozano 
y Monzón decano de la Facultad de Me-
dicina de Zaragoza. 
Trabajo.—Concediendo nn mee de licen-
cia a Francisco López Blesa, portero 
qninto. 
FRANQUICIA POSTAL 
Se ha concedido franquicia postal a 
los paquetes que contengan películas 
cinematográficas, enviadas por ^la Di-
rección general de Primera enseñanza 
a las Escuelas Nacionales, o por éstas, 
a riicha Dirección general. 
mo Iglesias Pérez, propuesto en primer 
lugar por el tribunal de oposición. 
HACIENDA.—Autorizando que se reali-
cen por Administración las obras adicio-
nales de reconstrucción de la Aduana de 
Irán. 
Regulando el procedimiento de convoca-
toria en las oposiciones a los Cuerpos Pe-
ricial y Auxiliar de Contabilidad del Es-
tado. 
Nombrando por traslación, jefe de admi-
nistración de tercera clase, adscrito a la 
Delegación de Hacienda de Málaga a don 
José Manuel de Aparici, delegado de Ha-
cienda en Cádiz. 
Idem ídem a la Delegación Be Hacienda 
de Córdoba, a don Laureano Caracuel Agui-
lera, delegado de Hacienda en Jaén. 
Idem por traslación, delegado de Hacien-
da en Cádiz a don Juan José de Granja 
y Caballero, que lo es en Badajoz. 
Idem delegado de Hacienda en Jaén a 
don Severiano Benavides Maurell, admi-
nistrador de Rentas públicas en Granada. 
tamos en ellos. 
En partidas se ofrecen proceiencías 
de líneas de Ariza, Falencia, Medina 
de Rioscco y similares a 50,59 pesetas 
los 100 kilos, y alrededor de ese precio 
se han hecbo en plaza algunos ajustes. 
Pueden considerarse corrientes aquí os 
de 87 a 88 reales !a fanega de 94 libras 
(50.29 a 50.87 pesetas los 100 kilos). 
Nuestros mercados al detalle pagan 
la misma fanega de 94 libras de 37 a 
87,50 reales (50,29 a 50,59 pesetas el quin-
tal). 
Barcelona compra muy poco todavía 
y lo que hace se reduce a algunas cla-
ses inferiores para mezcla con el trigo 
extranjero, pagando de 49 a 40,50 pésa-
las lo5? 100 kilos. 
Har inas . — Las circunstancias genera-
les de este negocio siguen siendo las 
mismas, porque rebasan los alcances lo-
cales" y hasta regionales. Sin embargo, 
y aún habiendo como hay abundantes 
existencias, si los precios del trigo s<v 
afirman en el descenso relativo que he-
mos anotado al tratar de ellos, segura-
mente la molinería se animará a ope-
rar con cierta intens dari, porque no se 
puede perder dj vista que vamos a en-
trar en 'os ú üinop períodos de la cam 
paña, y qu-i llegarán el verano y ed es-
tiaje y no pueden dejar de ser previs-
tos estos hechos futuros. 
Por lo demás se sigue vendiendo muj 
poco por falta rie demanda y los pre-
cios no mejoran. Anotamos los siguien-
tes en esta plaza: selectas, a 68; ex-
tras, a 64; integrales, a 63 pesetas por 
100 kilos, con saco y sobre vagón ori-
gen. 
En Bembribe (León), se paga la extra 
a 66; primera, a 64. y panadera a 61. 
En Briviesca (Burgos), extra, a 64; pri-
mera, a 63, y panadera, a 62. En Le-
desma (Salamanca), extra, a 66; pri-
mera, a 65, y panadera a 64. En Tor-
quemaria (Falencia), primera, a 63, y 
s^unda, a 62 pesetas, todo por 100 ki-
los. 
Despojos.—Poco se mueven también, 
Los M A S A L T O S P R E C I O S . L a casa 0 R 6 A Z 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 13 
y los precios apenas si varían de la 
semana anterior. Cotizan: tercerillas, 
de 36 a 40; cuartas, de 29 a 30; comidi-
llas, de 36 a 40; cuartas, de 29 a 30; 
comidillas a 26, y anchos de hoja a 
31. Todo pesetas los 100 kilos, con saco 
y en^puntos de procedencia. 
Granos de pienso.—Las cebadas si-
guen pagándose en esta zona, d̂e 32,60 
a 33; las avenas, un poquitín m é s ani-
madas, de 29 a 30, y las algarrobas 
han reaccionado un tanto, cifrando su 
precio en Medina riel Campo y estacio-
nes cercanas, a 37,58. En Salamanca 
cotizan a 37,50 pesetas, torio por 100 
Kilos. La riemanda es bastante activa 
en líneas de Segovia y Zamora y en 
toda la provincia salmantina, y la ofer-
ta escasa. De yeros, no hay ofertas. 
Centeno. — Pocas operaciones y pre-
cios sostenidos. En líneas de Segovia, 
Ariza y Salamanca, cotiza a 39 pesetas 
el quintal. 
L a feria de Soria 
SORIA, 12.—Con escaso número de 
compradores y pocas transacciones, se 
verifica en esta ciudad la feria anual de 
ganados. 
Han concurrido al campo del ferial el 
siguiente número de cabezas: vacuno, 
de 1.900 a 2.200; caballar, de 200 a 250; 
mular, de 500 a 600; asnal, de 100 a 150. 
He aquí los precios que han regido: 
ternera en vivo, a 2 pesetas kilo; novi-
llos rie uno a tres años, sin ventas; 
parejas riai bueyes, de 2.500 a 3.000 pe-
setas ; vacas gordas, a 34 pesetas arro-
ba; ídem de labor, de 700 a 750 pese-
tas una. 
Muy pocas ventas en el mular y en 
las demás clases de ganado. 
Mercado paralizado 
MEDINA DEL CAMPO. 12.—Ha trans-
currido la semana haciendo de todo; 
días propios del mes de marzo y días 
que más bien han parecirio rie primavera. 
No nos podemos quejar de cómo se va 
portando el mes de San José, y eso mis-
mo dicen los labradores. Si continúa es-
te tiempo, la cosecha será buena. Pero 
como dice un refrán castellano, «abril y 
mayo completan el año»; así, que espe-
remos qué nos dicen esos meses. Los'mer-
cados muy paralizados y no sabemos a 
qué atribuirlo; algo a la paralización 
del trigo, pero sea lo que sea. se que-
jan todos, absolutamente todos; los gra-
nos, a muy bajos precios; los piensos, 
dojaando un horror; y no hablemos de 
la harina, pues no hay quien la quie-
ra. No sabemos qué deben rie comer por 
el norte; estamos en la opinión que se 
debe rie comer cada día menos pan. La 
entrada de trigo fué de unas 400 fane-
gas, y se han vendido de 86 a 88 reales 
fanega de 94 libras. La de cebada fué 
de unas 200 fanegas, y se han vendido 
rie -44 a 45 reales fanega., y las 300 que 
entraron de algarrobas, se han ven-
dido algunas a 50 y 51 reales fanega. 
El mercado de harinas, tan paraliza-
do, que no sé si habrán llegado a cua-
tro Los 'vagones que han facturado, 
siendo para Oviedo, Gijón y Santander, 
cutizándose de 64 a 68 pesetas, saco de 
100 kilogramos con envase. 
El mercado de piensos se encuentra 
tan para/I icario, que lo poco que se 
lia vendido ha sido más bien para par-
ticulares, por partidas pequeñas, ha-
biendo regido los precios siguientes: 
Comidilla, a 27 pesetas; tercerilla, a 
41 y salvado (hoja), a 31 peseias los 
100 kilos sin envase. En el mercado do 
ganado lanar, apenas se han hecho 
transacciones; la entrada fué de unas 
4.000 cabezas; cotizándose, ovejas de 
35 a 47 pesetas, corderos castellanos, de 
40 a 58 pesetas; churros, de 19 a 27 
pesetas, oscilando los precios según 
calidades y tamaños; se hizo alguna 
que otra operación para Barcelona, Za-
ragoza y Madrid. 
Asambleas remolacheras 
ASTORGA, 12.—Se han celebrado on 
Astorga, Benavides y L a Bañeza asam-
bleas remolacheras para organizar a los 
cultivadores de !a comarca. E l seereta-
rio general de la Unión rie Remolache-
ros expuso las normas de organización 
que fueron acogidas con entusiasmo. Sa 
adhirieron los Sindicatos y Comisiones 
locales remolacheras de 70 pueblos, y 
se acordó solicitar riel Gobierno la crea-
ción rie una Junta técnica que sstudie 
ei problema azucarero para establecer 
un régimen rie armonía con los diver-
sos intereses y garantizar a los coope-
radores de l a producción su participa-
ción equitativa. 
SANTORALJ[ CULTOS 
DIA 14. Miércoles. Ayuno. I . P.—Santoe 
Matilde, m.; León, Ob.; Eutiquio. P«dro, 
Afrodieio, mártiree. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la mar-
quesa de Agnila Real. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebaetián. 
Parroquia de la» Angustias 8, misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa. 
rroquia. • 
Parroquia del Salvador.—Novena-misión 
a N. P. Jesús del Perdón. 6 t., vía crucis. 
Exposición, estación, corona dolorosa, eer' 
món moral, señor García Colomo; misere-
re y adoración. 
A. de S José de la Montaña (Caracae). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30. ejercicio, roea-
rio y be-ndición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30¿ 
7. 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111) 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejerció. 
Oratorio del C. de Gracia—5,30 a 8,30 t., 
Exposición. 
S. del Corazón de María.—Continúa la 
novena a S. José de la Montaña. 8,30, co-
munión general. Exposición y misa; 5,3ü 
t., rosario, estación, ejercicio, sermón, p.. 
Palacios, C. M. F . ; reserva y gozos. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—Corazón de María: 6 t., Ex-
posición, sermón, señor Vives; ejercicio, 
reserva y gozos.—Covadonga: 6 t., rosa-
rio, ejercicio y gozos.—S. Antonio de 1$,-! 
Florida: 10, misa cantada; 5 t., Exposi-
ción, sermón, señor Sarda; ejercicio, re-
serva y gozos.—Carmen: 10,30, misa can-
tada y Exposición; 6,30 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y adoración.—S. Ildefonso: 10, mi-
sa solemne con Exposición y sermón se-
ñor Terrero; 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y re-
serva.—S. Ginés: 10, misa cantada; 6 t., 
¡Exposición, sermón, señor Yrramendi; 
iejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 6,30 t., 
Iestación, rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, reserva y gozos.—S. Marcos: 10, 
misa cantada; 5 ' t.. Exposición, estación, 
ro«ario, sermón, señor Benedicto; reserva 
y gozos.—S.' Millán: 6,30 t.. Exposición, 
sermón, señor Benedicto; ejercicio, re-
serva y salve josefina.—Santiago: 5,30 t., 
Manifiesto, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio, reserva y gozos.—Sta. Bárbara; 
10, misa cantada con Exposición; 6 t., 
manifiesto, estación, sermón, señor Serta-
cha; reserva e himno.—Stos. Justo y Pás-
tor: 5,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Jiménez Lemaur; ejer-
cicio y gozos. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., manifiesto, 
estación, sermón, señor Verde; reserva, 
gozos y oración.—Calatravas (40 Horas): 
8, Exposición; 10 y 10,45, misas solemnes; 
11,30, rosario y ejercicio; 6,30 t., esta-i-
ción. sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y gozos.—J. del Corpus Christi; 
5 t.. Exposición, ejercicio, sermón, se-
ñor Causapié; reserva y gozos.—Pontificia: 
7 y 8, ejercicio; 6 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. Armentía; reserva y 
gozos.—S. Pascual: 5 t., estación, rosario,-
sermón, señor Terrero; ejercicio y salve 
josefina.—Siervas de María: 6 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. Laria, 
S. .í ; ejercicio, reserva y gozos, 
MIEKCOI.ES D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosario. 
S. Marcos: 6 t., ejercicio del vía crucis.— 
Sta. Bárbara: 5,30 t., vía crucis cantado, 
rosario, sermón y bendición. 
Iglesias.—Buen Suceso: Después de la 
misa de 11, ejercicio de vía crucis.—Cala-
travas: Ejercicio del vía crucis después dé-
la misa de 12.—Cristo de la Salud: 12 y 
6 t., rosario y ejercicio del vía crucis; 
5 a 7, Exposición; 5,30 t., ejercicio.—Cris-
to de S. Ginés: Al toque de oraciones, 
rosario, meditación, plática y preces.—S. 
Pascual: Después de la reserva, ejemev) 
del vía crucis. 
JUEVES EUCAHISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
to—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo, 8.—S." 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta/ 
Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo:^ 
8,30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo-j 
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30. comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex-
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinos: 7 ' 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San-
tiago: 8.30.—Esclavás del S. Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): 6.—Hospital de 
S. Francisco de Paula (Cuatro Caminos):. 
8.—Hospital del Carmen: 8,30, con Expo-
sición.—Pontificia: 6,30 y 8, misa de co-
munión.—S. Antonio (P. Franciscanos): 
8,30. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ARBOLES FORESTALES 
de paseo y adorno de los 
" V I V E R Q S M O N S E R R A T ' 
fincti tlleredamiento de Mezquita» 
Z A R A G O Z A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTURA 
£1 más antiguo de Aragón. Casa fundada en 1847. 
Acacias de flor blanca. Acera. Chopos Canadienses, Bordils 
y otros. Olmos. Plátanos, etc. Disponibles para la venta. 
75.000 elemplares. Precios reducidos. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza San Miguel, 14 duplicado, principal. Teléfono 17-56. 
Z A R A G O Z A 
D O N A T I V O D E L I B R O S 
Los señores párrocos, las Comunidades religiosas, Co-
legios, Ayuntamientos, Asociaciones, Círculos, etc., que 
traten de fundar Bibliotecas deben pedir ventajosas con-
diciones para la adquisición a plazos de preciosas obras 
con derecho a un espléndido regalo en libros. Diríjanse 
pidiendo detalles gratis al director del Patronato Social 
de Buenas Lecturas. Sucursal Almacén. PAI^VCIO DEL 
DUQUE DE MEDINASIDONIA. CORDOBA. 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 12, 13, 16 y 17 de los corrientes 
se entreguen por la Caja de la misma 
los valores consignados en señalamien-
tos anteriores que no bayan sido re-
cogidos, y, además, los comprendidos 
en las facuiras siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra. 
Marina y eeta Dirección general, a los 
presentadores en Madrid y por giro 
postal a los demás de facturas del 
turno preferente, que se consignan en 
las relaciones que se insertan en la 
Caceta del domingo. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100. emisión de 1926. 
por canje de carpetas provisionales de 
igual clase y renta., hasta la factura 
número 1903. 
Notas militare 
C o m p r a r í a h o t e l i t o 
módico, preferible Guindalera, Prospe-
ridad. Escribid con detalles y precio: 
A. M. S., Infantas, 24, papelería 
LA FORMACION TECNICA INOÜSTBISL 
Ha sido aprobado el libro primero 
del texto refundido del Estatuto de la 
formación ténclca Industrial. Sfi publi-
ca en la Gaceta del domingo, y quedan 
derogadas todas las disposiciones que 
se opongan al mismo. 
UN REGLAMENTO UNICO DE 
RECOMPENSAS 
El «Diario Oficial» de ayer lunes dispo-
ne que se otorguen recompensas por las 
operaciones realizadas en Marruecos entre 
el 1 de octubre de 1926 y el 12 de octu-
bre de 1927. 
A los efectos de recompensa, se conside-
rarán como principio y fin de ciclo de 
operaciones, respectivamente, ias fechas 
de 1 de octubre de 1926 y 12 de octubre 
le 1927, correspondientes, la primera, •fj 
final del lapso de operaciones anterior, y 
la última, a !a declaración oficial de W 
•>nz en Ins territorios de nuestra zona di 
Protectorado en Marruecos. El períodffj 
comprendido entre" dichas fechas consti-
tuirá, por consiguiente, el último que «* 
señale a efectos de recompensas de guerra, 
por operaciones en aquellos territorios. 
Los merecimientos extraordinarios pues-
tee de relieve en la organización, desar-
me y pacificación de los territorios de 
nuestra zona de Protectorado, a partir del 
12 de octubi-e de 1927, podrán, en aque-
llos casos excepcionales que el alto mando 
juzgue acreedores de premio, ser objeto d0 
expedientes personales, • tramitados eco 
arreglo al artículo 34 del reglamento A% 
recompensas aprobado por real decretó d* 
11 de abril de 1925. 
Los preceptos del antedicho decreto, a*» 
como cuantat? disposiciones posteriores se 
bajan dictado relativas a recompensas p̂ r 
merecimientos de campaña; la legislación 
vigente para recompensas en tiempo de 
paz y la que regula el ascenso por elec-
ción, serán revisadas, recopiladas y o t -
denadas, refundiéndólas en un reglamento 
único de recompensas de paz y de guerra-
—Se ha cencedido licencia para contraer 
matrimonio con doña Isabel González Es-
caño al teniente módico don Luis Fernán-
dez Vázquez, y con doña Lucía Alonso Me-
diero al alférez de Intendencia don Arturo 
Ortega Sáenz. 
A G U A D E S O L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i D a l d e r e c h a . T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a r a s c o d e v u e l t o . 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Éxlgm la leoílíma D1GE8T0HI1 (Cliorpo). eran premio 9 
medalla lie oro en la Explc lún de HigieoB de Londres 
E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles 14 úo marzo Ue ixrlS 
¡ANUNCIOS POR PALABRAS 
i i i i 11 ri 111111111111 u n n i i u n i u i i m u 11 u u u 11111111 rn 11 u n n n — 
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Estos añónelos se reciben en 
1» Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de S E D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; Quiosco de CHo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plata de Eavapies. quiosco 
de Puerta de Atocha, quio»-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente • ! nú-
mero l | quiosco de la calle 
de s01™0- e8<loln'* a 0c>' 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y E N TO-
P A S I^AS A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblee; 
lavaboe, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7-
D E S P A C H O Keaacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
C O M E D O S fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A B M A B I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos lunas. 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, car 
roa dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C B O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Saeta Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pla^ 
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A ohipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, mía, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático,' 110 pesetas; 
sillón, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
S U N T U O S A alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
V E N D O baratísimo juego 
muebles baja, sala, recibi-
dor, despacho, como signe: 
mesita reloj figura monu-
mental, macetero mayólica, 
columnas figuras bronce, al-
fombra moqueta, aparato 
colgante metal bujías eléc-
tricas, estante librería, ca-
t r e , perchero, cortinones 
cuatro juegos dorados, al-
mohadas propias personas 
débiles. Horas: diez a cator-
ce. Pelayo, 5, tercero dere-
cha. No pre-nderos. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos muo-
b'es, liquidación. Galileo. 27. 
C O M E D O R E S de ocasión; 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos muebles, baratísi-
mos. Pelayo, 5. 
D E S P A C H O español, bu-
reaos, aicobas, comedores, 
sil lerías, tresillos, sillas, 
mesillas, lavabos, colcho-
nes, gramófonos, gramolas. 
Desengaño, 20. 
CUNAS, camas bronce, do-
radas, plateadas, camas hie-
rro, madera, más* baratas 
que en fábricas; baúles, 
maletas, maletines. Desen-
gaño. 20. 
O R A N despacho, todos mue-
bles piso. Reina, 37. 
M U E B L E S , saldos, verdade-
ras gangas, sólo esta sema-
na. Bravo Murillo, 101. 
A L M O N E D A . Hoy miércoles, 
jueves, solamente, vendemos 
piso completo: despacho es-
pañol, comedor, alcoba, ga-
binete, camas doradas, mu-
chos muebles, marcha ex-
tranjero. Se admiten pren-
deros. Ayala, 50, entresuelo. 
L I Q U I D A C I O N de 2.000 cua-
dros antiguos, muebles, ob-
jetos. San Mateo, 15 cua-
• druplicado. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitos, 17. 
A L Q U I L E R E S 
G R A N D E S locales para tien-
das, exposiciones y oficinas. 
Razón: Lealtad, 16. 
A L Q U I L O piso primero cén-
trico. Plaza Santo Domin-
go, 18. Bar. 
V A J U O S pisos baratos, con 
gas. sitio sanísimo. Alcán-
dara, 30 duplicado. 
HERMOSOS entresuelos mu-
cha luz, dispuestos para co» 
mercio u oficinas. Barqui-
llo, 17. Informarán porte-
ría. 
T I E N D A espaciosa, cinco 
huecos, muy diáfana. Bar-
quillo, 17. Informarán por-
S E alquila tienda con vi-
vienda, sótano saneado, 300 
pesetas. Hartzenhusch, nú-
mero 4. Razón: portería. Se 
venden hierros de verjas y 
maderas. 
B O N I T O cuarto exterior 19 
duros. Pardiñas. 89, junto 
Diego I/CÓn. 
S E ceden habitaciones a pre-
cios económicos. Alcalá, 17. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minervas, óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués, Zraaf, 6. 
COMPRAVENTA antomóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretería Vascomadrileña. 
Infantas. 42. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas. 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. cAntos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
aAUTOi fCitroén» Madrid. 
Agencia oficial. Caños, 2. 
Admite cambios cochea usa-
dos por nuevos, especial-
mente marca f Citroen»; 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
«TAXIS* 0,40 cRenault» des-
de ¡¡500 pesetas!!, aparato 
propio. Alenza. garage. 
V E N D O «Ford» turismo 
buen estado baratísimo, car-
burador especial, poco con-
sumo, o cambio por «moto». 
Párroco Galapagar. Madrid. 
A U T O M O V I L I S T A S . Saldo 
cubiertas, cámaras nuevas, 
varias marcas y medidas. 
Hernán Cortés. 16, Giménez. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de pie-
zas de automóvil y camión. 
Talleres Parés. Miguel Ser-
vet, 11; teléfono 16.816. 
« C H R Y S L E R » conducción, 
«Renault» c u p é 6 HP., 
«Amílcar» 10 HP., a plazos 
y contado. Conde Aranda, 
14. C. E, D. A. Teléfono 
50.829. 
G A R A N T I Z A M O S con devo-
lución del total importe pa-
gado, no sólo el recauchu-
do, sino toda la cubier-
ta. Español Invar. Alberto 
Aguilera, 18. , 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
R A D I A D O R E S , matrículas, 
estriberas, apoyapiés, por-
tamantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores» Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
M E D I A S suelas señora, 3.50; 
de caballero, 5. Berman.'Fú-
car, 11. 
: SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo a1 bajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3, En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antisdiedades. máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas, 
(asa Martín. Santa Isabel, 
31. Humilladero, 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Ent rada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz j Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
lefono 10 706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ajudantes, peritos, apare-
jftdoreti. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
C A R R E R A oficial. Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
car, al, 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. tLa-
eo». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
A R I T M E T I C A , Algebra, 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r m i n i i u i i i i i i i i ^ 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanílor, 4. 
IDIOMAS. Contabilidad, Ta^ 
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
ESPAÑOL, francés, inglés, 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P O L I C I A , Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30.,,.i 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
hfpañola, 300 palabras mi-
nuto. «Lasso». Fuencarral, 
80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia cLa-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
O R T O G R A F I A práctica, r i -
pida. Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
A C A D E M I A de canto, dir i -
gida por la tiple María 
Ferrer. Vocalizaciones, re-
pertorio, clases económicas. 
Barbieri, 15, principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales. Bachillerato univer-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
S R E P A R A T O R I O de Medi-
ciña, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to basta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
C L A S E S económicas cálculo 
y contabilidad compatibles 
horas oficina. Ventura Ve-
ga. 9, Academia. 
M A E S T R O ofrécese colegio, 
escribiente, cargo análogo. 
Escribid: Montes, Prensa. 
Carmen, 18. 
D A R I A lecciones secunda 
enseñanza profesor católico, 
especializado. Coresponden-
cía: González. Fuencarral, 
77, entresuelo. 
P R O F E S O R A i n g l e s a se 
ofrece. Pensión Burgalesa. 
.Calle de la Cruz, 34. 
S A B I E N D O taquigrafía na-
da olvidaréis. E n s e ñ a n z a 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, bao-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3. Colegio. 
CURSOS abreviado» bachi-
llerato, comercio, pensión y 
clases, 150 pesetas. Roma-
nones, 2. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. . 
L O M B R I C I N A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cén timos. 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A vende sellos al 92, 
93, 94 y 95% descuento. Prín-
cipe, 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, i . Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
FINCAS rusticas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa calle Alcalá, 
magnífico sitio, 600.000 pe-
setas, contado y plazos; in-
formarán: Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
V E N D O próximo Sevilla oli-
var casa confortable precio 
550.000 pesetas. Inútil inter-
mediarios. Apartado 969. 
S O L A R junto a Santa En-
gracia, precio ocasión, faci-
lidades pago. «Iberia Inmo-
biliaria». Mayor, 4. 
F O T O G R A F O S 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
¡ NOVIOS l Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo. 38. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
Í E N S I O N Excelsior. Pontc-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L Francia. Pensión 
desde 12,50. Casa nueva, ca-
lefacción, agnas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji-
ménez Queeada, 2. El mejor 
p i f i o M n H ri d. 
L A Estrella.- pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe. 10. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43. entre-
suelo 
SEÑORA viuda con dos bi-
jas buena familia desea 
huéspedes estables. Escri-
bir: I . S. Carretas, 8, con-
tinental. 
P E N S I O N Morillo. Exterio-
res, baño; matrimonios, sie-
te pesetas; estables. Mayor-
Travesía Arenal, 1, princi-
pal. 
H E R M O S O S gabinetes para 
estables, cocina vascongada. 
Montera, 19, segundo. 
M O N T E R A . 18, segundo. 
Pensión. 5.50. Hay baño. 
E N lo mejor de Madrid. 
Príncipe. 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana, ca-
lefacción, baño, teléfono, to-
do tconfort», pensión com-
pleta desde 7 pesetas; en-
hiertos, vino. 2.50. 
P E N S I O N , 3,50 pesetas. Po-
zas. 8. segundo, modista. 
CEDO habitación todo tcon-
fort» en Gran Vía. Teléfo-
no 18 454. 
C E D E N S E habitaciones ca-
balleros con, sin. Amor de 
Dios, 3. tercero derecha. . 
F A M I L I A religiosa cede ha-
bitación derecho cocina a 
matrimonio o cabaUero. San-
ta Casilda, 10, tercero de-
recha. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera. 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
< Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
PBJTSXON Concha. Jovella-
nos, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio desde seis 
pesetas. Trata esmerado. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M O D I S T A S 
HAGO toda clase de ves-
tidos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación. 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol. 14. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
'te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Anartado 955. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá. 2. continental. 
N E C E S I T O urgente 200.000 
pesetas primera hipoteca 
finca Madrid. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
SOCIO con 15.000 a 30.000 
pesetas deseo para indus-
tria primera necesidad, mar-
cha próspera, clientela im-
poHante y ventas detall 
mayor. Telefonear 35.278. 
N E C E S I T O 3.000 pesetas, 
pagar en un año 3.350, toda 
garantía; escribir: Justo. 
San Jerónimo, 15. continen-
tal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N . E. Fuentes, 12. Ma-
drid. 
L O S aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño. 14. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. • Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3: 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid. 
SEÑORITAS, necesito bue-
nas vendedoras, indispensa-
ble estatura, 75 pesetas. Ca-
sa Medias. Fuencarral, 66. 
D e m a n d a s 
SE ofrece zurcidora econó-
mica. Carretas, 18, princi-
pal. 
OFRECESE para adminis-
trar fincas urbanas, garantía 
metálica. Escribid: E. C. 
Corredera Baja, 14, conti-
nental. 
SEÑORA instruida, sola, 
acompañar, regentar casa 
señora, cabaUero respetable 
o sacerdote. Hal, Prensa. 
Carmen, 18. 
SEÑORITA 22 años ofréce-
se mecanógrafa o cosa aná-
loga. Escribid: Mecanógra-
fa. Carretas, 3, continental. 
O F U S C E S E chofer recién li-
cenciado, referencias, módi-
cas pretensiones. Buenavis-
ta, 22 y 24, carpintería 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias ofrécese para ad-
ministrador, cargo análogo. 
Teresa Gómez. Calatrava, 33. 
SEÑORA instruida acompa-
ñaría señera, regentaría ca-
sa. Valverde, 1. Pensión Ga-
licia informarán. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS camionetas des-
de 30 pesetas. Martínez Bas-
tero, 20; teléfono 18.699. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO lechería m u y 
acreditada, buena vivienda. 
Razón: Leganitos, 58, va-
quería. 
TRASPASO droguería per-
fumería. Alfredo Morato. 
Guillermo Rolland, 5, ter-
cero. 
TRASPASO bonita tienda 
sin existencias Plaza Sal-
merón. Razón: Esparteros. 
20, segundo. Gomis, sastre. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
ABOGADO: Testamentarias, 
créditos, divorcios, indemni-
zaciones. Consulta módica. 
Princesa, 75, bajo. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Heformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
drileña. Infantas, 42. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; ttlélono 51.344. 
S E arreg.an ceibones de 
muebles y sommiers; se po-
nen telas metáncas. Arre-
glos al cía. des Je 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
ESTAMPACIÓN en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y bronci-tas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
C O M E R C I A N T E S para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
L I C E N C I A D O S njército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to mili tar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartda. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartóa, calle 
de Atocha, número 65 (tren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
madera a precios de fábrica. 
S A L M O N , langosta, cala-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiraa, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivae. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera. 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivae. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
P I N T O R papelista; pinto 
habitaciones 9 pesetas. Avi-
eos : Mayor. 72, droguería. 
Teléfono 53.294. 
LONGANIZA superior. 1.50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3.50. Echegaray. 23. saJcbi-
cherfa. 
S E R R A H O , relojero. Orietal 
forma. 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
«EL Moéqnito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nnestroe lectores 
por va seriedad y econo-
mía. Latos en doce horas. 
7, Glorieta de Qnevedo, 7. 
iNo confundirseI Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34 555. 
I N D U S T R I A L E S : eupensio-




ciones difíciles. Divorcios, 
alimentos, hijos naturales. 
Anartado 553. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
P A R A G U A S , forros, tres pé-
setes. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P I N T O R decorador habita-
ciones desde cuatro pesetas. 
Pi y Margall, 14; teléfono 
•17.975. Portadas y rotula-
ción. 
C A B A L L E R O formal daría 
nombre y apellido p a r a 
asuntos lícitos. Escriban i 
Carretas, 3, continental. Vic-
torio. 
j ¿ I N T E R E S A ? Para certifi-
caciones, registro, penados 
y rebeldes, última voluntad, 
c iv i l , parroquial, legaliza-
ción documentos, expedien-
tes, oposiciones, inserción 
edictos, «Gaceta Oficial», re-
gistros marcas patentes. Co-
bro créditos, informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortos. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídi-
co Mercantil. Canalejas, 3. 
Madrid. Apartado 288. Ne-
cesítanse representantes. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
P I A I ' O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniume «Mustel». 
Bodríguez. Ventura Vega, 3. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Boca. Colegiata, 11. La 
GAMUZAS para coches, es-
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor, 35. 
¿ Q U E R E I S asegurar el por-
venir de vuestros hijos? 
«Mundial» os informará de 
la manera que puedan aho-
rrar mejor. Teléfono 18.432. 
Montera, 15. 
EL que necesite ahorrar o 
crear un porvenir para la 
vejez o para sus hijos acu-
da a «Mundial». cMundial» 
enseña toda clase de aho-
rros. Teléfono 18.432. Monte-
ra, 15. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca tGuilis» o t T i -
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
pas, 30, entresuelo derecha. 
SE venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C, N . E. Fuentes, 
12. Madrid. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de meea. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata. 1. 
entresuelo; teléfono 12.396. 
R A D I O T E L E F O N I A oyéndo-
se, altavoz baratísimo. Es-
criban : Bolsa, 3, buzón M. 
Madrid. 
M A G N I F I C A registradora 
cuatro dependientes se ven-
de. Alberto Aguilera, 50. se-
gundo. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
C U A D R O religioso del si-
glo X V I I deseo vender. Sil-
va, 40, portería. 
M A Q U I N A «Singer» hacer 
vainicas con motor, buen 
estado. A l Todo de Ocasión. 
Puencarral. 45. 
L I Q U I D A C I O N pieles 0.75. 
Especialidad curtido, tinte, 
confección zorros. Sombre-
ros señora, cinco pesetas. 
Italianos. Cava Baja, 16. 
P A P E L embalaje ¡ pidan 
muestras y precios al telé-
fono 50.793. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal. 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
S O M M I E R acero cVictoria» 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
P I A N O S , autopianos. armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 
La fábrica BÜSSING, 
de Brunswick (Alemania) 
es la más antigua y más im-
portante en la construc-
ción de chassis para camio-
nes y ómnibus. Más de veinticinco años de práctica y es-
tudios concienzudos, son el resultado del chassis BÜS-
SING de hoy, que supera todo lo conocido hasta el día. 
La construcción extrafuerte del bastidor; el motor de 
65 a 75 caballos, de seis cilindros en tres bloques des-
montables, con un ajuste de gran precisión y funciona-
miento irreprochable; dos carburadores alimentando cada 
uno tres cilindros; caja de cambio y transmisiones del 
mejor material, para un trabajo fuerte con el menor des-
gaste; freno motor y> sobre todo, gran economía de com-
bustible, son las características del chasis BÜSSING, no 
igualadas por ninguna otra marca de chassis industriales 
en el mercado mundial. 
Agencia exclusiva en E s p a ñ a : 
S. A. Z E N K E R .—M a d r i d . Alcalá, 33. 
Pídanse prospectos y presupuestos 
A. IL O-CD s 9 
¿Sufre usted de ios pies? Pío conocerá usted o. 
N 6 Ü E N T 0 M Á G I C O 
6 
que en tres días extirps totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y dureza». 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san l ideíonso. 4. 
M A D R I D 
GARCIA MUSTIELES 
Ornamentos de igleeia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.734. 
C O C I N A S 
para gasolina; de un coer-
po, SO pefletaa; a provin-
cias. 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. I>. BAZ~ 
MES, AMOS D E DIOS, 10. 
M A D R I D . 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
( A I eucalipto y savia de pino.) 
D e s i n f e c t a n t e d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
Caja: 35 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S ¥ DROGUERIAS 
P A R A C A S A S D E CAMPO 
la lus y loe hornillos por gasolina son una necesidad. 
No producen humo ni olor. Pida catálogo a 
CASA l i A O R D E N . Fuentes, 9. Madrid. 
P A ^ T I I I P R F Q P O Obran de un modo especial sobre la TOS. 
1 1 V - T V E - O I T ^ Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosqnilleo y las sensaciones de irritación y picazón de eetos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen en origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratoria« y 
superiores están más libres, no son do'.orosas, y la acción antiespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMO-
NIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pnes vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como la acción de laa P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusivamen-
te local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR DE GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase especialmente a 
loe oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibili-
dad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
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* BILBAO • 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.o 11.922. L a Pleur de L y s . Espoz y Mina, 10. 
L O T E R I A NUM 24 S A H O N O F R E , 2 M A D R I D 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para todos los sorteos. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cia. , 
Carrera San Jerónimo, 44, M A D R I D . 
M O L D U R A S Y Z O C A L O S 
a precios baratísimos. A L C A L A , 171, M A D R I D . 
CUARTOS EXTERIORES 
mucho sol, dos balconee, 18 
a 20 duros. Peñne lM, 21 al 
23 Tiendas baratas. 
ÜUBO 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. OUBOSC. - OPTICO 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
V E N T A S U R G E N T E S 
Casas todos los distritos desde DIEZ MIL A DOS 
MILLONES, PESETAS capitalitadas al 7 y al 8% 
libre. HOTELES Madrid, provincias. Fincas rústi-
cas Madrid, Valladolid, Ciudad Real, Badajoz, Gra-
nada y en toda España. 
Sigo colocando CAPITALES en operaciones HIPO-
TECARIAS, garantizando el 8% libre de gastos co-
brados por semestres adelantados. 
DESPACHO del Sr. TRALLERO. Fuencarral, 40. 
Teléfono 13.326. De 11 a 1 y 4 a 7. 
Jeléíonos de E l DEBATE: 11.194 y 11.195. 
Muebles l u j o 
Tapicería, ú l t i m o s modelos. 
Goya, 21. 
Talleres: A y a l a , 4 5 
M A N U E L C E R E Z O 
CASAS DE ROJO 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le ser vi remos. 
M a d r i c U A ñ o X V H I . - N ú m . 5 . 8 2 3 M i é r c o l e s í 4 J e m a r z o d e 1 9 2 8 
Canseco sobre la reforma universitaria alfabeto y las 
inscripciones ibéricas Canseco—como Flóiez de Lemus—es 
uno de nuestros poquísimos csabios». 
Como aquel otro maestro, guarda su 
ciencia para sí y sus discípulos, ü e 
vez en cuando un estudio, corlo en 
páginas y largo en ideas, sale a des-
larán más cómodos. Y no duda Can-
seco de que sobra quien quiera ir, 
estudiar, hacer investigaciones cientí-
ficas en la Universidad. Como prueba 
cita los casos de esos cursillos orga-
nizados sobre materias completamente 
pertar por el mundo curiosidad y ad-j especula ti vas o de interés limitado, y 
miiactón.. . Curiosidad y aun admira-i que, no obstante, alcanzaron una ma-
ción que so apagan sin que ellos se 
decidan a dar a luz la obra completa 
que—bien compuesta—llevan en la ra-
beza. Para leerla hay que acudir a 
ellos, a dejarse acariciar por la cla-
Inenia muy crecida. ¡Más de cuarenta 
oyentes que pagaban diez o quince pe-
setas por oír unas conferencias sobre 
puntos de puro interés teórico! 
¿Cómo debe reelutarse el profesora-
ridad y el ingenio de su charla, :ua- do? Dada la inmoralidad pública es 
nifcslación de sus precisas ideas. 
Una de las cuosl iones mejor estu-
diadas por Canseco es el problema de 
nuestra reforma universitaria. E l pro-
yecto de organización de la Universi-
dad Central tras del establecimiento 
de la aulonoinía por Silió, obra suya 
parola (Canseco define el escalafón co-
mo aconfesión implícita del Estado de 
su incapacidad para hacer justicial»), 
no se entrevé el modo de suprimir 
la de por sí absurda oposición. Por 
otro lado, ya que aquí se publica po-
quísimo, ¿cómo conocer quién sabe 
fué. Actualmente bien sabido es la pre-j más en una materia? Claro que la Uni 
ponderante influencia que en el dicta-l versidad debe reservarse cuatro o seis 
men de la Asamblea ha ejercido o 
está ejerciendo nuestro sabio profesor 
Por eso ios que disfrutamos de su 
amistad — de sus ideas — estamos cis i 
obligados a exponerlas a la opinión. 
¿Qué debe ser la Universidad? »E1 
órgano de conlinuación de la ciencia 
nacional», dice el maestro. Al lado de 
esa su función primordial, la Univer-
sidad puede—y aun debe—formar a la 
juventud en ta técnica de la Adminis-
tración. No aceipta la opinión de V. Re-
low de que el fin último de la Uni-
versidad sea proveer de funcionarios a! 
Estado. Ni histórica ni racionalmente 
es posible esa limitación. • 
^Cómo debe organizarse la Univer-
sidad? Bajo la tutela del Estado, pero 
aulonómicamenle. La enseñanza es un 
beneficio que se recibe y se disfruta 
en cuantía y extensión determinabie. 
Por ello deberá ser pagada por aquel 
que recibe ese beneficio en la cuantía 
en que se recibe. E l estudiante debe 
pagar sus esludios—y debe pagarlos 
bien para exigirles que sean buenos—. 
Cuando el estudiante no puede pagar 
que pague por él—si lo merece—el Es-
lado o alguna otra persona. 
Mas que el estudiante tenga el de-
recho a recibir la enseñanza que paga, 
no querrá decir que tiene el deber de 
recibirla. Si no quiere que no vaya 
a la Universidad. Nada de coacción pa-
ra la existencia. Al empresario de un 
teatro no le preocupa el que quien com-
pró su localidad no la ocupe. Si esto 
sucede, los restantes espectadores cs-
meses Iras de la declaración de una 
Vacante para elegir un profesor entre 
los ya nombrados en otras Universi-
dades. Lo que debe imponerse es que 
el opositor aprobado no pase a ¿er 
profesor ordinario hasta que en un 
período de dos a tres años demuestre 
práclicamente su suficiencia, AI lado 
de estos profesores ordinarios y tem-
porales deben existir los extraordina-
rios y docentes necesarios a explicar, 
aquellas materias no imprescindibles 
pero sí exiaiblcs en el plan de la Ji-
cenciatura y su perfeccionamiento—en 
investigación—el doctorado. 
La Facultad de Teología debe, na-
turalmente, establecerse. Base para ello 
podría encontrarse en los colegios de 
irlandeses y en los seminarios. E l ca-
tolicismo español no habría de negar 
las dádivas necesarias. 
La Facultad de Ciencias del Estado, 
con sus preponderantes estudios eco-
nómicos y estadísticos, podría iniciar-
se por la creación de una Escuela de 
funcionarios. La licenciatura en -Mía 
habilitaría para el ejercicio de la pro-
fesión. Mas para estudiantes capaces 
y aficionados estaría el doctorado. En 
él se especializaría al alumno, se le 
acostumbraría a la investigación, y 
cuando hubiese aportado algo nuevo 
en alamna materia, se le conferiría por 
su desis» el grado supremo universi-
tario. 
He aquí unas cuantas ideas—agrupa-
das y extractadas—del genial maestro. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Debo subsanar, ante todo, una errata 
deslizada en mi ú l t ima crónica, en a 
que daba cuenta del festival Laosalle. 
Se trataba, como Cs natural, de una t̂es-
ía musical y no de una fiesta nacional, 
como apareció escrito, quizá por suges-
tión inconsciente de1, feétejado director 
de orquesta, ya que comparte sus afi-
ciones musicalee con los trajes de luces, 
capotes, banderillas y demás distintivos 
dp !a torería. 
Me es grat ís imo consignar el triunfo 
alcanzado por el Joven compositor Pa-
Jau. Su obra, estrenada ayer, se titula 
GougoriaiKís, y ha sido premiada en el 
Concurso Nacional de Música celebrarlo 
úl t imamente . Ya en otra ocasión he di-
cho que es de todo punto necesario su-
mar valores y no roauper la cadena que 
con tanta brillantez inauguraron Pedrell 
y Albéniz. Palau es un eslabón más de 
esa cadena, y desde ayer forma parte 
del grupo de compositores jóvenes. Las 
GOngorianas tienen, ante todo, musica-
l idad; , es arte espontáneo que fluye na-
turalmente, sinvesfuerzo. No es solamen-
te el producto de un trabajo de labora-
torio, y esto me parece cualidad prin-
cipalísima en un artista. Hace poco, una 
revista musical inglesa ha preguntado 
a gran número de músicos la explica-
ción de lo que se llama inspiración. Na-
die, hasta ahora, ha podido explicar con-
cretamente el génesis de la misteriosa 
inspiración, sin la cual es imposible ha-
cer nada, por más vueltas que le den 
los buscadores de fórmulas, los que, a 
fuerza de chillar, quieren convencer a 
los demás de la bondad de sus produc-
tos. De la seis partes de que se coan-
pone Gongorianas se destacan dos, a mi 
juicio, las mejores. Una de ellas se t i -
tula Noel; en el ambiente popular, ade-
rezado con campanas, clarines y dise-
ños pastoriles, se dibuja con graa fuer-
za un lema litúrgico del oficio de Na-
vidad. Es una página musical preciosa. 
La otra efi aún superior; bajo el título 
de Eucarística, se desarrolla una melodía 
amplia de violoncello sobre un suavísi-
mo fondo sonoro de violas, violencellos 
y contrabajos; a la novedad orquestal 
se une la más exquisita poesía. Encarís-
ífea y la titulada No sé qué me diga, diga 
merecieron los honores de la repetición. 
Pérez Casas y su admirable orquesta 
tocaron, con la perfección de costumbre, 
la octava Sinfonía de Beethoven, una 
rapsodia húnga ra de Litz, un trozo d-il 
Parsifal, el T.nrghetto del quinteto de 
Mozart y la obertura de La flauta en-
cantada. Director y orquesta fueron ic la 
mados. 
OTROS CONCIERTOS 
En otra ocasión he hablado del cuar-
teto Milanos, integrado por artistas en-
tusiastas, dispuestos a trabajar modesta-
mente, pero con fe, en la música de 
cámara, cuya afición se va perdiendo «n-
tre nosotros a causa de la avalancha 
de virtuosos y solistas, de tendencias 
«nás comerciales que artísticas. Esta 
simpática agrupación la forman: Luis 
Antón y Bernardo Valero, dos jóvene? 
violinistas de gran talento; Jphn Mila 
nés, viola, de nacionalidad inglesa, y 
Carlos Baena. hijo de don Enrique Bae-
na. tan conocido y apreciado entre pro-
fesionales y melómanos. Una sorpresa 
.muy grata nos reservaba dicho concier-
to. En varias ocasiones nos hemos :a-
mentado de la falta de locales adecua-
das para la música de cámara. Recien-
temente, el cuarteto Roth (como muchos 
artistas extranjeros) se extrañaba de que 
les hiciesen tocar en un teatro. Pues 
bien; en la calle del Príncipe existe 
una sala preciosa y con las mejores 
condiciones acústicas En pila se efectuó 
el concierto del cuarteto Milanés, y es 
fosib'.e que también se efectúen allí ios 
conciertos de aproximación anglohispa-
L a R e i n a d e R u m a n i a n o 
v i e n e a E s p a ñ a 
C o n f í a , sin embargo , en que se t ra ta 
s ó l o de u n ap lazamiento 
—o— 
BUCAREST, 13.—La reina María ha 
recibido en audiencia a los señores Ti -
teano. director de la Agencia Rador, y 
Helfant, publicista y corresponsal de di-
versos diarios españoles y suramerica-
nos, expresándoles su profundo senti-
miento por no serle posible emprender 
actualmente su proyectado viaje a Es-
paña. 
La Reina de Rumania añadió que es-
peraba todavía relizar este viaje en el 
transcurso del año actual, significando 
su vivo deseo de ver de nuevo a .la real 
familia española y al hermoso país, pa-
ra quienes guarda los mejores senti-
mientos. 
U n s a b i o r u s o c o n v i e r t e l a 
e n e r g í a e n m a t e r i a 
RIGA, 13.—Él señor Poleskchik, antiguo 
miembro de la Academia de Ciencias 
Imperial de Rusia y que habita en la 
actualidad en Estonia ha hecho un des-
cubrimiento sensacional que revolucio-
n a r á completamente el estado actual de 
la ciencia. 
Dicho señor, después de largos años 
de investigaciones en la Escuela Poli-
técnica de Reval, ha conseguido, valién-
dose de los rayos catódicos el transfor-
mar la energía en materia. 
El descubrimiento del profesor Polesk-
chick está siendo objeto de todos los co-
mentarios. 
C o m p r a n u n d i a m a n t e a z u l 
e n 1 . 7 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
L a "Est re l la N e g r a " que pesa 
1 2 7 quilates 
NUEVA YORK, 13.—Mistress Peggy 
Joyce, una famosa rubia célebre por sus 
matrimonios y sus joyas, ha comprado 
en 60.000 libras esterlinas (1.700.000 pe-
setas) el diamante azul conocido por el 
nombre de la «Estrel la Negra», que pesa 
127 quilates y tiene una pulgada de su-
perficie. Es el diamante que sigue en 
t amaño al «Kohinor». 
na. Los jóvenes cuartetistas, con el con-
curso de! eminente violoncellista Cas-
saux, y del contrabajo don Juan R. Bo-
nin, interpretaron una Serenata de Mo-
zart, un Quartettino de Pogojef y el Quin-
teto de Schúbert (el de dos violoncellos), 
un poco largo y profuso, pero con tro-
zos magníficos. El auditorio premió con 
grandes aplausos la pulcra y honrada 
labor del cuarteto Milanés. 
Juan Manén, el celebrado violinista y 
compositor ,se ha presentado de nuevo 
ante el público madr i leño. Reciente aún 
su triunfo con la ópera «Nerón y Acté», 
ha querido dar un concierto en Madrid 
antes de partir para América. Como 
siempre, su técnica es limpia, con la 
perfección y escrupulosidad de una mi-
niatura, con una corrección que llega al 
límite. Su arte violinístico huye de las 
grandes líneas, para ult imar con preci-
sión hasta el más pequeño detalle. Ma-
nén se muestra poco propicio a dar no-
vedades, quizá por conocer demasiado a 
los públ icos; sin embargo, por esta vez, 
nos ofreció su Concierto número 1, obra 
hecha a conciencia, y en la que herma-
na sus tendencias germánicas con rit-
mos y temas españoles. Fué aplaudidí-
simo por ei auditorio, al que.ofrendó al-
gunas obras más fuera de programa. 
Joaqu ín TURINA 
Una de las cuestiones que m á s han 
interesado a los arqueólogos, numismá-
ticos y filólogos es, s in duda alguna, 
el origen del alfabeto, especialment3 
por ser un magnífico elemento para des-
lindar los campos de estudio de Ja Pre-
historia y de la Historia. 
Con precipitación injustificada se ha 
hablado de signos alfabéticos, incluso 
en la lejana Edad de la Piedra, y una 
de las sorpresas preparadas por los fal-
sificadores de Glozel era el descubri-
miento de ladrillos con signos que pro-
bar ían la teoría del remoto origen oc-
cidental del alfabeto. Pero parece una 
ext raña ironía, que cuando se trataba 
verdaderamente de incripciones, como 
ocurre con las cretenses, las etruscas y 
las ibéricas, resultaran ilegibles. 
De los antiguos iberos se conocen una 
serie numerosa de inscripciones en este-
las, cipos, lápidas, monedas, vasos, jo-
yas, etcétera, aparecidas en diferentes 
puntos de la Península Ibérica. Su alfa-
beto fué considerado como derivado del 
fenicio y, aunque Delgado y Hübner die-
ron sus versiones en caracteres comu- i 
nes, no se consiguió otra cosa que el 
descubrir un idioma rebelde a toda in-
vestigación. En 1821 W. von Humboldt j 
afirmó que el vascuence hab ía sido la I 
lengua de los últ imos iberos, pero esta | 
tesis no fué probada ni menos discutida | 
seriamente. Las investigacioines llevadas ¡ 
a cabo por filólogos alemanes llegaban 
a la conclusión de que el vascuence no 
tenía ninguna relación con el ibérico y 
que éste está emparentado con las len-
guas bereberes. Tan kifructuosos resul-
tados en problema lleno de diflculiades 
hubo de producir el desaliento en los in-
vestigadores, por lo que no es extraño 
que el gran numismático don Antonio 
Vives no se atraviera a descifrar una 
leyenda en su obra La monecba hispáni-
ca, editada por la Real Academia de la 
Historia. 
El descubrimiento del plomo opistó-
grafo de Alcoy ha promovido la revisión 
de tema tan interesante como el qye 
nos ocupa y, después de ser eltudiado 
por don Manuel Gómez Moreno, ha ser-
vido de base al último trabajo de don 
Julio Cejador {Ibérica. I , Alfabeto e Ins-
cripciones ibéricas), publicado en el to-
mo cuarto del Butl lcl l de I'Associació 
Catalana d'Antropología , Elnoiogío y 
Prehistoria (Barcelona, 1926), y que aca-
ba de ser repartido a los socios. Aun-
que sea de la incumbencia de los filólo-
gas su crítica y estudio, nos ha pareci-
do oportuno dar a conocer la tesis de 
Cejador sobre la escritura y la lengua 
ibérica, pues es probable que haya dado i 
con la clave del problema. En su traba-
jo póstumo, agrio, desordenado y bata-
llador como todos los suyos, Cejador 
vuelve a poner sobre la mesa la tesis 
de Humboldt. El estudio del alfabeto y 
del vascuence le lleva a leer toda clase 
de inscripciones. 
Según Cejador, la multitud de signos 
se pueden reducir a 16 letras, que sirven 
para los siguientes sonidos: a, i , o, u , 
e. v, l , n , z, tz, s, b y p, i y d, q y h, 
k ; las letras t y d, b y p, q y h, tienen 
un solo signo. Además hay la jucla, o 
sea coma, punto y acento, que sirve pa-
ra suplir vocales. 
La prueba de su tesis es la lectura de 
las inscripciones, así como la justeza 
de su sigjñficado. Así, por ejemplo, las 
leyendas de las monedas o medallas co-
mo él las llama, de las que traduce 116, 
significan indicacions de lugares, como 
«huertas de lenteja», «ciudad de trigo», 
«venas de piedra» o «canteras», «ciudad* 
buena», «tierra fría», «umbría de enci-
nas», etcétera. En las inscripciones mo-
numentales hay relación mauifiesta en-
tre la escultura y la inscripción; en una 
estela de Clunia, que representa a un 
montero atacando un toro con chuzo y 
broquel, se lee n i oiarnari, yo el monte-
ro. Las inscripciones de vasos son, en 
su mayor parte, elogios al vino y las'de 
las joyas, recuerdos de cariño. 
Muy curiosas son las inscripciones por-
tuguesas de artístico trazado y denso 
contenido ideológico. Cejador las consi-
dera como «las m á s antiguas muestras 
literarias que conocemos de España». Va-
rias procedentes de Ourique debieron 
pertenecer a un tejar y son una serie 
de advertencias hechas por el dueño a 
los trabajadores: aquí tejer, a tenc ión; 
temblad, que estáis para trabajar. 
Los epitafios, a juzgar por la traduc-
ción de Cejador, son de un patetismo 
extraordinario, pues el muerto explica 
a los supervivientes, en tonos altamen-
te espirituales, la vanidad de las gran-
dezas humanas. Véase, por ejemplo, és-
te, procedente de ü u r i q u e : ¡Ay! , es-
toy muy aterrado; el que terror puso 
a otros, estoy aterrado; de aquellos pa-
ra quienes fui terror, soy yo el que está 
muerto! ¿Cómo estando muerto puedo 
tener terror?; yo soy de los buenos; 
vete, no soy nada; así el chano, es de-
cir, en esto para la autoridad y la gran-
deza. 
Faltan por citar las interpretaciones 
de las lámines de bronce de Luzaga 
(Guadalajara) y de plomo de Puchol 
(Castellón) y Alcoy (Alicante). El texto 
de la primera es, según Cejador, una 
colección de refranes agrícolas. Las 
otras son trozos literarios llenos de gra-
cia y humor. 
El plomo de Puchol es el relato de 
un hombre que fué atacado en el fon-
do de una mina por los mineros y que 
por no humillarse estuvo a punto de 
morir, y la inscripción de Alcoy un diá-
logo chispeante entre dos borrachos que, 
huyendo de una tormenta, Uamah a 
una casa y el dueño de ella que se 
niega a abrir. 
Como se ve el problema de las ins-
cripciones y lengua ibérica entra ahora 
en una fase llena de interés, pues de 
ser cierta la pista emprendida se abri-
ría ante nosotros un campo insospecha-
do. Los filólogos tienen la palabra. 
U N E N T U S I A S T A , P - K H i T o y e g a r o n a Londres loggg g vero^ 
— V a m o s a ver , Pepe. ¿ S e puede saber q u é haces t o d o el santo 
d í a con la espada desnuda? 
— S í , p a p á ; p ropaganda d e l ca lumniado c l ima de M a d r i d . 
Bratiano niega que haya Se insiste en que los jefe 
crisis en Rumania rusos están divididos 
Dicen que el p r í n c i p e C a r e l e s t á 
r e sue l to a hacer va ler sus derechos 
—o— 
BUCAREST, 13.—Vintila Bratiano, pre-
sidente del Consejo, ha desmentido cate-
gór icamente los rumores que han circu-
lado sobre una supuesta dimisión del 
Gobierno. 
EL PRINCIPE CAROL # 
PARIS, 13.—El «Petit Parisién» repro-
duce, con reservas, un despacho de Vie-
na diciendo que en Budapest se asegura 
que el pr íncipe Carol ha informado a 
Vint i la Bratiano de que está absoluta-
mente resuelto a hacer valer sus pre-
tensiones al trono. 
R U M A N I A Y L A S. DE N . 
BUCAREST, 13.—En la Cámara de Di-
putados, un «leader» del partido agrario 
ha declarado que éste mantiene sus re-
servas de siempre en lo que a la colabo-
ración con el Gobierno se refiere. 
Maniu, jefe de la oposición, ha pro-
nunciado un discurso criticando la acti-
tud de la Sociedad de Naciones para con 
Rumania y afirmando que debe adoptar-
se uan decisión en contestación a dicha 
actitud. 
Añadió que el Gobierno actual es res-
ponsable de muchas faltas y merecedor 
de sanciones, y terminó pidiendo su sus-
titución por un Gobierno popular y la 
convocatoria de nuevas elecciones. 
» * » 
BUCAREST, 13.—En la ses.ión Be la 
Cámara el representante del partido de! 
pueblo ha declarado que éste apoyará al 
Gobierno en todas las cuestiones de in-
terés político exterior. 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r enc i a a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
L a cr is i s p r o v o c a d a por las conf i s -
cac iones de t r i g o se a g r a v a 
—o— 
COPENHAGUE. 13.—Noticias recibidas 
de Moscú insisten en que los miembros 
del Consejo Supremio de Comisarios leí 
Pueblo, así como los de la oficina polí-
tica y directiva del partido comunista, 
se encuentran muy divididos. Unos si-
guen a Rikoff, jefe del grupo ruso, y 
los otros a Stalín, que capitanea el gru-
po caucásico. 
La Prensa comenta con este motivo 
ei que, a pesar de dichas divisiones, los 
agentps fiscales de los soviets siguen in-
cautándose de los cereales que guardan 
ios campesinos. 
LA CRISIS AGRARIA 
f.ONDHES, 13.—Comunican de Moscú 
'jue la crisis agrícola provocada por la 
apl.cación del artículo 107 del Código 
criminal soviético, y en virtud del cua! 
las autoridades confiscan todos los pro-
ductos alimenticios, que los campesinos 
se niegan a vender a bajo precio, se 
agrava de una manera alarmante de día 
en día. 
A causa de esta crisis han sido encar-
celados 30 comerciantes de Moscú y otros 
40 de Retrogrado, acusados de especular 
con las materias de primera necesidad. 
T. S. H . CLANDESTINA 
MOSCU, 13.—La Policía política des-
cubrió la noche úl t ima en la Rusia del 
Sur, yven una estepa deshabitada, dos 
automóviles, sobre los que se hallaban 
instaladas dos potentes estaciones emi-
soras de telegrafía sin hilos. 
Estas dos estaciones se han descubier-
to por haber interceptado las autorida-
des soviéticas varios mensajes cifrados 
dirigidos al extranjero. 
Parece ser que algunas de las infor-
maciones transmitidas tienen una gran 
importancia mil i tar . 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
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U N A N O C H E E N L A A L H A M B R A 
José PEREZ DE BARRADAS 
V e i n t i ú n m u e r t o s e n u n 
c h o q u e d e t r e n e s 
COLOMBO, 13.—En Kalutara, a 28 k i -
lómetros al Norte de esta ciudad, ha 
chocado un tren expreso y un correo. 
La colisión fué violentísima y a con-
secuencia de ella han quedado destro-
zadas ambas locomotoras, tres coches 
del tren expreso y dos del correo. 
Han resultado muertas 21 personas. El 
número de heridos se desconoce toda-
vía, aunque se sabe que es elevado. 
Noche de luna llena, b lanquís ima y 
hermosa como un disco de mármol in-
crustado en la bóveda azul. La «Puerta 
de las Granadas» se me ofrecía, miste-
riosa y obscura, como el dintel de un 
paraíso soñado, i y un para íso era, en 
efecto, el bosque que hallé tras de ella! 
La soledad y la noche se conjuraban pa-
i a embellecer todavía más aquel paisa-
je indescriptible. A los troncos secula-
res de los á lamos se ceñían, trepadoras, 
las madreselvas y las violetas, desbor-
dándose como un tapiz por el suelo, a 
su vez esmaltado de florecillas silves-
tres. Hojas y ramas se entrecruzaban 
laberínt icas, cerniendo la claridad lunar 
proyectando sobre las sendas arabescos 
de sombra, y sólo dejando ver en lo al-
to mallas de cielo. En esa semiobscuri-
dad fantástica del bosque se paseaba el 
silencio, pero un silencio con murmu-
llos de fontanas escondidas y de aire 
suave, acariciando amoroso las hojas... 
A veces, y de súbito, sonaba áspero el 
escalofriante aleteo de un ave nocturna, 
que huía , medio dormida, delante de 
m i ; y al cabo, la arboleda se fué acla-
rando, se fué haciendo menos tenebro-
sa en su espesura, para abrirse, por 
f in , como un abanico, dejándome con-
templar extático dos fantasmagóricos to-
rreones parduzcos, unidos por un arco 
de herradura: era la «Puerta Judicia-
ria», en árabe la «Puerta de la Ley», 
que da acceso al recinto fortificado de 
la antigua cindadela de la corte Nasvi-
ta, la Alhambra famosa... 
Colosos hieráticos, escuderos del tiem-
po y la leyenda, se me antojaban las 
torres vacías, alineadas en curva hacia 
el Oriente: torres que, embozadas en 
las tinieblas, sólo dejaban ver netamen-
te sus remates, que la luna empenacha-
ba de luz y de poesía... Poesía, de la 
que están impregnados sus nombres: 
la «Bruja», «Siete suelos», la «Cantina», 
las .Damas», los «Puñales», la de la 
«Vela»... En esta ú l t ima torre se posaron 
mis ojos con mayor avidez y emoción, 
soñando escuchar el tañido de su cam-
pana célebre: tañido evocador de cris-
tiana y epopéyica victoria y también 
amuleto románt ico de amores... 
En efecto, año tras año y siglo tras 
siglo, esa campana de la «Vela» da al 
viento sus roncos sonidos para testimo-
niar y celebrar el triunfo de la Cruz 
sobre la Media Luna. Y para que tampo-
co se extinga la dulce leyenda con que 
la poetizaron las hermosas, que hubie-
ron de sufrir el mal de amores, año 
tras año y siglo tras siglo, les sigue 
prometiendo que quien la haga sonar en 
ese d ía tendrá el ga lán apetecido, y lo 
tendrá por suyo, con lazos tan eternos, 
como su amor y su fidelidad... 
Continué avanzando por una senda, 
crucé una explanada, y me hallé, por 
fin, en un patio oloroso y fresquísimo, 
con una alberca en medio, donde una 
fuente vert ía el llanto interminable de 
sus aguas:. bajo el palio azul de un 
firmamento, acribillado de estrellas. Me-
día de perfumes era el ambiente y fan-
tasmal el efecto de las galerías penum-
brosas y de las arcadas y los pórticos 
medio difumados en un vaga y miste-
riosa semiclaridad... 
Por una angostura repleta de tinie-
blas llegué al rincón más estupendamen-
te lindo de la Alhambra granadina, al 
«Sahatul asad», al «Patio de los Leones». 
La luna lo dividía en dos trozos casi 
iguales, de oscuridad profunda, y de cla-
ridad tersa, como un raso blanco y su-
t i l : claridad-plata que bruñía las colmn-
nafi y los templetes, haciendo maravi-
llosos juegos de luz con el encaje de 
la yesería y con las cúpulas de colores, 
mientras que en los mármoles de una 
fuente se hacía trizas un rayo lunar, 
que después resbalaba en el espejo -í-
quido de las aguas dormidas, expandién-
dose, por último, sobre las cabezas de 
piedra de doce leones toscamente escul-
pidos. Alargada y temblorosa, reflejábase 
una estrella en el fondo del pequeño 
lago, y la brisa fingía suspiros y sollo-
zos o celestiales armonías , que iban a 
perderse en la oquedad y en el silencio. 
De pronto una nube, un celaje errático, 
enmascaró la luna. La mutación se hizo. 
Las sombras cayeron sobre el patio, co-
una capucha siniestra, borrando ¡os 
contornos y convirtiéndolo en inmensa 
cripta, en cuyas tinieblas el aire parecía 
gemir ahora con ecos implorantes de 
ultratumba, y a nosotros se nos antojó 
ver desfilar innumerables espectros-
príncipes y sultanes, magnates y oda-
liscas. ¡Zarabanda de muertos y de si-1 
glos, que nos rodeaba y estrechaba poco! 
a poco!... 
Pero de súbito, en el fondo del pe-i 
queño lago, tornó a mirarse temblorosa, ¡ 
como una lágr ima de plata, la coquetona 
estrella, y otro rayo de luna vino a ha-
cerse trizas en los mármoles de la fon-
tana. ¡Los espectros huyeron, se desva-
necieron; el Patio de los Leones se inun-
dó de luz otra vez, y la noche, esa 
hada del misterio y de las más hondas 
sugestiones, se complació en embellecer-
lo hasta lo sublime, con el triple he-
chizo de la luna, del silencio y de la le-
yenda 1... 
Vivida aquella hora inolvidable de be-
lleza, de idealidad, de emociones tan 
ínt imas y puras, emprendí el regreso 
El bosque quedó atrás. Desde lo alto 
de la cresta la micada abarcaba dos in-
finitos, en apariencia al menos: el del 
horizonte y el del espacio insondable. 
Granada dormía tendida al pie de la 
sierra, en cuyas cumbres blanqueaba !a 
nieve, así como argentadas y cabrillean-
tes aparecían las ondas en fuga del Ge-
n i l . ¡Hermosa noche! Noche meridional, 
noche de Edén soñado, inspiradora de 
esos pensamientos, con los cuales, se-a 
cual fuere la actitud del cuerpo, nues-
tra alma está de rodillas, porque se 
siente cerca de Dios... 
Curro VARGAS 
Reyes de Afghanistán 
o 
El r e c i b i m i e n t o o f i c i a l fué m u y b r i -
l l an te y el del pueblo muy c a r i ñ o s o 
o 
En l a m u l t i t u d p r e d o m i n a b a n 
mujeres , que q u e r í a n 
ver a l a Reina 
LA V A J I L L A DE ORO DE W I N D S O R 
PARA E L B A N Q U E T E DE GALA 
—o— 
RUGBY, 13.—Los Reyes del Afghanis-
tán han llegado hoy a Londres. 
El recibimiento oficial fué muy so-
lemne y la acogida popular en extre-
mo cariñosa. 
Cuatro destroyers y cinco aeroplanos 
de combate escoltaron al barco Maid 
Of Orleans, desde el canal hasta que el 
buque entró en el puerto de Dover, 
donde las baterías del castillo hicie-
ron las salvas de ordenanza. En el 
muelle esperaba el Príncipe de Gales, 
con el uniforme de los guardias del 
país, cuyo título lleva el heredero de 
la Corona bri tánica. Acompañaban ál 
Príncipe el mariscal Allenby, el minis-
tro de Inglaterra en Kabul, el minis-
tro del Afghanistán en Londres y los 
personajes ingleses que han de consti-
tuir el séquito de los Soberanos mien-
tras estén en Inglaterra. 
Poco después de desembarcar recibie-
ron al Ayuntamiento de Dover. La es-
posa del alcalde entregó a la Reina 
Suraya un ramo de rosas rojas y blan-
cas. 
En Londres 
A la llegada a Londres fueron recibi-
dos en la estación por los Reyes, in-
gleses, los duques de York, e] príncipe 
Enrique y el príncipe Arturo de Con-
naught. Estaban allí también el pri-
mer ministro, el ministro de Negocios 
Extranjeros y otros miembros del Go-
bierno, en traje de corte, y las auto-
ridades militares y navales de unifor-
me de gala. 
Después de las presentaciones de rl-j 
gor y de pasar revista a las tropas que| 
rindieron honores, los Reyes ocuparon 
los carruajes de gala para dirigirse al 
Palacio de Duckingham. En el trayec-
to los Monarcas fueron muy aclama-
dos por la multitud, una de las mas 
numerosas que se recuerdan en esta 
clase de actos y en la que dominaban 
con mucho las mujeres, deseosas de 
conocer a la reina Suraya. 
En Westminster 
Después de la recepción oficial en 
Ruckingham. Amanullah y su esposa 
fueron a visitar el cenotaflo y la tum-
ba del soldado desconocido en la aba-
día de Westminster y de allí al Pala-
cio de Saint James, donde rec'bieron 
al Ayuntamiento de Londres. 
Por la noche se ha celebrado el ban-
quete de gala, para el que se ha traído 
del castillo de Windsor la famosa va-
j i l la de oro. 
E L PASO POR CALAIS 
CALAIS. 13.—Los Soberanos del Afgha-
nistán lian embarcado esta mañana , a 
las doce menos diez, con dirección a 
Londres, en el baquebote Maid of Or-
leans. 
SUIZA Y A F G H A N I S T A N 
BERNA, 13.—El Gobierno federal sui-
zo firmó ayer un Tratado de anvsiad 
con el Afghanistán. Este Tratado que-
dó provisionalmente concluido duran-
te la visita del rey Amanullah a esta 
capital. 
* '* * 
Inglaterra ha hecho a los Beyes del 
Afghanistán un recibimiento suntuoso. 
Amanullah habrá podido admirar la 
magnificencia de la corte inglesa y los 
brillantes uniformes—dignos de una cor-
le oriental—de los soldados que custo-
dian el Buc.kingham Palace. 
Mejores cosas ha de ver en los días 
próximos, cuando visite la Escuadra y 
Ws aeródromos y cuanóo recorra las re-
giones del Lancashire y los astilleros. 
Los ingleses se esforzarán en que su 
vecino^ en la India, y amigo regrese a 
su país con la más halagüeña impre-
sión sobre la industria inglesa y sobre 
el Ejército y la Marina británicos. 
Ahora puede decirse que empieza el 
viaje político de Amanullah. Ni Italia, 
ni Francia, n i Alemania—acabado el sue-
ño imperial de Bagdad—pueden intere-
sarse por el Afghanistán como Inglate-
rra. Tanto más cuanto que desde Lon-
dres el Bey de Kabul ha de visitar a 
los dictadores rojos d<c Moscú. Esta úl-
tima parle del viaje es una imagen 
de la política internacional que debe se-
gaier el reino asiático. Buenas relacio-
nes con Inglaterra—la más fuerte hoy— 
sin. enemistarse con Rusia—el probable 
coloso de mañana . 
Hace un siglo que esa es la situación 
del Afghanistán. Las relaciones de este 
país con Inglaterra están ordenadas por 
el Tratado de Kabul del 22 de noviem-
bre de 1921, en el que el Gobierno de 
Londres reconoció la independencia de 
aquella nación. Hasta entonces el Afgha-
nis tán era un protectorado británico. 
Los ingleses manten ían allí su bandera 
por tratarse de una región que cubría 
la India contra todo avance procedente 
de Ilusia. En la lucha entre el empera-
dor de la india y el zar de Busia el te-
rri torio afghán era un posible terreno 
de lucha bélica y un teatro seguro y 
continuo de peleas diplomáticas. 
El bolchevismo puede vanagloriarse de 
haber contribuido poderosamente a la 
independencia afghana. No sabemos sí 
después de conocida—por e.rpericiiria— 
esa terrible arma de la propaganda, In-
glaterra hubiese obrado respecto al 
Afghanistán con la misma generosidad. 
Es posible que si. En todo caso cs segu-
ro que el espectáculo de una Busia de-
sangrada y destrozada, y también de 
una Turquía inerme y reducida a la 
cuarta parte de su territorio dejaban al 
Foreign Office cierta tranquilidad en ese 
lado de Asia. Si Busia hubiese sido 
poderosa quizás la política inglesa ha-
bría cambiado. 
Pero esto es historia pasada. La rea-
lidad actual es que el rey Amanullah, 
Soberano islámico, liega a Londres en 
un momento difícil para las relaciones 
de Inglaterra con el mundo árabe. Ti-
rantez con Egipto e inquietud—ya que 
no guerra santa—por el lado de Arabia 
Tampoco es satisfactoria la situación de 
la India, aunque en esta región no re-
sida en ios musulmanes la máxima di-
ficultad. Asi es natural que Inglatrrra 
haga los mayores esfuerzos por conquis-
tar al Soberano. En el Afghanistán el 
Bey cs—todavía—ia nación, sobre Wdo 
E l lecho m á s val ioso d e l mundo 
Del Diario de la Marina, de La Ha-
bana : 
«La cama de oro maciza del Sultán da 
Turquía , que es una copia exacta de la 
cama de Luis XW que existe en el pa. 
lacio de Versalles, se entregará a loaÜ 
norteamericanos como garan t ía de ua 
empréstito que lanzará Mustafá Kemal 
Bajá para llevar a cabo el programa do 
rejuvenecimiento de Turquía . 
Esta cama, que tiene una capa forma-
da de perlas incrustadas en oro, se con-
sidera por los peritos en joyas, como 
el lecho más valioso en que ha descan-
sado persona alguna. Se utilizaba sola-
mente en raras ocasiones y en las gran-
des fiestas mahometanas, tales como la 
primera noche del Ramadán . La cama 
esta adornada con esmeraldas, algunas,-
tan grandes como huevos; rubíes 
otras piedras. Su valor se calcula 
muchos millones de dólares. 
Forma parte del fabuloso tesoro del 
Sultán, pero aunque Turquía tiene sus 
almacenes llenos de riquezas, sus co-
fres nacionales están vacíos y los trar 
bajos para el mejoramiento nacional se 
encuentran paralizados. 
Ante la necesidad de dinero, Mustafá 
Kemal Bajá, escogió Par ís como su mer-
cado y ha pedido que vayan dos pe 
I tos franceses a Stambul para que j 
I tiprecien el valor de dicha joya,' ai 
como de las otras acumuladas duran 
te varios siglos, cada una de las cua-
les tiene su historia, y muchas de ellas 
pagaron como precio la libertad de 1 
principes de Oriente que fueron co 
quistados por los Sultanes. 
Actualmente se encuentran deposi 
das en ¡as cajas del ministerio de Ha-
cienda, en Constantinopla y en el anti-
guo palacio. Día y noche, el tesoro es 
custodiado por quince eunucos, qué 
visten brocados antiguos. Hasta las 
puertas de ese almacén de riquezas es-
tán adornadas con perlas.» 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Enamorado (Madrid).—Re^pr^ta pt\Á 
mera. Procedió usted perfectamente. Se-
gunda. Sí. Tercera. También, yendo se-
ñoras o no. Cuarta. Sí. Quinta. Pueda' 
usted hacerlo. Sexta. «He tenido un v t j f l 
dadero gusto», por ejemplo. 
La admirador. Mondoñedo (Lugo).—¿A ^ 
qué servicio de Prensa se refiere usted 
en concreto? Lea buenos autores, pero 
procure que su estilo sea muy personal, 
no olvidando que la única manera de ser 
alguien es siendo nosotros mismos. 
Un curioso (Madrid).—Lo ignoramos. 
A. y M. A. (Gijón).—Demasiado joven 
él todavía. Un galán de diez y ocho años 
y en el preparatorio de carrera ¿cuán-
do podrá casarse, señoritas? De aquí a. 
diez años.. . , lo menos. Y. para entonces, 
¡no quieran ustedes pensar las novias 
que ese muchacho habrá tenido y lo le-^ 
jano que se hal lará de él hasta el re-
cuerdo de ustedes! Lógica pura, ledo.,' 
ras amables. 
Una curiosa (Cobeña).—Bien venida^ 
nueva lectora. La letra, aceptable. Opi-
nión : que, en general, favorece, porque 
«rejuvenece», pero hasta los treinta años 
nada más. Eficaz de veras, nada. Encan-
tado de recibir sus consultas. 
Loló (Zaragoza).-La línea, ante todo, 
a cuyo fin debe usted cuidarla y mante-
nerla en toda su pureza, pero sin recu-
rr i r a debilitantes peligrosos para la sa-
lud. Esa «filosofía» masculina que a us-
ted la «saca de tino» reflexione y recono-
cerá que es la consecuencia lógica de, 
las audacias, en todos sentidos, de UQ' 
gran número de muchachas; es, senci-
llamente, el miedo a crearse un hogar../ 
que no lo sea y a dar el nombre a una 
mujer demasiado divertida e inútil para 
cuanto no se reduzca a... divertirse. T | | 
po femeiuino, que hoy es muy corrierH 
te... y que en el pecado lleva la peni ten-, 
c í a : la penitencia de que ningún homblB 
serio, las tome en serio. ¿Está eso c la i j f l 
señori ta? 
toda corazón (Segovia).—No basta;'..: 
hay que tener, además, un poco de ta-ií 
lento... práctico. La vida lo exige, y .Ijfl 
vida... manda. El error, tal vez de usted!, 
es ése, un error de táctica sentimental. 
Procure mostrarse menos ingenua en l m 
exteriorización de sus sentimientos amd-
rosos; «reservarse» un poco más y no 
prodigue lo que conviene valorar más al-
to. Haga un ensayo, y... aguarde. 
Casada triste (Santander).—Un «caso» 
muy semejante al anterior, pero, ade-
más, complicado con ese abandono de 
toda lícita coquetería y del que usted 
hace gala equivocadamente. Si «la ilu-
sión ha muerto» no debe usted UoraríÉ 
cos.-t inút i l ; sino intentar que resucite, y.í* 
para eso, vuelva a ser la novia seducto-
ra, alegre, tierna, enamorada y... bonita.. 
Ofrézcale cuanto inspiró su ilusión, en 
lugar de reprocharle su desvío... No ol-
vide que una mujer dispone de recursos 
casi inagotables y casi infalibles para ha-
cerse amar, cuando se lo propone. ¡To-
das! 
Maruja (Palencia). — Respuestas : Pri-
mera. Sí, muy bien. Segunda. Un año. 
Tercera. Al novio le corresponde. Cual 
ta. Se ha dicho muchas veces en esta 
sección. Quinta. Según sean las pelícu-
las. 
Carmen de Granada (Granada).—En un 
té. muy indicado. Cosas de la moda, ^n-
efecto. Lecturas escogidas. Pesimismo se 
llama esa figura. 
Madrileña (Madrid). — Celebramos que 
las descripciones de los Paliques tengan 
ose éxito, y procuraremos ofrecer a las; 
lectoras nuevas fantasías y novedades' 
Cierto que el grabado completaría la de€-
cripción de aquéllas y quizá hágame 
una prueba. 
El Amigo TEDDY 
tratándose de ana personalidad tan r & t i 
llevante como Amanullah. 
Por otra parte, la Busia bolchevista 
1 ha demostrado que maneja los pueblos 
¡asiáticos inucho mejor que las masas de 
| Europa. Faltos de Ejércitos, los soviets 
'han creado Universidades para propa-
gandistas espeeializados en cuestiones 
de Oriente. El respiro del Foreign Office 
no ha sido de mucha duración. Cierto 
que los soviets no pueden pensar en una 
guerra declarada n i en un éxito inme-
diato; pero el peligro es más insidioso, 
más sutil y, como todo lo que se rlchora 
lentamente, más seguro. T.n pompa M 
esta recepción de Londres, rom o /os des-
files que hayan de celebrarse en MOSCm 
son preludios de combate; 
R. U 
